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В монографії розглянуто питання пошуку оптимальних шляхів 
розвитку успішності дітей. Проаналізовано теоретичні аспекти 
досягнення успіху шестирічними першоклсаниками у продуктивній 
діяльності та розроблено методичні засади окресленої проблеми. 
Зокрема, педагогічні умови, що оптимізують успішність школярів, 
конкретні системні форми роботи з дітьми, а також з вихователями і 
батьками, які, як найближче оточення дитини, мають безумовний 
вплив на її успішне становлення. 
 






Демократизація й гуманізація суспільного життя в незалежній Україні 
призвели до становлення нового типу виховної взаємодії вчителя й учня. На 
противагу авторитарному стилю взаємин вихователя і вихованців поступово 
утверджується стиль гуманістичний, метою якого є створення педагогічних 
умов для розвитку внутрішніх сутнісних сил дітей. Таку систему виховання у 
психолого-педагогічній науці кваліфікують як особистісно орієнтовану. 
Природно, що це потребує у виховній практиці загальноосвітніх шкіл пошуку 
оптимізації шляхів впливу не лише на інтелект, але й на емоційно-
мотиваційну, вольову сферу учнів. У цьому зв’язку значні потенційні 
можливості закладені у переживанні успіху дітьми, особливо  молодшими 
школярами, як природної основи їхніх позитивних емоцій у різнобічній 
діяльності. 
У Законі України “Про освіту”, “Національній доктрині розвитку освіти в 
Україні”, “Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти” 
підкреслюється необхідність створення організаційних, психолого-
педагогічних умов для особистісного розвитку й саморозвитку школярів, їх 
самореалізації відповідно до здібностей, суспільних та власних інтересів, 
підготовки до самостійної життєдіяльності.  
Державною національною програмою “Освіта” окреслюється потреба 
відходу від авторитарної педагогіки й утвердження гуманістичних засад, які 
дозволять забезпечити розвиток індивідуальних здібностей і талантів 
особистості [73]. 
Також у  Конвенції ООН “Про права дитини” в частині І, ст. 29 
зазначається, що освіта дитини має бути спрямована на розвиток особистості, 
талантів, розумових і фізичних здібностей у їх найповнішому обсязі; на 
виховання поваги до прав дитини і основних свобод [123, с.19 ]. Разом з тим, 
великого значення надається сімейному вихованню. У Преамбулі даного 
документу підкреслюється, що “...дитині для повного і гармонійного розвитку її 
особистості треба рости в сімейному оточенні, в атмосфері щастя, любові й 
розуміння” [123, с.4]. 
На часі важливою є проблема виховання самостійної,  креативної, 
ініціативної, оптимістичної, впевненої у своїх силах дитячої особистості, що 
володіє вмінням самопрезентуватись, поважає себе й інших – такої, яка 
любить і цінує життя, вміє досягати успіху в своїх починаннях, не боїться 
труднощів, має бажання їх вирішувати. Одним із чинників розвитку дитячої 
особистості є її діяльність. Докладаючи фізичних, інтелектуальних, 
духовних зусиль, вона вправляється в різних видах діяльності, розвиває 
здібності, отримує результат, який переживає як досягнення, успіх або ж 
як невдачу.  




визнання отриманого результату є стимулом для її подальшого розвитку в 
цьому напрямі. Переживання, що супроводжують досягнення успіху, 
впливають не тільки на самопочуття, породжуючи задоволення чи 
незадоволення собою, а й на подальший розвиток, визначаючи його 
темп, спрямованість, сприяють життєвому самоствердженню особистості 
дитини, підвищують віру в свої сили, забезпечують відчуття повноти життя. 
Формування активного творчого суб’єкта, який володіє знаннями, має 
власну особистісну позицію, здатний здійснювати моральний вибір, 
розпочинається з малих років, набуваючи особливої актуальності у 
шестирічному віці, коли змінюється соціальне становище дитини у зв’язку з 
приходом до школи. Провідним видом діяльності, поряд з грою, стає 
навчання, з’являються нові обов’язки.  
У цьому зв’язку важливим є створення атмосфери успіху в шкільному 
житті, що забезпечить радісне, оптимістичне світосприйняття дітей, віру в 
себе, впевненість у завтрашньому дні. Все це дозволяє задовольнити 
провідну в цьому віці соціальну потребу – потребу у визнанні. Головною 
умовою досягнення успіху школярами є взаємодія на суб’єкт-суб’єктному рівні 
у системі “вчитель (вихователь) – учень”, “учень – учень”, яка забезпечить 
розвиток у дитячої особистості прагнення та здатність до свідомої самостійної 
взаємодії з дорослими, однолітками, соціумом.  
Зазначимо, що проблему досягнення успіху у філософії у різних 
аспектах досліджували В.Михайліченко, О.Романовський, Л.Сохань, 
Г.Тульчинський, А.Швейцер, В.Шухмін, тісно пов’язуючи поняття “успіх” із 
такими філософськими категоріями, як “оптимізм”, “щастя”, “свобода”. 
Помітний доробок щодо дослідження проблематики життєвого успіху в 
соціології належить таким ученим, як Р.Ануфрієва, Є.Головаха, П.Бергер, 
І.Кон, Р.Мертон.  
Внутрішні сутнісні механізми розвитку почуття радості досягнення успіху 
знайшли своє відображення у психологічній науці. Вчені І.Бех, 
М.Боришевський, І.Зязюн, О.Кононко, У.Глассер, Д.Холт доводять, що 
вирішальним чинником у цьому зв’язку є зміна позиції вчителя й учня, 
дорослих і дітей. Д.Бєлухін, Л.Виготський, О.Запорожець, І.Зимня, О.Леонтьєв, 
С.Подмазін, І.Якиманська, П.Ярмоленко підкреслюють виняткову вагу 
особистісно-діяльнісного підходу в розвитку успішності дітей. О.Кульчицька, 
О.Коломинський, Є.Панько, О.Савченко вказують на особливу чутливість 
молодших школярів до впливів довкілля, їх позитивну емоційну реакцію на 
безпосередні враження. К.Ізард, Д.Карнегі, О.Лаврова, В.Леві, О.Лук, М.Мольц 
акцентують увагу на позитивних емоціях, що супроводжують успіх. Е.Берн, 
Р.Девіс, І.Добротворський, І.Іщук, М.Киянова, Е.Ксенчук,  О.Марден, 
З.Петрасинський, О.Свергун, Е.Стро вивчають механізми досягнення 
життєвого успіху.  
Природно, що до проблеми забезпечення успіху в навчанні й вихованні 




Я.Корчак,  А.Макаренко, М.Монтессорі, В.Сухомлинський, С.Френе, 
С.Шацький,  Р.Штайнер та інші. Значну цінність для нас у цьому зв’язку має 
розроблена А.Макаренком “система перспективних ліній”, яка слугує 
стимулом людського життя і діяльності. Видатний український гуманіст ХХ 
сторіччя В.Сухомлинський у своїй праці “Серце віддаю дітям” (розділ “Школа 
радості”) обґрунтовує положення про завтрашню радість дітей як виключний 
чинник становлення оптимістичного світосприйняття першокласників 
шестирічного віку та джерело їхньої наснаги у пізнанні, а також як результат 
дитячих успіхів у навчально-виховній діяльності.  
Особливості побудови виховного процесу з метою формування 
ініціативних, творчих особистостей досліджують українські вчені-педагоги 
А.Бойко, В.Киричок, Б. Кобзар, Н.Кудикіна, А.Осмоловський, Г.Сазоненко, 
О.Чернявська, К.Чорна та інші, наголошуючи на важливості розвитку 
гуманістичної взаємодії вчителя й дітей, становлення в учнів оптимізму, 
почуття успіху як першооснови їхнього прогресивного зростання. Над 
проблемою підготовки вчителя до виховання успішної гуманної особистості 
учня плідно працюють В.Бондар, А.Капська, В.Кузь, М.Левківський, 
Д.Пащенко, Л.Хомич. 
Для глибшого розуміння сутності виховної діяльності вчителя із 
першокласниками шестирічного віку значну цінність становлять роботи вчених 
М.Безруких, Н.Бібік, А.Богуш, М.Вашуленка, С.Єфимової, Н.Зубалій, 
Я.Коломинського, Г.Лаврентьєвої, В.Мухіної, Н.Непомнящої, Є.Панько, 
О.Савченко, Н.Скрипченко, Т.Титаренко та інших. 
Проблема міжособистісного спілкування, становлення моральних 
взаємин, на яких ґрунтується суб’єкт-суб’єктна взаємодія, між дітьми-
дошкільниками, молодшими школярами широко досліджувалась ученими 
Л.Артемовою, Г.Бреслав, В.Горбачовою, В.Давидовим, В.Киричок, В.Котирло, 
М.Лісіною, Ю.Приходьком, Т.Репіною, А.Рояк,  Т.Поніманською, С.Якобсон та 
іншими.  
На жаль, успіх як педагогічна проблема надто рідко обирався 
предметом спеціальних дисертаційних досліджень. Так, Л.Ткачук розглядала 
успіх у навчанні молодших школярів у творчій спадщині В.Сухомлинського, 
Н.Батурин вивчав вплив  успіху та невдачі на функціональний стан і 
результативність діяльності учнів на прикладі спортивної діяльності. Деякі 
аспекти проблеми досягенння успіху в навчанні висвітлено у дисертаційних 
дослідженнях Л.Гаврищак, К.Дрозденко, Л.Скрипченко, В.Ямницького. 
Виходячи з проблеми, визначені об’єкт і предмет дослідження. 
Об’єкт дослідження – процес виховання першокласників. 
Предмет – педагогічні умови досягнення успіху учнями першого класу 
шестирічного віку в продуктивній діяльності у процесі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії.  
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 




першокласниками-шестирічками в продуктивній діяльності. 
Концептуальні ідеї дослідження. Оптимізація досягнення успіхів 
першокласниками шестирічного віку в продуктивній діяльності зумовлюється 
включенням їх у суб’єкт-суб’єктну взаємодію зі старшими та однолітками. 
Результатом такого процесу є прояв дитячої активності у різноманітних 
формах; можливість здійснення учнями у позанавчальний час вільного 
вибору сфери діяльності, способів організації роботи відповідно до своїх 
бажань, уподобань; забезпечення статусу їх рівноправності з іншими 
особистостями.  
Становлення успішної особистості значною мірою визначається 
ініціативністю, активністю, творчістю дитини. Забезпечення суб’єкт-суб’єктних 
взаємин оптимізує розвиток зазначених якостей, сприяє формуванню 
наближеної до адекватної самооцінки, відповідного можливостям рівня 
домагань, мотивації успіху. Основні ідеї концепції ґрунтуються на діяльнісному 
й особистісно-ціннісному підході, які передбачають ціннісну орієнтацію 
педагогів на особистість дитини, її індивідуальну неповторність і самобутність, 
забезпечують реалізацію природних потенцій дитини, спрямовують її на 
досягнення успіху в починаннях. 
Гіпотеза дослідження. Вірогідність досягнення успіху 
першокласниками шестирічного віку в продуктивній діяльності підвищується, 
якщо: 
 у виховному процесі забезпечується суб’єкт-суб’єктна взаємодія у 
системі “вчитель – учень”, “учень – учень”;  
 здійснюється розширення сфер діяльності дитини;  
 акцентується увага на розвитку  мотиваційної сфери дитячої 
особистості, адекватної самооцінки та необхідних для успіху вольових 
якостей;  
 забезпечується індивідуальний підхід, що дає можливість 
створювати ситуації успіху для кожного зокрема; 
 організовується мікросередовище, яке сприяє досягненню успіху 
дитиною. 
Відповідно до мети та гіпотези визначені основні завдання 
дослідження: 
1. Здійснити теоретичний аналіз сутності та структури досягнення 
успіху в продуктивній діяльності шестирічними дітьми у процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії. 
2. Окреслити чинники, що впливають на зростання успішності 
дітей-шестирічок.  
3. Визначити критерії, показники і рівні розвитку успішності 
першокласників шестирічного віку в продуктивній діяльності. 
4. Теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 




шестирічного віку в продуктивній діяльності. 
5. Розробити практичні рекомендації з формування успішності 





ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ В ПРОЦЕСІ СУБ’ЄКТ- СУБ’ЄКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 
ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА  
1.1. Стан дослідження проблеми успіху в гуманітарних науках  
 
Ідея досягнення успіху людиною виокремлюється у гуманітарних науках. 
У великому тлумачному словнику сучасної української мови успіх 
розглядається у двох аспектах: як позитивний наслідок роботи, справи (з цієї 
точки зору синонімічними будуть поняття: “значні досягнення”, “удача”, 
“талан”) і як громадське визнання, схвалення чого-небудь, чиїхось досягнень, 
позитивних якостей, особливостей [44, с.1304]. 
У вченнях філософів Давньої Греції (Сократ (469-399 до н.е.), Платон 
(427-347 до н.е.), Арістотель (384-322 до н.е.), Епікур (341-270 до н.е.)), як і 
мислителів Древнього Риму (Цицерон (106-43 до н.е.), Лукрецій Кар (99-55 до 
н.е.), Сенека (4 до н.е.-65 н.е.), ми не знаходимо дослівного звертання до 
феномену успіху, хоча ідея успішного виховання опосередковано міститься у 
проголошеному ними принципі природовідповідності, у вказівках на 
необхідність здійснення індивідуального підходу, вивчення особливостей 
дітей. (Так Цицерон вказував, що ніщо, зроблене всупереч своїй природі, не 
досягає успіху [292]). Пізніше, в працях М.Квінтіліана, В. да Фельтре, Т.Мора, 
Ф.Рабле, Т.Кампанелли [289; 290] прослідковується прогресивна думка, що 
всі діти від природи кмітливі й потребують лише врахування їхніх 
індивідуальних особливостей. Вони виступили захисниками індивідуальності, 
природної обдарованості дитини, її права на всебічний і гармонійний 
розвиток.  
У сьогоденні надзвичайно актуальним є питання можливості успішної 
самореалізації особистості. Активна позиція особистості щодо власного життя, 
яка сприяє досягненню успіху, можлива за умови віри в краще майбутнє, в 
можливість перемоги добра над злом, справедливості над несправедливістю. 
Знання того, що за законами діалектики поступальний характер розвитку іноді 
переривається відступами, зиґзаґами, поворотами та все ж у кінцевому 
рахунку перемагає правда, справедливість, добро, висхідна лінія розвитку 
людства, слугує основою оптимізму. Отже, оптимістичний світогляд  значною 
мірою визначає орієнтацію людини на успіх.  
Під оптимізмом філософи розуміють поняття, що характеризує ту чи 
іншу систему уявлень про світ з точки зору вираженого в ній позитивного 
ставлення до існуючого й очікувань від майбутнього [271, с.462]. Ставлення 
людини до світу і до себе не визначається інстинктивною програмою, а 
виробляється власноручно. Міра оптимізму залежить від співвіднесення 
внутрішніх потреб людини і її зовнішніх можливостей. У філософії 
оптимістичний світогляд обстоювало багато мислителів: Платон, Арістотель, 
Епікур, К.Лейбніц, Т.Мор, Л.Фейєрбах та інші [289; 290]. 




Г.Тульчинський, виділяючи два значення розглядуваного поняття: 
1) “успіх-подолання, розв’язання людиною чи колективом проблем і 
протиріч свого життя” [268, с.133]; 
2) “успіх як широке соціальне визнання результатів діяльності 
особистості , її справ і вчинків” [268, с.129], зауважуючи, що “успіх як 
соціальне визнання і схвалення є лише механізмом підкріплення і закріплення 
зусиль самої особистості у процесі її самореалізації, розкриття її творчого 
потенціалу” [268, с.138].  
Учений виокремлює такі види успіху:  
 “результативний” успіх, що приносить особистості деяке соціальне 
визнання, популярність; 
 успіх, що виявляється у значимому для особистості визнанні; 
 успіх-подолання труднощів, найперше самоподолання; 
 успіх-реалізація покликання, коли є значимими і результат, і сама 
діяльність [268, с.134]. 
В.Михайліченко, О.Романовський, аналізуючи поняття “успіх”, дають 
таке його визначення: “Це такий розвиток сили і здібностей, за допомогою 
якого людина досягає бажаної мети в своєму житті, організовуючи 
відповідним чином свою енергію і зусилля, а також знання і здібності” [225, 
с.6]. 
Успіх усвідомлюється людиною в процесі набуття соціального досвіду і 
досягається завдяки докладеним зусиллям і старанню. Соціологічна наука 
розглядає життєвий успіх як “комплекс уявлень, сформований на ґрунті 
суспільних вимог (норм, цінностей, стандартів), очікувань, та визнання 
актуальних і потенційних індивідуальних досягнень, які оцінюються як високі, 
престижні, взірцеві у стратифікованому суспільстві. Цей комплекс слугує 
критерієм оцінок, що визначають, які саме наслідки діяльності індивідів 
соціально винагороджуються, до чого варто прямувати, чим пишатися. 
Проблематика життєвого успіху охоплює сукупність відповідних 
соціокультурних зразків і водночас індивідуальних настанов, очікувань, 
домагань на максимальне самоствердження у реальній соціальній структурі. 
Спосіб досягнення життєвого успіху визначається суспільством, хоча й 
залежить від багатьох чинників (соціального походження, психологічних рис 
особистості й навіть випадкового збігу обставин)” [250, с.650]. 
У соціології виокремлюються наступні типи успіху: матеріальний 
(традиційне розуміння життєвого успіху) і експресіоністський (тип життєвого 
успіху, який спрямований на максимальну самореалізацію індивіда) [250, 
с.650]. 
У свою чергу, експресіоністський успіх, залежно від сфери людської 
діяльності, подіялють на професійний, політичний, науковий, спортивний 
тощо. Іноді спостерігається свідоме ухилення людини від успіху в суспільному 




якими приємно провести дозвілля, тощо). Критеріями, за якими визначається 
тип життєвого успіху, можуть також бути: засоби його досягнення з погляду 
законів існуючої правової системи (тоді розрізняють успіх легітимний і 
нелегітимний), форми прояву (виділяють одномірний успіх, що передбачає 
першість в одній сфері діяльності, і, відповідно, багатомірний), масштаби 
визнання (у колі сім’ї, у межах організації, міста, країни, всесвіту).  
Питання життєвого успіху достатньо відбите у сучасній вітчизняній і 
західній соціології (Р.Ануфрієва, П.Бергер, П.Бурдьє, Є.Головаха, І.Кон, 
Р.Мертон, Д.Філд). Зокрема, Д.Філд виявив, що в середовищі будь-якого класу 
і соціальної верстви існують наступні типи людей: “альпіністи” (зі 
спрямованістю на досягнення життєвого успіху), “статики” (з помірною 
активністю) і “пасивні люди”. І.Кон [121; 122], проводячи дослідження, 
зафіксував, що чим більш значущими є позиції людини в суспільстві, тим 
більше вона цінує самовизначення для своїх дітей і сама орієнтована на 
самовизначення, аніж та, яка перебуває нижче на соціальних сходинках. 
Є.Головаха [61] запропонував формулу життєвого успіху, яка 
забезпечує взаємозв’язок актуальних і перспективних показників. У ній 
об’єктивний успіх трактується як сукупність життєвих досягнень, а суб’єктивно-
перспективний – як готовність і здатність людини до подальшої самореалізації 
у різних сферах життя. 
Кожна людина прагне жити краще, домогтися більшого, отримати 
більше радості й задоволень від життя. У психології успіх розглядається як 
позитивний результат праці, діяльності; здобуток, доробок. Категорія успіху 
відбиває факт найвищого досягнення поставленої мети. Про успіх говорять 
тоді, коли пощастить щось вдало зробити, досягти чогось значного. Деякі 
вчені, як, наприклад, М.Мольц, звужують поняття успіху до такого розуміння: 
“Успіх ... не має нічого спільного з символами суспільного престижу, а 
асоціюється лише з творчим досягненням” [174, с.15]. 
Вивчаючи проблему успіху, вчені пов’язували її з діяльністю учнів 
(Б.Ананьєв, І.Бех, Л.Божович, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн), з їх 
інтелектуальною активністю і самостійністю (І.Зязюн, О.Савченко, Г.Щукіна), з 
мотивами діяльності (Д.Аткінсон, Є.Ільїн, Х.Хекхаузен, А.Якобсон), з 
ефективністю навчання, виховання та з проблемою запобігання неуспішності 
(Ю.Бабанський, У.Глассер,  Л.Ткачук, В.Цетлін, О.Яшнова), з емоціями, що 
супроводжують успіх (К.Ізард, О.Лаврова, В.Франкл, Б.Ейплард). 
Загалом психологи часто звертаються до емоційного аспекту успіху, 
впливу його переживання на подальшу діяльність (Л.Венгер, А.Запорожець, 
К.Ізард, В.Леві, Д.Карнегі, М.Лісіна, А.Люблінська, В.Мухіна), висновуючи про 
успіх як своєрідний поштовх до наступних дій, пошуків у виконуваній 
діяльності. Переживання неуспіху, навпаки, гальмує бажання дитини 
займатись цією діяльністю. Вплив емоції успіху на становлення особистості 
доведений багатьма вченими, серед яких, зокрема, Г.Бреслав, В.Вілюнас, 




Певний інтерес для нашого дослідження становить психотерапевтична 
концепція К.Роджерса, згідно якої досягнення успіху дітьми можливе за умови 
почуття повної психологічної захищеності, безпеки, впевненості у 
доброзичливості й повазі з боку вихователя. Вчений стверджує, що людина 
живе у своєму індивідуальному суб’єктивному світі, а головним мотивом 
розвитку особистості є прагнення до самоактуалізації, тобто властиве 
організму прагнення реалізувати свої здібності з метою зберегти життя і 
зробити людину більш сильною, а її життя більш різностороннім та таким, що 
задовольняє її. Інші мотиви, зокрема мотив досягнення, К.Роджерс вважає 
одним із видів мотиву прагнення до самоактуалізації. У дитини розвивається 
сильна потреба у позитивному ставленні з боку оточуючих. Лише за умови її 
задоволення школяр здатен спокійно визнавати свої недоліки і 
самовдосконалюватися. Тому у здійсненні виховної роботи К.Роджерс надає 
першочергового значення міжособовому спілкуванню вчителя й учня, під час 
якого педагог прагне зрозуміти труднощі й проблеми останнього, проявляє до 
нього повагу, доброту, прагне допомогти, стає щирим другом, сприяє 
пробудженню пізнавальних інтересів, надає емоційну підтримку дітям. 
Учитель повинен навчитися глибоко сприймати своїх вихованців. “Під 
сприйняттям я розумію тепле ставлення до людини, яка, безумовно, 
представляє цінність незалежно від стану, поведінки та почуттів. Таке 
сприйняття ... створює теплоту та безпеку у відношеннях з нами...” [224, с.76]. 
Педагог допомагає учневі знайти, проаналізувати та усунути перешкоди, які 
заважають йому в саморозкритті та досягненні успіху. Отже, відповідно 
концепції К.Роджерса, головною умовою успішного навчання і виховання є 
розуміння і сприйняття особистості учня, позитивне ставлення до нього, прояв 
емпатії, дотримання відвертості у відносинах з учнями. 
Проблемою досягнення успіху глибоко займався У.Глассер, який у праці 
“Школи без невдах” [59] стверджує, що людині не властива змішана 
самосвідомість: вона живе чи з відчуттям успіху, відчуваючи впевненість у 
собі і внутрішнє задоволення, або вважає себе невдахою, відчайдушно 
намагаючись позбавитися від почуття психологічного дискомфорту. Автор 
розглядає проблему невдах як соціальну.  
До проблеми спонукання людини до успіху звертається відомий 
людинознавець Дейл Карнегі. Першими, кого він назвав, розмірковуючи над 
цим питанням, були дресирувальники і прийом, яким вони користуються, 
змушуючи тварин робити трюки. Цей прийом – похвала – простий і геніальний 
водночас. “Давайте хвалити навіть за найменше досягнення. Це заохочує до 
подальшого удосконалення” [109, с.173],- пропонує Д.Карнегі. На думку 
вченого, похвала і заохочення здатні звільнити приховані можливості людини, 
змінити і перебудувати її. Однак зауважимо, що принцип похвали, як і будь-
який інший, не можна абсолютизувати, інакше це може призвести зовсім не до 
тих результатів, яких очікували. 




похвали і покарання на самооцінку здібностей особистості, дійшли цікавого 
висновку. Звичною для нас є думка, що похвала сприяє підвищенню 
самооцінки, а покарання – її зниженню. Однак у ряді випадків спостерігався 
протилежний ефект. Так, якщо висококваліфіковану в певній галузі людину 
хвалили за вдале вирішення простих завдань особи, які є для неї 
авторитетними, з думкою яких вона рахується, то у частині випадків 
наставало розчарування у своїх здібностях. Проте людину, котра тільки 
оволодіває певними навичками і постійно сумнівається у своїх здібностях, 
доцільно хвалити за найменший успіх. Досить часто особистість починає 
вище оцінювати свої здібності, сподіваючись на успіх, якщо її засуджують за 
невдале розв’язання саме складного завдання. Адже цим самим оточуючі 
показують, що вони чекають більшого від даної особи, оскільки впевнені у її 
здатності вирішувати задачі більшої складності. Про таку, на перший погляд, 
невідповідність згадує й академік  І.Бех [25, с.102]. 
Зауважимо, що вчені розрізняють успіх за очікуваннями особистості [15, 
с.32]. Так передбачуваний успіх буває тоді, коли дитина очікує його, 
сподівається на нього. У його основі можуть лежати як обґрунтовані надії, так і 
сподівання на чудо. На очікування успіху впливає самооцінка, рівень 
домагань, рівень складності завдання, докладені зусилля. Про 
констатувальний успіх ми говоримо тоді, коли школяр фіксує свої досягнення, 
радіє їм. Успіх при цьому може бути очікуваним чи несподіваним, 
підготовленим чи ні. Узагальнюючий успіх буває тоді, коли його очікування 
стає стійкою потребою. 
З.Петрасинський зазначає, що “суб’єктивним визначником успіху є наш 
індивідуальний рівень прагнень” [201, с.3]. Цей рівень зростає разом із 
нашими вміннями та здібностями унаслідок досягнення більших успіхів. Про 
суб’єктивне сприйняття величини успіху в навчальній діяльності згадує і 
В.Сухомлинський: “...поняття успіху в навчанні – річ відносна: в одного 
показником успіхів є “п’ятірки”, для іншого й “трійка” велике досягнення” [258, 
с.437]. 
До проблеми взаємозалежності поведінки людини, її спрямованості до 
успіху і постави, пози зверталися вчені, які працюють у сфері візуальної 
психодіагностики: Е.Кречмер, Н.Обозов, Г.Щокін. За морфологічними 
ознаками і манерами поведінки вони виокремлювали групи людей упевнених 
у собі, які мають більше шансів на успіх. Їм притаманна “гарна, невимушена 
постава, вільно опущені плечі, вирівняна голова, чітке спрямування рухів 
доверху, спокійні широкі рухи, твердий погляд, ритмічно правильний мовний 
потік” [302, с.95]. Людей невпевнених у собі видають “високо підняті плечі й 
трішки згорблена спина, втягнуте підборіддя, звужена грудна клітка, закрита 
посадка, помітне переважання рухів униз і до себе, маленькі, швидкі кроки, 
“зморшки нужди”, кліпання, уникання погляду, нечітка вимова” [302, с.95]. 
Про успіх у виховному процесі говорять тоді, коли відмічають певні 




інших учасників освітнього процесу – педагогів, батьків, друзів, однокласників. 
До цієї проблеми неодноразово зверталися педагоги, які були 
зацікавлені у гідному вихованні підростаючого покоління. Ідея досягнення 
успіху започаткована ще Я. Коменським, а творчий пошук педагогів у цьому 
напрямі продовжується до сьогодення. Великий педагог поставив задачу 
створити педагогіку, що давала б гарантію успіху. Він висловлював 
оптимістичний погляд на природу дитини як предмет виховання, впевненість у 
можливості навчити та виховати кожну дитину.  
Я.Коменський визначив основою дидактики “дослідження і відкриття 
методу, за якого учителі менше б учили, учні ж більше учились, у школах було 
б менше шуму, одуру, марної праці, а більше дозвілля, радостей і ґрунтовного 
успіху...” [120, с.42]. Завдання вчителів – створити такий психологічний клімат 
у школі, який забезпечував би відчуття радості, комфорту, захищеності [120, 
с.125]. Я.Коменський  формує правила, за яких учні неодмінно досягатимуть 
успіху, запам’ятовування навчального матеріалу буде ефективним.  
Ж.-Ж.Руссо вважав, що правильне виховання є засобом розв’язання 
значних соціальних проблем, що шляхом виховання можна перебудувати світ. 
Відчуття дитиною радості успіху в процесі виховної роботи, на його думку, 
можливе за умови дотримання принципу природовідповідності. Тому 
виховувати необхідно згідно з законами розвитку організму дитини та її 
здібностями. Завдання вихователя полягає у створенні найкращих умов для 
розвитку дитини, у застереженні її від шкідливих впливів. Для цього він 
повинен добре знати природу дитини, закономірності її розвитку. Багато уваги 
Ж.-Ж.Руссо приділяє фізичному вихованню. Виступаючи проти шкільної 
освіти, він був переконаний в успішності виховання на лоні природи. Його 
роман “Еміль, або Про виховання” є практичним керівництвом з виховання 
дітей [232]. 
Ідею досягнення успіху людиною, її здатності до самопізнання у ХVIII 
столітті підтримував український просвітитель Г.Сковорода. Виразник ідей 
гуманізму і просвітництва, він перший в історії української педагогічної думки 
стає на засади природного виховання. Завдання педагога - пізнавати і 
вдосконалювати успадковані можливості своїх вихованців, про що зауважує 
мислитель у притчі “Благодарний Еродій”: “Усяка справа має успіх, коли 
природа сприяє. Не заважай лише природі й, коли хочеш, знищуй перепони, 
ніби очищаючи їй шлях: воістину, все вона чисто і справно зробить” [245, 
с.104]. Звичайно, успіх зумовлюється не лише здібностями, а й такими 
якостями, як працьовитість (“Хто труда не докладе, той до добра не прийде” – 
байка “Змія і Буфон”), терплячість, доброчесність, справедливість, скромність, 
гідність, людяність, сердечність, бадьорість духу, гуманізм.  
Правильний вибір життєвого шляху, стверджував він, успіх того чи 
іншого пошуку полягає не в автоматичному встановленні, а здійснюється з 
допомогою творчої ініціативи людини, яка має знайти справу, для якої 




цих умов вона буде щасливою. Успіх залежить не від розмірів ролі, яку 
призначив Бог, а від відповідності її внутрішнім здібностям актора (людини), 
що дасть можливість якнайкраще виконати її.  
Добрі настанови, викорінення поганих звичок є запорукою успіху у 
вихованні дітей. Г.Сковорода радить вдаватися до таких методів, як бесіда, 
приклад, роз’яснення, порада, переконання.  
Розвиток природних здібностей людини, які закладені у ній, їх постійне 
вдосконалення вважав основною метою виховання і Й.Песталоцці. Успіху 
дитина досягне за умови розвитку всіх її гарних задатків, а тому вчитель 
повинен здійснювати гармонійний розвиток сил і здібностей вихованців. 
Завдання вчителя – зміцнювати, спрямовувати те хороше, що є в дитині, не 
допускаючи зовнішніх впливів, які можуть порушити природний хід розвитку. 
“Я дуже скоро пересвідчився, що в природі кожної людини одвічно 
приховуються сили і засоби, достатні для того, щоб вона могла створити собі 
задовільні умови існування; що перешкоди, які протидіють у формі зовнішніх 
обставин розвитку вроджених задатків і сил людини, за природою своєю  є 
переборюваними”[200, с.94],– зазначав Й.Песталоцці.  
Як і Й.Песталоцці, німецький гуманіст А.Дістервег вважав, що почуття 
успіху стане звичним для дитини за умови природовідповідного виховання, 
пробудження її задатків. “Без збудження,- стверджував А.Дістервег,- не може 
бути розвитку... Теорія виховання є теорією збудження” [74, с.117]. Педагог 
вимагав дотримуватися також принципів культуровідповідності (суть якого 
полягає у передачі молодому поколінню досягнень культури даної епохи) і 
самодіяльності, під якою розумів ініціативність і активність самих учнів. “Розум 
наповнити нічим не можна. Він повинен самодіяльно все охопити, засвоїти і 
переробити” [74, с.119]. А для цього необхідно збуджувати пізнавальні нахили 
вихованців, їх розумову активність. 
А.Дістервег радив учителю вчити учнів шукати істину, а не підносити її у 
готовій формі. Лише за цієї умови виховний процес буде цікавим і життєво 
значущим для самих дітей. Він вважав “шкідливою звичкою –змушувати учня 
більше слухати, ніж говорити” [74, с.199]. Для успішного засвоєння знань 
“краще двадцять годин чи днів добре вникати в один предмет, ніж одну годину 
чи день займатися двадцятьма предметами” [74, с.86]. Значної уваги 
А.Дістервег надавав особистості вчителя, культура і методи роботи якого 
суттєво впливають на успішність дитини. 
На думку відомого діяча громадсько-педагогічної думки ХІХ століття 
К.Ушинського, досягти успіху дитина зможе, якщо мета і зміст її виховання 
відповідатимуть соціальним потребам. Саме ж виховання, якщо воно бажає 
щастя людині, повинно виховувати її не для щастя, а готувати до праці життя. 
Завданням виховання є формування таких якостей, як почуття обов’язку і 
відповідальності перед народом, перед державою, сім’єю і самим собою.  
Як і Ж.-Ж.Руссо, педагог висловлює раціональну думку про те, що 




тільки у порівнянні з її власною недосконалістю або, ще краще, у порівнянні з 
нормою тієї досконалості, яка досягається” [269, с.321]. К.Ушинський слушно 
вважає, що справжній “вихователь будує учіння так, що і запеклий ледар 
робить крок уперед – такий легкий цей крок; успіх декількох кроків 
підбадьорює дитину, і вона починає робити кроки важчі, потім ще важчі й, 
нарешті, піде упевнено... Тут все залежить від успіху перших спроб і 
поступовості наступних... Вихователь повинен бути упевненим, що успішна 
діяльність душі завжди приємна дитині, й повинен потурбуватися про те, щоб 
дати їй такий успіх” [270, с.526]. 
Л. Толстой також вважав запорукою успіху реалізацію принципу вільного 
виховання особистості, який ґрунтується на розумінні природи дитини як 
“першообразу гармонії, правди, краси і добра”. Втіленням цього принципу у 
практику була діяльність Яснополянської школи: учні самі писали твори, 
вишукували в шафах цікаві для них книжки, запитували про незрозуміле 
вчителя. Л.Толстой  глибоко вірив у творчі сили дітей, надавав їм свободу 
вибору змісту освіти, обсягу та глибини засвоєння знань. Відносини з дітьми 
будував на основі природної гармонії, тобто так, щоб учні не соромилися 
вчителя і спокійно повідомляли йому про свої труднощі, не боячись покарання 
[267]. 
Певну цінність для нашого дослідження становлять педагогічні 
надбання С.Шацького, який працював над створенням оптимальних 
психологічних умов для успішного навчання. “Якщо ми хочемо, щоб робота 
учня була успішною, щоб він міг боротися з труднощами і в подальшому 
набувати все більше і більше позитивних рис у роботі, то для цього треба 
уявити собі те, що сприяє успішності роботи, і те, що викликає неуспішність. 
Величезну роль у справі успішності відіграє той настрій, той загальний 
бадьорий стан духу в учнів, та діловитість і спокійна, якщо так можна 
висловитися, жвавість, які складають педагогічну основу всякої успішної 
роботи школи. Все те, що створює нудну атмосферу, похмурість, безнадію, – 
все це є негативними чинниками успішної роботи учнів” [297, с.225]. Педагог 
дійшов висновку, що інтерес дитини до роботи прямо пропорційно залежить 
від усвідомлення власних успіхів, від свого психологічного та розумового 
зростання. Він закликав оцінювати роботу учнів, а не їхні моральні якості, 
враховуючи як результат, так і шляхи та методи його досягнення. 
Великий педагог Януш Корчак казав, що діти, гартуючи свою волю і 
формуючи характер, постійно повинні переживати радість подолання 
перешкод, досягнутих успіхів і отриманих перемог, відчути гіркоту поразок, 
добиватися нових успіхів і досягнень. Учений зазначав, що найбільш висока 
радість – “радість подоланих труднощів, досягнутої мети, відкритої таємниці, 
радість тріумфу і щастя самостійності, опанування і володіння” [130, с.39] . Він 
підкреслював, що “успіх дитини залежить не лише від того, як її цінують 
дорослі, але такою самою, а може й більшою мірою – від думки ровесників, у 




свого колективу” [130, с.66]. 
Велет українського педагогічного духу І.Франко невпинно боровся за 
українську національну школу демократичного характеру й гуманістичного 
спрямування. Критикуючи тогочасні школи, в яких діти отримували “лиш 
хвостики, обрізки, а не раз попросту тільки лушпину знань” [276, с.115], він 
підкреслював, що гарантом успіхів виступають вдало визначені зміст і методи 
навчання та виховання. І.Франко вважав обов’язковим здійснення освітянської 
роботи на засадах народної педагогіки, традицій народу: “Виховання народу 
мусить вирости з традицій, з культурного стану того народу, мусить корінитися 
в характері, звичках народу, інакше се буде даремна трата часу і сил” [277, 
с.15]. 
 Видатний український педагог С.Русова великого значення у вихованні 
молодого покоління надавала школі. Висловлюючи незадоволення існуючим 
станом речей, С.Русова уявляла її такою: “...характерною рисою нової школи 
є її активність; це не школа викладів, не школа пасивного затямлювання, а 
школа діяльна, що, як вулик, уся повна активної праці дітей” [231, с.280].  
Одним із важливих завдань початкової школи, на думку С.Русової, є 
наближення навчання до природного, безпосереднього процесу, який би 
приносив радість і мажорний настрій школярам. С.Русова надає великого 
значення навчанню дітей рідною мовою, яка є найголовнішим засобом для 
розвитку розуму. Щоб зробити шкільне життя більш радісним і різнобічним, 
С.Русова пропонувала вводити різноманітну позаурочну роботу. Учні мають 
залучатися до різних гуртків, клубів, театрів, які існують при школі; потрібно 
організовувати проведення свят, особливо народних. Нова школа С.Русової 
ставила собі за мету не лише передачу знань учням, а й виховання цілісної 
особистості. “Для учнів школа повинна стати чимось рідним, що задовольняє 
усі потреби. Дає їм не тільки знання, але і розваги, дає радість власної  
творчості і щастя спільного товариського життя” [230, с.85]. 
Американський філософ та педагог Джон Дьюї проголошував культ 
особистості дитини, вважав її центром, навколо якого обертаються засоби 
навчання. Він пропонував будувати процес навчання і виховання з опорою на 
досвід та інтереси учнів, враховуючи індивідуальні особливості та звички 
дитини. Вчений підкреслював, що вчитель повинен бути помічником і 
консультантом, а не керівником [83]. Результативне навчання і виховання 
можливе, на його думку, при врахуванні природних здібностей учнів і 
звільненні їх ініціативи. Успішним він вважав виховання, яке навчало дитину 
вирішувати реальні життєві проблеми і досягати максимального благополуччя 
в межах норм, визначених суспільством. 
Над проблемою досягнення успіху дітьми плідно працювала італійський 
педагог Марія Монтессорі. Головними принципами її системи є свобода і 
самостійність, в умовах якої може вільно розвиватися дароване людині 
природою. Дітям пропонувався вільний вибір будь-якого матеріалу для 




надавалася удосконаленню слуху, зору, дотику учнів [175]. Для цього 
М.Монтессорі розробила систему дидактичних матеріалів. Працювати дитина 
повинна була самостійно, вчителю, як і Д.Дьюї, вона відводила роль 
спостерігача і помічника. Ця ідея відображена у девізі-зверненні учня до 
вчителя “Допоможи мені це зробити самому”. 
Німецький педагог Рудольф Штайнер розробив принцип цілісності 
формування особистості, який полягає у тілесному, душевному і духовному 
розвитку дитини, у здатності вільно і творчо мислити, відчувати, діяти; а також 
принцип виховання у дусі свободи, що передбачає урахування вікових і 
генетичних особливостей дітей [300]. Необхідним він вважав вільне і плідне 
самопізнання, самовизначення дитини, повноцінний розвиток усіх сил 
особистості. Успіх вихованців засновник вальдорфської педагогіки вбачав у 
відкритому, активному, творчому ставленні до світу. 
В аспекті дослідження певне місце має теорія і досвід А.Макаренка. 
Його педагогічний гуманізм проявлявся у щоденному піклуванні про 
вихованців, у батьківській турботі про них, позбавленій жалісливості, але 
проникнутій оптимізмом і вимогливістю. Педагог у своїх вихованців розвивав 
почуття обов’язку перед самим собою, перед товаришами, перед людством. 
Результат його праці – бадьора, енергійна молодь, яка вірила в краще 
майбутнє.  
А.Макаренко розробив принцип “системи перспективних ліній”, суть 
якого полягає в тому, що “людина не може жити на світі, якщо попереду в неї 
немає нічого радісного. Справжнім стимулом людського життя є завтрашня 
радість... Виховати людину – значить виховати у неї перспективні шляхи, по 
яких розміщується її завтрашня радість” [160, с.397]. Педагог вносив оптимізм 
у душі вихованців у важкі хвилини, підтримував надію на краще, 
підбадьорював, підносив віру в себе.  
Для досягнення дитиною успіху необхідно створити умови для її 
вільного розвитку, щоб почуття захищеності, власної гідності, мажорний 
настрій не залишали її ні на мить. Методика А.Макаренка ґрунтувалася на 
увазі до окремої людини, до її успіхів і невдач, труднощів, особливостей, 
прагнень. Він дотримувався думки, що необхідно бачити хороше в людині, 
навіть якщо це важко помітити в “живих буденних руках людей”, навіть коли 
воно “губиться в поточних конфліктах”. Вихователь має глибоко вірити у сили 
свого вихованця. Якомога більше поваги до людини і якомога більше вимог до 
неї – такий принцип роботи А.Макаренка. Праця, здорове колективне життя, 
самоорганізація і “сонячні сподівання на майбутнє”, посмішки, сміх, гумор –це 
ті чинники, за вченим, які є основою успішної діяльності дитини. 
Цікавими для нашого дослідження є ідеї представника міжнародного 
руху нового виховання 20-30-х років ХХ століття С.Френе щодо культивування 
успіхів дитини у школі з метою самоствердження її особистості. Його система 
виховної роботи спрямована на максимально вільний розвиток особистості за 




співдружність дітей і дорослих, що мають спільні завдання, діяльність. Згідно 
цього положення школа повинна концентрувати увагу на дитині й керуватися 
в своїй діяльності її потребами, інтересами. Вихователі допомагають учню 
самому створювати свою особистість: він “формує себе зсередини, і цей 
процес суворо індивідуальний. Такий один із законів життя. Зовнішні умови 
слугують дитині, як і рослині, матеріальною базою, звідки вона здобуває 
ресурси, необхідні для її живлення і росту. На нас лежать обов’язки наблизити 
до неї ці ресурси, створити для неї сприятливе поживне середовище” [279, 
с.151].   
Як і Ж-Ж.Руссо, Г.Сковорода, Й.Песталоцці, А.Дістервег, С.Френе 
дотримується принципу природного виховання. Він відмовляється від 
традиційної педагогіки, яка, на його думку, культивує невдачі у всіх галузях, 
що є одним із головних бар’єрів на шляху розвитку дитини. Постійні успіхи 
переживають лише найздібніші учні, інші часто терплять поразки. Покарання 
лише підкреслюють гостроту невдач. Людина не може існувати без успіхів, які 
сприяють її життєвому самоствердженню. За твердженням С.Френе, “наша 
нова школа, навпаки, культивує успіхи. ...Завдяки нашій методиці ми 
визначаємо цінність досягнень кожного з наших учнів і стимулюємо їх до 
подальших успіхів у малюванні, читанні, поезії, моделюванні, у музиці й 
гімнастиці, спонукаємо до допомоги іншим і до дружби. Але ми категорично 
відмовляємося від таких “успіхів”, яких досягають за допомогою аморальних і 
антисуспільних дій” [279, с.156]. Вихованці як активні, діяльні особистості 
мають набувати і збагачувати свої знання і досвід у вільній діяльності. 
С.Френе у цьому процесі виділяє три фази: 
1) фаза спроб і помилок або діяльність навпомацки, коли дитина 
повторює дії, які приносять успіх, і уникає протилежних; 
2) фаза упорядкування, коли дитина, спираючись на набутий досвід, 
починає вводити певний порядок у свої дії; 
3) фаза гри-роботи, яка переходить у роботу-гру, коли через гру 
дитина готується до роботи і до реалізації “серйозних життєвих завдань” [278, 
с.51–52]. 
У педагогічній спадщині В.Сухомлинського є цінні поради щодо 
формування успішності дітей. В основі його підходу до виховання і навчання 
лежить знання і розуміння дитини, віра, любов і повага до неї, бережливе, 
чуйне ставлення до підтримки почуття її гідності, турбота про фізичний, 
психічний і духовний розвиток вихованця. Одним із його нововведень була 
знаменита “Школа радості”, в якій Василь Олександрович працював з дітьми-
шестирічками. Великий педагог, запросивши дітей до школи, повів їх не в 
клас, а до саду. “Наша школа буде під блакитним небом, на зеленій травичці, 
під гіллястою грушею, на винограднику, на зеленому лузі” [259, с.30]. Тут 
відбувався “живий” контакт малят з природою, з навколишнім середовищем, 
які допомагали відчути дітям радість, оптимізм, повноту життя. 




відкривалися все нові й нові радощі, а пізнання не перетворювалося на нудне 
навчання. “Ми домагаємось того, щоб кожна, започаткована учнем молодшого 
шкільного віку (особливо учнем першого класу), робота обов’язково 
завершилася успіхом” [257, с.235]. Вчений вводить термін “значний успіх” 
[260], підкреслюючи значимість величини досягнутого результату.  
Дарувати радість успіху дітям йому допомагала чудова природа, 
чарівна казка, натхненна творчість, лірична пісня, “куточок мрій”, посильна 
праця, турбота і догляд за тваринами, рослинами. Він прагнув, щоб джерелом 
радості, повноти почуттів і переживань для кожної дитини було спілкування з 
товаришами, обмін духовними цінностями, взаємодопомога. Учений вважав, 
що першою заповіддю виховання є надання дітям радості праці, радості успіху 
в навчанні, збудження в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності. 
Радість успіху в праці, в навчанні живить дитячий вогник цікавості, 
допитливості, жаги знань. “Як старанно, зосереджено працюють пустуни і 
шибеники, якщо вчителеві вдалося “запрягти” їх у посильну розумову працю, 
яка обіцяє і приносить успіх! У напруженій праці розкривається їх діяльна 
душа; вони стають невпізнанними: вся їхня увага зосереджена на тому, щоб 
якнайкраще виконати роботу” [258, с.439]. В цих успіхах вони черпають нову 
енергію.  
Відомий грузинський педагог (учений і практик) Ш.Амонашвілі стояв на 
засадах гуманістично-особистісного підходу в навчанні й вихованні дитини. На 
його думку, вчитель повинен намагатися пробудити мислення школяра, дати 
можливість кожному зробити своє маленьке відкриття. При цьому оточуючі 
виступають як співучасники, включаючись у процес творчості. Вчительське 
завдання тут – не дати згаснути цій дитячій жилці пошуку. Однак успіх 
відкриття не може виникнути з нічого. Необхідно створювати умови, за яких 
дитина, виконуючи навчальне завдання, несподівано для себе отримує 
цікавий, оригінальний результат, що відкриває нові перспективи, дає 
можливість відчути радість пізнання: “Кожен шкільний день, кожен урок має 
бути усвідомлений педагогом як подарунок дітям. Кожне спілкування дитини зі 
своїм учителем має сповнювати радістю та оптимізмом” [4, с.157]. Завдання 
вчителя не тільки помітити це “відкриття”, але і підтримати дитину, поставити 
перед нею нові, більш складні завдання. Організовувати педагогічний процес 
слід таким чином, щоб дитина виявляла свою істинну індивідуальність. 
Учений зазначав, що чим більш всебічно, гармонійно і повно розвинуті в 
дитини її потенційні можливості, тим змістовнішою, успішнішою буде її 
діяльність у майбутньому, коли вона стане дорослою [3, с.28]. 
Ш.Амонашвілі у становленні успішної особистості першокласника 
великого значення надавав взаєминам, що складаються між дитиною і 
вчителем. Він вказував на необхідність здійснення навчання і виховання у 
“доброзичливій, гуманній атмосфері, щоб педагогічний процес був наповнений 
чуйністю і турботливістю, доброзичливістю, переживанням успіху і зміцненням 




Аналіз передового досвіду вчителів-новаторів (І.Волков, Т.Гончарова, 
Л.Занков, І.Іванов, Є.Ільїн, С.Лисенкова, Є.Сазонов, В.Шаталов [90; 156; 199]) 
дає можливість зробити висновок щодо приділення ними виключної уваги 
створенню умов, які сприяють досягненню дітьми успіхів у навчанні. Хоча їхні 
системи роботи не тотожні, але об’єднує їх прагнення дати учням можливість 
відчути радість успіху, задовольнити потребу в самоствердженні, в реалізації 
відповідного рівня домагань. “Успіх у навчанні – першочергова умова 
становлення особистості людини. Це внутрішній комфорт, радісний настрій, 
коли справа лагодиться” [156, с.4],– зазначає С.Лисенкова.  За визначенням 
С.Коробко, В.Сосідко, успіх – “могутній стимул до пізнання, до оволодіння 
новими видами учбової діяльності, до створення сприятливого мікроклімату в 
колективі учнів тощо” [129, с.45]. Педагоги-новатори єдині в думці про те, що 
інтерес до діяльності виникає лише в тому випадку, якщо у цій діяльності є 
успіх. 
У педагогічній науці виокремлюється таке поняття, як “ситуація успіху”, 
під якою розуміють “цілеспрямоване, організоване сполучення умов, за яких 
створюється можливість досягнути значних результатів у діяльності як окремо 
взятої особистості, так і колективу в цілому. З педагогічної точки зору, це 
результат продуманої, підготовленої стратегії, тактики вчителя, сім’ї” [15, 
с.31].  Досвід педагогів дозволив створити своєрідний банк ситуацій успішного 
навчання і виховання: ситуація авансування довірою (А.Макаренко), 
невимушеного примусу (А.Глущенко), емоційного зараження (А.Лутошкін), 
творчості (І.Волков, В.Караковський), ситуацій успіху (А.Бєлкін, Л.Ткачук, 
Н.Щуркова).  
Посилення останнім часом інтересу до проблеми успіху в житті людини 
призвело до появи значної кількості публікацій, автори яких формулюють 
правила, закономірності досягнення успіху. Зокрема, питання психічного і 
фізичного здоров’я людини, самоствердження особистості, розвитку 
оптимістичного світорозуміння, досягнення успіху в різних сферах діяльності 
досліджують діанетика [283], саєнтологія [284], ортобіотика [299]. 
Цікавою для нашого дослідження є теорія “легкого життя”, творцем якої 
є Д.Манган, за якою успіх у житті, здійснення бажань та щастя досягається за 
умови  створення єдності, ідилії підсвідомого і свідомого початку людини 
[164].  
Головною умовою досягнення успіхів людиною Ф.Девіс визначає 
впевненість у собі, яка ґрунтується на самоповазі. Вона розробила алгоритм 
розвитку цієї якості [72]. 
І.Добротворський розглядає фактори, які сприяють досягненню 
життєвого успіху, а також розробляє ряд правил, які допомагають досягти його 
у спілкуванні, завоювати співрозмовника [75].  
Різноманітні технології, шляхи досягнення ділового, життєвого успіху, 
успіху в спілкуванні розробляють М.Киянова, Е.Ксенчук [161], В.Курбатов 




Е.Стро [171] та інші. 
Над проблемою дитячого успіху працювали А.Бєлкін, У.Глассер, 
Т.Гуськова, М.Єлагіна, О.Кононко, І.Кулагіна, М.Лісіна, А.Рояк, Г.Сазоненко, 
А.Силвестру, С.Степанов, А.Осмоловський, Т.Сенько, Т.Титаренко, Л.Ткачук, 
Л.Фрідман, Д.Холт.  
Зокрема, А.Бєлкін плідно працював над створенням ситуацій успіху. Він 
розробив класифікацію школярів, у основі якої лежить їх ставлення до 
навчання, відповідність результатів витраченим зусиллям, характер 
очікування (надійні, впевнені, ті, які сумніваються, зневірені) [15]. Відповідно 
до виокремлених типів учений рекомендує ряд прийомів, які спрямовані на 
створення ситуацій успіху, яку визначає як головний інструмент творення 
дитячих радостей. Учений зазначає, що “якщо дитину позбавити очікування 
завтрашньої радості, якщо її позбавити віри в себе, важко сподіватись на її 
“світле майбутнє” [15, с.3]. Для створення ситуацій успіху педагогу необхідно 
навчитися розуміти внутрішній світ вихованців, їх переживання, проникатися 
їх станами, почуттями, що стає можливим за умови здійснення емоційних 
контактів.  
У.Глассер вважає, що “...оптимальним вирішенням проблеми невдах в 
усьому соціальному спектрі є набуття досвіду успіху в школі” [59, с.17]. У 
структурі базових потреб особистості У.Глассер на перше місце ставить 
потребу в любові та потребу в почутті власної гідності; причиною всіх невдач, 
відповідно, є недостатня любов батьків і вихователів до дитини (яка 
ґрунтується на повазі до особистості дитини, знанні її інтересів, прагнень, на 
умінні вчасно надати їй допомогу, дати дружню пораду) та занижена 
самооцінка [59, с.25]. Позбавлення самотності, виявлення любові до дитини, 
забезпечення простору для вияву інтелектуальних, творчих, художніх 
здібностей дітей, підтримання їх життєрадісності, вивільнення позитивної 
мотивації школярів, розвиток адекватної самооцінки, відповідальності, 
дисциплінованості, виховання почуття соціальної відповідальності, відсутність 
“ярликів невдах” – ось умови і принципи, реалізація яких слугує запорукою 
дитячих успіхів. У. Глассер загострює увагу на темі особистих зусиль, 
відповідальності дитини, зокрема підлітка, за свій життєвий успіх, який є 
можливим завдяки наполегливій праці.  
Вітчизняний психолог О.Кононко досліджувала особливості переживань 
успіху дітьми раннього віку, акцентуючи увагу на ступені вираженості емоції 
успіху, на адекватності її переживання, на автономності суджень дітей про 
отриманий результат. У ході дослідження було з’ясовано, що майже у п’ятої 
частини досліджуваних була своя, незалежна від дорослого думка про 
продуктивність своєї діяльності.  
Такий висновок дає можливість стверджувати, що вже навіть на етапі 
раннього дитинства дитина здатна свідомо протиставити свої критерії оцінки 
результату критеріям дорослого, виявити впевненість у собі. Отже, даний 




практичній діяльності не тільки з позитивною оцінкою авторитетного 
дорослого, але і з “внутрішніми соціально-психологічними опорами”, якими 
виступають власні критерії досягнення: “об’єктивні показники кінцевого 
продукту своїх дій та докладені для його досягнення особисті зусилля” [126, 
с.191]. 
Досягнення дітьми дошкільного віку успіху в предметній діяльності у 
зв’язку з переживанням гордості за досягнуте (що є особистісним 
новоутворенням періоду кризи трьох років), ставлення до оцінювання 
дорослим результату їхньої діяльності вивчали Т.Гуськова, М.Єлагіна. Вчені 
встановили, що з віком результативна сторона діяльності стає для дітей все 
більш значущою, а фіксація їхніх успіхів дорослим – важливим елементом її 
виконання. “Відповідно до цього зростає і суб’єктивна цінність діяльності, що 
викликає афективні форми поведінки, такі, як перебільшення своїх досягнень, 
спроби знецінити свою невдачу. Зростає активність дітей у пошуку оцінки 
дорослого, удосконалюються засоби цього пошуку”, – запевняють дослідники 
[68, с.81]. Ними визначено, що у старшому дошкільному віці (досліджуваний 
нами вік) яскравість афективних проявів дещо слабшає, на перший план все 
більше виступає уміння протистояти несправедливій оцінці та аргументувати 
цінність своєї діяльності. Дослідження також показали, що у відповідь на 
негативну оцінку дорослого старші дошкільники починали варіювати засоби, 
направлені на пошук виходу зі складного становища, зберігаючи в цілому 
позитивне ставлення до самої діяльності й спілкування [68, с.81]. 
У цьому зв’язку М.Лісіна, А.Силвестру стверджують, що дитина-
дошкільник здатна переживати результат своїх дій як особистісно значущий, 
відчуваючи гордість за успіх, ураження від невдачі, що впливає на 
становлення образу “Я” [150]. 
Над визначенням чинників стимулювання та активізації процесу 
успішної творчої самореалізації особистості дитини працювали Г.Сазоненко, 
А.Осмоловський [236].   
І.Кулагіна, Л.Фрідман, досліджуючи досягнення успіху дітьми в навчанні, 
визначили чотири критерії пояснення успіху чи невдачі у навчальній ситуації: 
здібності, складність завдання, прикладені зусилля, везіння. Вони також 
з’ясовували зв’язок самооцінки і запам’ятовування дітьми успіхів і невдач. 
Учені дійшли висновку, що школярі з полярними самооцінками – пониженою 
чи завищеною – схильні забувати неуспішну діяльність [280, с.206].  
Т.Титаренко вивчала залежність поведінки дітей, їх ставлення до успіху  
від приналежності до чоловічої чи жіночої статі [264], дійшовши висновку, що 
за умови однакових попередніх досягнень хлопчики більше орієнтовані на 
успіх, ніж дівчатка, самокритичність яких є вищою. Хлопчики, як правило, 
переоцінюють свої успіхи, з приводу невдач довго не переживають, 
намагаючись їх забути чи знецінити (те, що не вдається, за їхніми словами, 
“нікому не потрібне”, “не дуже й старався це зробити”). Вони більше 




Л.Фрідман, І.Кулагіна [280, с.196]. 
Дівчатка чутливіші до нарікань та похвал  старших, ближче до серця 
сприймають оцінні судження оточуючих, швидше виявляють тривогу та страх. 
“У взаєминах з оточуючими хлопчики виявляються активнішими, прагнуть 
керувати, вести за собою, дівчатка ж більше стежать за враженням, яке 
справляють на інших, фіксують зміни оцінок, швидше не діють, а завойовують” 
[264, с.14],- доводить Т.Титаренко.  
Л.Ткачук розглядала сукупність педагогічних передумов досягнення 
дітьми успіхів у навчанні, розробила алгоритм діяльності вчителя з організації 
ситуацій успіху [266, с.224 – 227]. 
Чинники, умови досягнення успіху дітьми досліджував і Д.Холт. 
Великого значення він надавав похвалі, сформувавши деякі правила щодо її 
використання [287, с.410].  
Взаємозв’язок між успішністю учнів і їх статусом у дитячому колективі 
досліджував Т.Сенько [241]. Вивчаючи мотивацію вибору однієї дитини іншою, 
вчений робить висновок, що діти-“зірки” доброзичливі, можуть організувати 
спільну діяльність, допомагають один одному. Несприятливе положення в 
групі понижує емоційне самовідчуття і впевненість у власних силах, викликає 
пасивність, заважає досягати успіхів. А підтримка і підбадьорювання педагога 
та однолітків надихає і запалює.  
Досягнення успіху дошкільниками у ігровій діяльності вивчала А.Рояк, 
основними критеріями якого визначила бажання інших дітей гратися з цією 
дитиною, частоту вступу до спільної гри та тривалість ігрового контакту. Вона 
дійшла висновку, що успіх у грі є настільки значущим для дитини даного віку, 
що “його відсутність призводить до зниження найважливіших утворень 
особистості – рівня домагань і пов’язаної з ним самооцінки, до спотворення 
дитячої самосвідомості” [228, с.50].  
Аналізуючи причини неуспіху в ігровій діяльності, виникнення 
конфліктів, небажання дітей гратися з деякими однолітками, А.Рояк серед 
таких виокремлює: недостатню сформованість ігрових навичок; незнання 
позитивних способів співробітництва; неадекватне володіння способами 
співробітництва (як правило, зустрічається у надмірно рухливих, що не вміють 
керувати своєю поведінкою, дітей, і у повільних дітей, що не вміють розвивати 
необхідний у грі динамізм діяльності); спотворення мотиваційної основи 
діяльності (наприклад, егоїстична спрямованість до абсолютного 
самоствердження у грі); відверта зацікавленість в однолітках не поєднується з 
потребою у спільній грі, оскільки у дитини переважають потяги до певної 
неігрової діяльності (наприклад до танців, співів, конструювання, догляду за 
тваринами тощо), що не співпадає з провідною потребою більшості. Авторка 
розглядає можливі негативні наслідки неблагополучних відносин з 
однолітками і пропонує шляхи психолого-педагогічної корекційної роботи. 
Розглянутий вище матеріал дає можливість зробити висновок про те, 




і розуміється як успіх-подолання, розв’язання людиною чи колективом 
проблем і протиріч свого життя та широке соціальне визнання результатів 
діяльності особистості, її справ і вчинків.  
Соціологічна наука розглядає категорію “життєвий успіх” як комплекс 
уявлень, сформований на ґрунті суспільних цінностей, стандартів, очікувань 
та визнання актуальних і потенційних індивідуальних досягнень, які 
оцінюються суспільством як високі. Життєвий успіх має об’єктивну складову 
(досягнення тієї позиції в суспільстві, яка відповідає очікуванням інших, 
поведінка, що відповідає уявленням про дану особу суспільного оточення), 
суб’єктивну (положення в суспільстві, навіть і не престижне, але таке, що 
оцінюється як успішне самим індивідом) та суб’єктивно-перспективну 
(готовність і здатність людини до подальшої самореалізації у різних сферах 
життя).  
У психології під успіхом розуміється позитивний результат діяльності, 
здобуток, реалізація мети, максимальна самореалізація індивіда. Основними 
ознаками поняття “успіх”, що визначені педагогами, є досягнення, які зробила 
особистість у порівнянні зі своїм учорашнім днем, пізнання і вдосконалення 
своїх можливостей, розвиток задатків, творчих сил. При цьому враховується 
не тільки результат, а й шляхи та методи його досягнення. Неприпустимим є 
успіх, досягнутий за допомогою аморальних і антисуспільних дій. Свобода, 
самостійність, активність, створення оптимістичного  настрою сприятиме 
досягненню успіхів людиною у діяльності.  
Дослідження історичного шляху становлення ідеї успішного виховання 
дитини дозволяє зробити висновок, що над цією проблемою плідно 
працювало багато зарубіжних та вітчизняних педагогів. Велике значення у 
досягненні дітьми успіху має спільна ідея педагогічних теорій Ш.Амонашвілі, 
Д.Дьюї, Я.Корчака, М.Монтессорі, С.Русової, С.Френе, С.Шацького,  
Р.Штайнера: виховання через свободу особистості з багатим внутрішнім 
світом, активної, творчої, самостійної і відповідальної. Значну спадщину щодо 
організації оптимальних умов для досягнення успіху дітьми залишив 
В.Сухомлинський.                                                                                    
Ретроспективний аналіз досягнення успіху дітьми у творчості вчених 
минулого дозволяє виявити їхнє розуміння важливості цього явища у 
становленні особистості, а також дає можливість розкрити сутність і структуру 
цього поняття у сьогоденні.  
Викладений вище матеріал доводить, що проблема успіху є спільною 
для філософів, соціологів, психологів, педагогів. Це зумовлене, передусім, її 
практичною спрямованістю, потенційними можливостями у відкритті перед 
індивідами перспектив їх зростання, у створенні позитивного емоційного 
настрою для утвердження в людини оптимістичного світовідчуття.  
 
1.2.Категорійний аналіз дослідження 




уточнення  категоріального апарату нашого пошуку. З огляду на цю 
потребу ми визначили три види категорій, якими будемо оперувати в 
подальшому: 1) загально-наукові категорії: виховання, розвиток, 
особистість, чинники, умови; 2) інструментальні категорії: експеримент, 
статистика, критерій, показник; 3) базові категорії представленого 
дослідження: шестирічний першокласник, продуктивна діяльність, успіх, 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія, успіх шестирічної дитини у суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії, успішна шестирічна дитина. Останні розглянемо більш 
детально. 
Спираючись на документи, що визначають зміст освіти і систему 
його реалізації у нашій країні (зокрема на наказ Міністерства освіти і науки 
України від 06.05.2001 р. № 365 “Про прийом дітей до 1 класу 
загальноосвітніх навчальних закладів”), вживаючи термін “шестирічки”, 
будемо розуміти дітей, які на перше вересня навчального року досягли 
зазначеного віку і були прийняті до першого класу, оскільки мали 
нормальний фізичний, психічний та розумовий розвиток. Звісно, є частка 
дітей, які в шестирічному віці не вступають до першого класу, оскільки 
відстають у розвитку від однолітків. Поширеною є практика залишення 
шестирічних дітей ще на один рік у дитячому садочку або вдома через 
особистісні мотиви батьків (наприклад, велика зайнятість на роботі не 
дозволяє приділити дитині-першокласнику належної уваги, почуття 
жалості до своєї дитини, яка змушена буде докладати більших зусиль, 
перебуваючи в школі). Однак у своєму дослідженні ми розглядатимемо 
першокласників шестирічного віку, оскільки вони складають переважну 
більшість.   
О.Леонтьєв зазначав, що дошкільне дитинство – це період фактичного 
складання особистості. Говорячи про особистість шестирічної дитини, ми 
розумітимемо, спираючись на характеристику, дану Л.Божович, школяра з 
розвиненою відповідно шестирічному віку пізнавальною сферою, зі 
сформованою сферою потреб, що дозволяє йому діяти не безпосередньо, а 
керуючись свідомо поставленими цілями, моральними почуттями і потребами; 
з притаманними йому відносно стійкими формами поведінки і діяльності, що 
складають основу формування його характеру, розвиток суспільної 
спрямованості [31, с.291]. Таблиця 1.1 ілюструє зміни, що відбуваються в 





Зміни в особистості шестирічної дитини 
Пізнавальна 
сфера 
Готові до пізнання і переробки значної кількості 
інформації (М.Безруких, С.Єфимова). Закладається 
фундамент словесно-логічного, теоретичного мислення, 
оперування простими абстрактними поняттями 
(Я.Коломинський, Є.Панько), хоча основний вид 
мислення – образний (М.Безруких, Т.Дубровіна, 
С.Єфимова, В.Мухіна, А.Силвестру). Розвивається 
операційне мислення: порівняння предметів, 
оперування образами предметів, відокремлення 
суттєвих ознак, узагальнення предметів, розподіл за 
класами (С.Кулачківська, С.Ладивір, Т.Піроженко). 
Центральними новоутвореннями є рефлексія, аналіз, 
планування (В.Давидов). Уявлення яскраве, наочне, 
рухливе, мінливе (Я.Коломинський, Є.Панько). 
Мотиваційна 
сфера 
Виникнення супідрядності, ієрархії мотивів 
(Т.Дубровіна, О.Запорожець, Д.Ельконін, 
С.Кулачківська, О.Леонтьєв,  А.Силвестру). Характерні 
потреби: отримати похвалу, не викликати 
невдоволення, показати себе не гіршою за інших, бути 
“на висоті” вимог дорослих (М.Безруких, С.Єфимова, 
С.Кулачківська, С.Ладивір, В.Мухіна, Т.Піроженко). 
Провідними є мотиви, пов’язані з інтересом до світу 
дорослих, до нових видів діяльності, підтримання 
позитивних взаємин з дорослими у школі, сім’ї, мотиви 
особистісних досягнень, самоствердження, змагання, 
пізнавальні й моральні мотиви (Я.Коломинський, 
Є.Панько). Переважання мотиву “Я повинен” над 
мотивом “Я хочу” (В.Мухіна). 
Емоційна 
сфера 
Виникнення складніших почуттів, які 
характеризуються більшою усвідомленістю і 
стриманістю у прояві, обмеженням імпульсивності 
(Г.Бреслав, О.Запорожець); інтелектуалізація 
переживань, тобто свідома орієнтація у власних 








Починає усвідомлювати себе серед інших 
людей, своє місце в системі суспільних відносин, 
обирає критерії, якими буде керуватися при виборі 
поведінки (М.Безруких, Т.Дубровіна, С.Єфимова, 
В.Мухіна, А.Силвестру). Складається елементарний 
образ “Я” (О.Кононко, М.Лісіна, А.Силвестру, 
Т.Титаренко, С.Тищенко). Відкриття для себе 
існування своїх власних переживань, що виявляється 
у їх вербалізації (Д.Ельконін, О.Леонтьєв). Внутрішня 
позиція – “Я хороший” (В.Мухіна). Стає значно 
самостійнішим, більш незалежним від дорослого, 
свідоміше ставиться до своєї поведінки, переживань, 
думок. Індивідуальні успіхи набувають соціального 
змісту (О.Кононко). Зростає устремління до 
взаєморозуміння, співпадання свого ставлення й 
оцінки оточуючого з оцінкою і ставленням дорослого 
(Л.Галігузова, Я.Коломинський, Є.Панько, 
Є.Смирнова). Володіє елементарною рефлексією 
(О.Кононко). Самооцінка пов’язана з оцінкою педагога 
(М.Безруких, М.Гамезо, С.Єфимова, В.Мухіна, 
А.Петровський, Є.Рогов), хоча у дитини вже є критерії, 
за якими вона може оцінювати себе (В.Мухіна). 
Усвідомлює розбіжності між оцінками інших і 
самооцінками (О.Кононко). Самооцінка носить 
емоційний характер (О.Осадько). Надання особливого 
значення своїм інтелектуальним можливостям і їх 
оцінці іншими (Є.Рогов). За критерій оцінки інших і 
самооцінки беруть одні й ті ж показники 
(В.Горбачова). 
Ціннісна сфера Засвоюють загальнолюдські цінності, 
з’являються “внутрішні етичні інстанції” – уявлення 
про те, що добре, що погано, як можна діяти, а як не 
можна, бо це не схвалюється (М.Безруких, 




Вольова сфера Довільно керованою стає поведінка в цілому 
(Д.Ельконін). Виникає здатність контролювати, 
регулювати свої вчинки, передбачати їх наслідки для 
тих, хто поруч, і для себе (С.Кулачківська, С.Ладивір, 
Т.Піроженко). Менша залежність дитини при 
виконанні дій від обставин, у яких вони виконуються 
(О.Запорожець). Здатність зосереджувати свою увагу 
на предметах, діях досить довго за умови наявності 
інтересу (В.Мухіна). Довільність, навмисність дій, 
зростання далекої цілеспрямованості, вміння 
підпорядковувати меті пізнавальну, розумову, 
практичну діяльність, вміння докладати зусилля для 
досягнення мети, подолання перешкод 





Можуть оцінити і передбачити реакцію 
дорослого. Дорослих ідеалізують (М.Безруких, 
С.Єфимова). Здатність встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки між подіями життя і переживаннями 
людини та їхнім виявленням через міміку, пози, жести 
(С.Кулачківська, Т.Піроженко, Л.Подоляк). Досить 
добре починає орієнтуватися в особистісних 
особливостях своїх однолітків (Т.Дубровіна, 
А.Силвестру). Вміють будувати відносини з 
дорослими й однолітками (М.Безруких, С.Єфимова, 
В.Мухіна).  Почуття симпатії починає виступати в 
активній дієвій формі, виражатись у турботливості, 
жалісливості, співчутті, залученні друга до гри 
(О.Кульчицька). Перехід від егоцентризму до 
децентрації (О.Кононко, С.Кулачківська, С.Ладивір, 
Т.Піроженко). Найбільше цінують в однолітках вміння 
організовувати гру, товариськість, доброту, навчальні 
здібності, охайність, відсутність агресії, 
працелюбність (Я.Коломинський, Є.Панько). 
Розвивається здатність до ідентифікації з іншими 
(В.Мухіна). Відбувається вербалізація мислительних 
дій, мовлення починає передувати діям 




Діяльність першокласника шестирічного віку, в якій він може досягати 
успіху, є різноманітною і багатогранною: гра, навчання, посильна праця, 
спілкування. Ми вирішили у своєму експерименті зупинитися на продуктивній 
діяльності, оскільки вона дає можливість дитині побачити свій 
матеріалізований успіх, відчути радість від процесу творіння. Даний вид 
діяльності є сприятливим для навчання дітей суб’єкт-суб’єктній взаємодії у 
процесі спільної роботи. 
Під продуктивною діяльністю, спираючись на визначення поняття 
“продуктивний”, подане у Великому тлумачному словнику [44, с.969], 
розумітимемо діяльність, спрямовану на створення певного продукту, тобто 
предмета, що є матеріальним результатом людської праці. У першокласників 
такою діяльністю є малювання, аплікація, ліплення, конструювання, плетіння 
тощо. 
В.Давидов, виокремлюючи ряд загальних закономірностей розвитку 
діяльності, визначив, що кожен її вид першочергово виникає та складається у 
зовнішній формі, як система розгорнутих взаємин між людьми, і лише на цій 
основі виникають внутрішні форми діяльності окремої людини [70]. Отже, в 
оволодінні певним видом діяльності визначальною є взаємодія дитини з 
оточуючими. Перетворення індивіда в суб’єкта діяльності означає оволодіння 
ним головними структурними компонентами діяльності: потребами і 
мотивами, цілями та умовами їх досягнення, діями та операціями [247, с.135]. 
Розглянувши основні характеристики успіху в філософії, соціології, 
психології, педагогіці (див. § 1.1.), визначаємо його сутність. У нашому 
розумінні успіх – це досягнення шляхом прикладення розумових чи фізичних 
зусиль бажаної мети (суб’єктивна складова) та виправдання очікувань 
оточуючих (об’єктивна складова). Почуття успіху - це позитивне емоційне 
переживання людиною реалізації мети.  
Оскільки шестирічна дитина ще не в змозі об’єктивно  оцінити себе без 
допомоги дорослого, а в основі очікування успіху лежить прагнення заслужити 
схвалення старших, досягнення нею успіху фіксуватимемо за умови збігу 
об’єктивної та суб’єктивної складової успіху. 
На досягнення успіху першокласником впливають зовнішні та внутрішні 
чинники (за В.Буслом, чинники – це рушійна сила, причина будь-якого 
процесу, в нашому випадку – процесу досягнення успіху [44, с.1378] ). 
Зовнішні чинники виявляються через соціально-педагогічний (оточення 
дитини, яке має безпосередній вплив на її виховання, тобто педагоги, 
однокласники, батьки, родичі, сусіди тощо) та ситуаційний (збіг обставин, що 
сприяє чи перешкоджає досягненню успіху) фактори. Безумовно, зовнішні 
чинники є надзвичайно важливими, однак самі по собі вони не принесуть 
людині успіху, оскільки необхідним є синтез зовнішніх умов і внутрішнього 
бажання, устремління, внутрішньої діяльності.  Як влучно відмітив М.Мольц, 
боротися з зовнішніми обставинами потрібно, починаючи з пошуку самого 




До внутрішніх чинників ми відносимо мотивацію, самооцінку, рівень 
домагань, рефлексію, самоцінність, рівень розвитку пізнавальних процесів, 
емоційно-вольові особливості, здібності.  
Під мотивацією, за А.Петровським, М.Ярошевським, розуміємо спонуку, 
яка викликає активність людини і визначає її спрямованість [217, с.219]. 
Важливою для розкриття проблеми успіху є мотивація досягнення, 
розглядаючи яку, діагностують мотив надії на успіх і мотив боязні невдачі 
(Д.Аткінсон, Н.Бордовська, В.Вілюнас, А.Реан, Г.Тульчинський, Х.Хекхаузен, 
А.Якобсон). Мотив прагнення до успіху – це стійка потреба особистості 
переживати гордість і задоволення при досягненні успіху. В дітей з 
домінуванням мотиву надії на успіх поведінка та діяльність спрямовані на те, 
щоб у результаті отримати винагороду, похвалу; характерним є очікування у 
відповідь на свої позитивні дії настільки ж гарного ставлення. В мотивації 
боязні невдачі можна виділити дві тенденції: активне уникнення невдачі та 
власне страх поразки [285, с.271]. Важливим є висновок Р.Бернса про так 
звану “матеріалізацію негативних очікувань дитини”, тобто орієнтація людини 
на уникнення невдачі у більшості випадків призводить саме до них [22]. У 
досліджуваної нами категорії дітей мотив боязні невдачі виявляється як 
виконання завдання чи слідування загальноприйнятим правилам поведінки 
для того, щоб уникнути покарання старшого.  
У реальному житті ці два види мотивів у “чистому вигляді” не існують. 
Г.Тульчинський порівнює їх із полюсами, між якими реалізується людська 
поведінка, причому різні люди у різних ситуаціях із різною силою тяжіють до 
різних полюсів, тобто відбувається орієнтація переважно або на успіх, або на 
уникнення невдачі [268, с.125]. 
На мотивацію досягнення значно впливає Я-концепція, першість у 
розробці проблематики якої належить У.Джемсу [319]. Він розглядав 
особистісне Я (Self) як подвійне утворення, яке об’єднує Я-усвідомлююче (I) і 
Я-як-об’єкт (Me). Подальшу розробку Я-концепції знаходимо у працях 
К.Роджерса [224] (визначає складниками Я-концепції уявлення індивіда про 
власні характеристики і здібності, про можливості його взаємодії з оточуючим, 
про цілі та ідеї, що можуть мати позитивну чи негативну спрямованість, 
ціннісні уявлення), Д.Стейнса [322] (під Я-концепцією розуміє існуючу в 
свідомості індивіда систему уявлень, образів і оцінок, що відносяться до 
самого індивіда). Ці два підходи узгоджуються з визначенням Р.Бернса: “Я-
концепція – це сукупність всіх уявлень індивіда про себе, поєднана з їх 
оцінкою” [22, с.31]. Згідно з його теорією, Я-концепція включає три 
компоненти: 
 Описову складову, яку часто називають образом “Я” чи картиною 
Я. Це слова (як правило, прикметники), за допомогою яких ми здійснюємо 
опис особливостей свого характеру, особистісних якостей. 




якостей, тобто самооцінку. 
 Потенційну поведінкову реакцію, тобто конкретні дії, які можуть 
бути викликані образом “Я” та самооцінкою [22, с.32]. 
У психологічному тлумачному словнику Б.Шапара [296, с.609], у 
педагогічному словнику С.Гончаренка [63, с.373] структура Я-концепції, до 
якої ми і схиляємось, дещо інша: когнітивна складова (образ своїх якостей, 
здібностей, зовнішності, соціальної значимості тощо), емоційна (самоповага, 
себелюбність, самознищення та інше), оцінно-вольова (прагнення підвищити 
самооцінку, завоювати повагу та інше). Ідентичні компоненти розглядає 
А.Петровський [202, с.141], але оперує вчений поняттям “Я-образ”, а не “Я-
концепція”. Загалом у літературі часто зустрічається змішування даних 
понять. Так, наприклад, А.Запорожець, Л.Ілюшкіна, О.Кононко, М.Лісіна, [93; 
126; 210] вживають поняття “образ-Я”, який складається з когнітивної 
складової (знання про себе) і афективної (ставлення до себе). 
Прослідковуємо пряму паралель із першими двома компонентами Я-
концепції. 
Пізнаючи себе в порівнянні з іншими, виділяючи риси, характерні тільки 
їй, дитина складає уявлення про себе – узагальнений образ свого “Я”, який 
зберігається у свідомості. Він не виникає миттю і в закінченому вигляді, а 
формується поступово, удосконалюючись, набираючи нових рис. Образ “Я” 
представлений у психологічній літературі досить широко. Наприклад, 
американський психолог М.Розенберг [320] виділяє шість образів “Я”: 
справжнє “Я” (яким бачить себе індивід у дійсності на даний момент), 
динамічне “Я” (яким індивід поставив за мету собі стати), фантастичне “Я” 
(яким треба бути, виходячи з засвоєних норм та зразків), майбутнє чи 
можливе “Я” (якою, на думку людини, вона могла б стати), ідеалізоване “Я” 
(яким приємно бачити себе), ряд удаваних “Я” (образи і маски, якими індивід 
користується, щоб сховати за ними певні негативні риси, слабкості свого 
справжнього “Я”). Представляє інтерес позиція К.Роджерса, який виділяє 
чотири параметри “Я”: реальне уявлення про себе, про свою соціальну роль, 
про власний фізичний стан і здоров’я, про свої цілі, плани на майбутнє [224].  
Образ “Я”, підкріплений ставленням до себе, породжує самооцінку. 
С.Куперсміт називає самооцінкою ставлення індивіда до себе, яке 
складається поступово і набуває звичного характеру [317]. Схоже трактує 
самооцінку і М.Розенберг, зазначаючи, що це позитивна чи негативна 
установка, яка направлена на специфічний об’єкт, що має назву “Я” [320]. 
Н.Волкова визначає зміст самооцінки через судження людини про наявність у 
неї якостей, характерних для певного еталону, зразка [50, с.68]. Всі ці 
визначення об’єднує розуміння даної категорії як оцінки дитиною себе, своїх 
якостей, можливостей, успіхів і невдач, місця серед інших людей. Самооцінка 
є важливим регулятором поведінки. За формулою, виведеною американським 




обернено пропорційна рівню домагань особистості:  
Самооцінка = успіх / домагання                                                            (1.1) 
Дане твердження доводить, що точкою відліку в оцінці нами власних 
успіхів і невдач слугує те положення, яке б ми хотіли зайняти в суспільстві, та 
роль, яку б хотіли виконувати. 
Самооцінка не є постійною, вона змінюється залежно від обставин. За 
Р.Бернсом, джерелом оцінкових значень різних уявлень індивіда про себе є 
його соціальне оточення, в якому вони нормативно фіксуються за допомогою  
мовлення, а також соціальні реакції на його прояви і самоспостереження [22, 
с.35]. За Т.Марцинковською, під адекватною самооцінкою ми розуміємо 
позитивне ставлення до себе шестирічної дитини, знання про себе, тобто 
усвідомлення своїх позитивних  і негативних якостей, своїх переваг і недоліків. 
Адекватність виявляється також і у співпаданні самооцінки з оцінкою 
оточуючих, тобто дитина бачить себе такою ж, якою її бачать інші люди [166, 
с.53]. Тому важливим є оволодіння рефлексією, тобто усвідомлення суб’єктом 
того, як він у дійсності сприймається й оцінюється іншими індивідами чи 
спільностями [217, с.340].  
Отже, допомагає встановити причини успіхів і невдач дітей, зрозуміти їх 
поведінку вивчення Я-концепції, її позитивного чи негативного забарвлення. 
Як зауважує Р.Бернс, “позитивну Я-концепцію можна прирівняти до 
позитивного ставлення до себе, самоповаги, прийняття себе, відчуття власної 
цінності” [22, с.37]. 
Самооцінка тісно пов’язана з рівнем домагань дитини, тобто, за 
В.Шапаром, ступенем важкості цілей, що вона ставить перед собою [296, 
с.446]. Рівень домагань відбиває міру вимогливості людини до самої себе при 
конкретному завданні й адаптації до своїх досягнень. Розходження між рівнем 
домагань та реальними можливостями шестирічки веде до неправильної 
оцінки себе та до неадекватної поведінки. Разом з тим Ю.Трофімов зазначає, 
що “вирішальним фактором у становленні рівня домагань є не сам по собі 
об’єктивний успіх, або невдача, а переживання суб’єктом своїх досягнень як 
достатніх чи недостатніх” [218, с.392]. Отже, рівень домагань визначає висоту 
позитивної оцінки, яку потребує особистість. Одні діти претендують на 
найвищу оцінку, інших задовольнить оцінка вище середньої, декого порадує, 
що він не гірший за інших. Досягнення свого рівня домагань забезпечує 
переживання почуття успіху.  
Велику роль у досягненні успіху відіграє усвідомлення дитиною своєї 
самоцінності, під якою розуміємо почуття власної значущості, тобто те, що дає 
дитині відчуття радості від самої себе, добрий настрій, упевненість у собі 
(психічний стан, за якого сумніви щодо своїх можливостей зведені до мінімуму 
або й зовсім відсутні [63, с.340]),  у своїх діях, породжує бажання бути 
потрібним та корисним іншим людям. Оскільки людина є істотою соціальною, 
на розвиток самоцінності, безперечно, впливає статус дитини у шкільному 




суб’єкта в системі міжособистісних взаємин, що визначає його права, 
обов’язки і привілеї [217, с.384]. Важливою характеристикою статусу є 
авторитет як своєрідне визнання оточуючими заслуг індивіда. 
Розмірковуючи над життєвою позицією, яку займає та чи інша 
особистість, Ерік Берн умовно поділяє дітей на “принців” і “жабенят”, 
об’єднуючи назвою “принц” тих, які відчувають свою унікальність, поводять 
себе незалежно, є автентичними, самостійними, відповідальними, приймають 
і себе, й інших такими, якими вони є (хоча реальність може бути далеко не 
ідеальною), визнають певні права за собою й іншими. “Жабенятами” він 
називає дітей, що живуть у відчутті своєї безпорадності й залежності від 
оточуючих. Їм завжди хтось чи щось заважає жити, вони постійно жаліються, 
часто прикидаються, намагаючись відповідати вигаданим стандартам [19]. 
 Маючи такі різні життєві позиції, ці категорії людей по-різному 
ставляться до успіху: “...для жабенят успішність їх діяльності пов’язана не з 
власними зусиллями, а з везінням, з роком, фатумом, долею, і значить 
змінити в житті нічого неможливо, можна лише жаліти себе. Принци ж, 
навпаки, свою успішність творять самі, тому для них важливо проаналізувати 
свої дії і покращити їх, якщо необхідно. Будь-яка дія принців, навіть не дуже 
результативна, підтверджує, що вони – “хороші”, тоді як навіть успіх жабенят 
нічого не може змінити у їх самовідчутті” [134, с.34]. Очевидно, ці твердження 
є дещо перебільшеними. Проте у реальному житті часто трапляється, що 
люди невпевнені в собі бояться визнати успіх своєю заслугою і тому 
“виправдовуються” везінням. 
Досягнення успіху значно залежить від уміння дитини здобувати 
потрібну інформацію, що визначається розвитком пізнавальних процесів 
(сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, уваги), а також закладених від природи 
задатків (передумови розвитку здібностей) до певного виду дільності.   
Оскільки досягнення успіху відмічаємо лише за умови докладення 
зусиль дитиною для отримання бажаного результату (якщо мета реалізується 
завдяки випадку, збігу обставин, діагностуємо везіння), великого значення 
надаємо емоційно-вольовим особливостям, таким, як ініціативність, здатність 
до вмотивованого ризику, висока працездатність, сила волі, самодисципліна, 
відповідальність, уміння розподіляти свій час, стійкість у подоланні труднощів. 
Х.Маккей вивів формулу успіху [161, с.211]:  
Наполегливість + визначення мети + зосередження зусиль = успіх.     
(1.2) 
Як бачимо, вольові якості в ній займають вагоме місце. Природно, що 
успіх швидше прийде до того, у кого сила волі міцніша. “Кожен сам собі 
визначає ціну: ми стаємо великими чи малими в залежності від нашої волі” 
[165, 36],- вважав С.Смайлз. Надаючи вирішального значення розвитку волі 
при здійсненні морального виховання (“Наймогутнішим важелем морального 
успіху є вихованння волі” [49, с.212]), визначна діячка в галузі дошкільного 




при переживанні поразки: “Така людина щиро зізнається, коли причиною 
невдачі є її незграбність або недостатня підготовка до справи, але це зізнання 
не розслабить її до непотрібного самокатування, до жовчної злоби і ненависті 
до людей,– воля в такої людини завжди підпорядковується розуму...” [49, 
с.208]. 
Для визначення категорії “суб’єкт-суб’єктна взаємодія шестирічок” 
зупинимося на поняттях суб’єкт, суб’єктність, взаємини, взаємодія, 
міжособистісна взаємодія, спільна діяльність.   
У ряді визначень фактично ототожнюється зміст поняття “суб’єкт”.  
А.Петровський, М.Ярошевський [217, с.389] визначають суб’єкта як носія 
активності, що є головною його відмінністю  від об’єкта. В.Шапар, 
В.Слободчиков, Є.Ісаєв звужують означення суб’єкта, визначаючи його як 
людину або групу, що пізнає зовнішній світ, який виступає об’єктом, і впливає 
на нього у своїй практичній діяльності [296, с.389] або як носія (ініціатора, 
творця, розпорядника) предметно-практичної діяльності й пізнання, 
підкреслюючи, що становлення суб’єкта є процесом оволодіння власним 
духовним життям, родовими здібностями [247, с.372] (зрозуміло, що ці функції 
також може виконувати тільки людина). Окрім здатності суб’єкта здійснювати 
пізнання та займатися практичною діяльністю, йдучи за Б.Ананьєвим, 
указуємо на такі прояви людини як суб’єкта, як здатність бути розпорядником і 
організатором спілкування та поведінки в цілому [5]. М.Каган виділяє наступні 
ознаки суб’єкта: активність, свідомість, самосвідомість, свобода волі та 
унікальність [104, с.112]. 
Вказівки на суб’єктність як на базову характеристику людини 
зустрічаються в багатьох філософських і психологічних роботах. Означення, 
що найбільш повно, на нашу думку, розкриває зміст поняття “суб’єктність”, дав 
В.Слободчиков: це “соціальний, діяльнісно-перетворюючий спосіб буття 
людини, як самість суб’єктність є очевидною і безпосередньо даною формою 
самобуття людини” [247, с.372]. Отже, суб’єктність виявляє себе у здатності 
людини проявляти практичне, перетворююче ставлення до власної 
життєдіяльності.  
Згідно з “Великим тлумачним словником”, “взаємини –  це зв’язки, 
взаємні стосунки, які виникають між людьми у процесі спілкування” [44, с.84]. 
Енциклопедичний словник із соціальної філософії розглядає це поняття як 
“усталені взаємозв’язки між людьми, що складаються у процесі їхнього 
спілкування та взаємодії..., мають яскраво виражене емоційне забарвлення і 
виявляються у характері та способах взаємовпливів” [249, с.64].  
Взаємодія ж  – це процес безпосередньої чи опосередкованої дії 
суб’єктів чи об’єктів один на одного, що породжує їх взаємну обумовленість та 
зв’язок [217, с.51]. Особливістю взаємодії є її причинна обумовленість. Кожна 
зі сторін, що взаємодіє, виступає як причина іншої і як наслідок одночасного 
оберненого впливу іншої сторони, що обумовлює їх розвиток. 




М.Ярошевським у широкому змісті як “випадковий чи навмисний, 
короткочасний чи довготривалий, вербальний чи невербальний особистісний 
контакт двох і більше чоловік, наслідком якого є взаємообумовлені зміни 
їхньої поведінки, діяльності, відносин, настанов; у вузькому змісті як система 
взаємообумовлених індивідуальних дій, пов’язаних циклічною причинною 
залежністю, за якої поведінка кожного з учасників є одночасно і стимулом, і 
реакцією на поведінку інших” [217, с.52]. Визначення взаємодії, дане 
Н.Мойсеюк, окреслює її як співробітництво у спільній діяльності: “своєрідне 
втілення зв’язків, взаємин між людьми, котрі, вирішуючи спільні завдання, 
взаємовпливають, доповнюють один одного і досягають успіху в розв’язанні 
поставлених завдань” [173, с.115]. Головною суттю взаємодії вихователя і 
вихованця, на думку авторки, є її спрямованість на активну різноманітну 
діяльність останнього, його самореалізацію і самоствердження в цій 
діяльності [173, с.366].  
Отже, за міжособистісної взаємодії відбувається взаємовплив її 
учасників, який може проходити як співробітництво (коли просування кожного 
з партнерів до своєї мети сприяє реалізації мети інших), що і передбачає наш 
експеримент, і як суперництво, конкуренція (коли досягнення мети одним із 
взаємодіючих утруднює або унеможливлює реалізацію мети інших учасників 
спільної діяльності).  
А.Бєлкін характеризує співробітництво у педагогіці як “взаємну повагу 
особистостей, готовність допомагати самореалізації їх можливостей, 
оптимістичну віру в майбутнє” [15, с.10]. 
У процесі нашого дослідження виникла об’єктивна потреба у розрізненні 
понять “спільна діяльність” та “взаємодія”, оскільки ми не знайшли такого в 
проаналізованих працях. За критерій їх розрізнення візьмемо спільність мети 
та взаємний вплив учасників один на одного. Базуючись на поданому вище 
визначенні поняття “взаємодія” та на характеристиці поняття “спільна 
діяльність”, яка дана О.Леонтьєвим [147], А.Петровським [203], зазначимо, що 
поняття “взаємодія” є ширшим відносно поняття “спільна діяльність”. Для 
взаємодії характерний взаємовплив при спільній меті або різних цілях. Для 
спільної діяльності характерною є спільність мети, разом з тим її досягнення 
передбачає взаємовплив працюючих у процесі роботи. Зазначимо, що саме 
спільна діяльність створює об’єктивні умови для розвитку суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії шестирічних школярів. Спираючись на дослідження Є.Суботського,  
у контексті взаємодії виокремлюємо такі можливі типи взаємин між суб’єктами: 
взаємини емоційного спілкування, взаємини керівництва–наслідування і 
взаємини кооперації (при виконанні спільної діяльності) та взаємини 
партнерства, які виникають тоді, коли дитина і оточуючі виконують однакові 
або схожі завдання, знаходячись поруч один з одним [255, с.12]. 
Спираючись на розглянуті вище визначення, окреслимо поняття 
“суб’єкт-суб’єктна взаємодія шестирічних дітей” . 




міжособистісний контакт, що передбачає з боку дорослого ставлення до 
дитини як до найвищої цінності, неповторної особистості, вияв поваги до неї, 
прийняття її інтересів, потреб, забезпечення можливості здійснення вільного 
вибору дитиною, а з боку дитини – вияв активності у різноманітних формах. 
Забезпечення взаємодії на суб’єкт-суб’єктному рівні уможливлюється, якщо 
дитині надається право не лише уважно слухати і сприймати старшого, але і 
самому приймати рішення, робити вибір, що реалізується в процесі 
розв’язання виховуючих задач. Дорослий стимулює, заохочує, підтримує 
шестирічок. При цьому вчитель, як підкреслював Л.Виготський, - це 
“організатор соціального виховного середовища, регулятор та контролер його 
взаємодії з кожним учнем” [54, с.192]. За такого підходу значно більше шансів 
створити атмосферу успіху, яка сприятиме  особистісному зростанню 
першокласника шестирічного віку. 
На рівні “дитина–дитина” суб’єкт-суб’єктна взаємодія – це 
міжособистісний контакт, який здійснюються на основі безумовного прийняття 
іншого як рівноправного партнера,  незалежно від його індивідуальних 
особливостей, від рівня прихильності до нього, і передбачає прояви емпатії, 
альтруїзму, взаємопідтримки, взаємодопомоги. 
Синтезуючи наше розуміння категорій “успіх” та “суб’єкт-суб'єктна 
взаємодія”, зазначаємо, що під успіхом шестирічної дитини у процесі суб’єкт-
суб'єктної взаємодії ми розуміємо досягнення школярем значних результатів у 
суспільно чи особистісно значущій діяльності шляхом прикладення власних 
зусиль під час взаємодії з дорослими чи з ровесниками, що ґрунтується на 
взаємному інтересі, рівності позицій, урахуванні бажань усіх сторін. Цей 
процес полягає в гармонізації паралелі схвалення несхвалення з 
реалізацією бажання дитини мінімізувати покарання і максималізувати 
нагороди. 
У подальшому в своєму дослідженні ми вживатимемо термін 
“успішність”, під яким, спираючись на визначення, подане В.Буслом [44, 
с.1304], розуміємо наявність успіхів у певних видах діяльності. Успішність є 
соціальною якістю, оскільки її оцінює людина та оточуючі, базуючись на 
сучасних суспільних нормах, звичаях, цінностях, еталонах. 
Стає очевидною проблема уточнення визначення “успішна шестирічна 
дитина”, для чого розглянемо уявлення про “успішну особистість” у 
гуманітарних науках, беручи за основу матеріал, поданий у параграфі 1.1. 
Успішною з точки зору філософії є людина, яка майстерно розв’язує 
проблеми і протиріччя свого життя, механізмом підкріплення чого є соціальне 
визнання і схвалення.  
У соціології успішною вважається людина, наслідки діяльності якої 
оцінюються як високі, престижні, взірцеві у суспільстві. 
З точки зору психології успішною є особистість, яка самореалізувалася, 




Соціальна педагогіка висновує про успішність за рівнем соціалізації 
особистості у певному віці (для молодшого школяра, за Н.Лавриченко, 
завданнями шкільної соціалізації є “утвердження, коригування та розвиток 
базової системи життєвих відносин та орієнтацій, чуттєвості, інтелекту, волі, 
формування нахилів та вподобань, соціальних інстинктів та пристрастей, 
утвердження соціальної форми сприйняття, переживання, усвідомлення та 
задоволення потреб та інтересів” [143, с.87]), результатом чого є соціальна 
компетентність, тобто, за Т.Поніманською, “відкритість до світу людей як 
потреба особистості, навички соціальної інформації, бажання пізнавати 
людей, робити добрі вчинки” [205, с.224]. 
У педагогіці успішність – це результат цілеспрямованого навчально-
виховного процесу, який характеризується ступенем повноти, глибини, 
усвідомлення й міцності знань, умінь і навичок, засвоєних учнями у 
відповідності з поставленими завданнями. 
Успішною у продуктивній діяльності дитиною-шестирічкою вважатимемо 
першокласника, який, беручись за справу, орієнтується на успіх, досягаючи 
його у більшості своїх продуктивних починань.  
Оскільки предметом нашого дослідження є педагогічні умови 
досягнення успіху шестирічками у продуктивній діяльності в процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, зазначимо, що під педагогічними умовами ми розуміємо 
необхідні обставини, які сприяють розвитку успішності першокласника 
шестирічного віку у виховному процесі. Ця дефініція є багатоплановою, 
оскільки вміщує сукупність зовнішніх обставин та обставин життєдіяльності її 
суб’єктів. Специфіка педагогічних умов виявляється у їх неможливості самих 
по собі, без активної діяльності особистості першокласника шестирічного віку, 
стати визначально продуктивними для її формування. Вони лише створюють 
можливості суб’єкту, зумовлюючи розвиток його творчого початку. 
Здійснений аналіз понять, що є базовими у нашому дослідженні, 
дозволить у подальшому вільно ними оперувати, уникаючи непорозумінь 
щодо їх змістової наповнюваності.  
 
1.3. Суб’єкт- суб’єктна взаємодія у виховному процесі 
 
Сприяння досягненню успіхів дітьми потребує у взаємодії з дитиною 
виходити з її інтересів, піклуватися про створення у школі життєрадісної, 
діяльної, дружньої атмосфери, культивувати відносини близькості й довіри 
між педагогом і школярем. А.Кияновський [113, с.54] вказує, зокрема, на 
необхідність підвищення позитивної дії виховного процесу на формування 
особистості учня початкових класів. Розвиток здібностей, нахилів учнів, їх 
творчості, ініціативності, самоконтролю, самокорекції є головним завданням 
вихователя. “Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не 
може реалізуватися в суспільстві”, - стверджує П.Ярмоленко [314]. Як 




власну діяльність дитини” [25, с.120]. 
Г.Філонов наголошує, що формування особистості школяра 
визначається насамперед місцем, яке він займає у системі доступних йому 
людських відносин, і тим, у якому відношенні знаходяться вимоги, що 
пропонує йому життя, з тими психологічними особливостями, що у нього є 
[274, с.30]. Як відомо, діти включаються у дві сфери соціальних відносин: 
“дитина - доросла людина”, “дитина – дитина”, що взаємодіють між собою 
через ієрархічні зв’язки. 
У виховній діяльності виникають деякі протиріччя: 
 між потребою в засвоєнні нових соціальних ролей та неправильному 
уявленні про них з боку дітей; 
 між потребою в активності учнів та відсутністю відповідних умов її 
реалізації; 
 між потребою у самореалізації дитини і незнанням сфер, де вона 
може проявити себе; 
 між потребою у самоствердженні та недостатніми знаннями про те, як 
це можна зробити; 
 між природною потребою бути захищеною й опікуваною та реальним 
становищем дитини. 
У шестирічному віці дитина, як правило, не може самостійно вирішити ці 
протиріччя через недостатні знання про саму себе, через відсутність 
достатнього досвіду взаємин із людьми, через несформованість необхідних 
умінь і навичок. Тому вона потребує допомоги, поради, захисту дорослого, 
але, разом з тим, і поваги до себе, можливості виявляти ініціативу, бути 
активним творцем своєї особистості. 
Орієнтація на активність дитини у виховному процесі вимагає створення 
суб’єкт-суб’єктних взаємин у системі “вчитель – учень”, “учень – учень”, за 
яких у школяра формуватиметься адекватна самооцінка, рівень домагань, 
вміння ставити перед собою посильні завдання та вирішувати їх, 
переживаючи радість успіху. 
Загалом ідея суб’єкт-суб’єктних взаємин бере свій початок у 
гуманістичній системі виховання, в якій виховання зорієнтоване на розвиток 
внутрішнього світу учня, на міжособове спілкування, діалог, на допомогу в 
особистісному зростанні, на формування в дитини реальних оптимістичних 
життєвих планів, готовності свідомо реалізовувати ці плани, здатності 
відповідно до гуманістичних традицій соціального досвіду будувати 
навколишній світ і себе. Гуманно-особистісний підхід передбачає 
якнайповніше розкриття і розвиток цілісної сукупності якостей особистості 
дитини, її здібностей, задатків, талантів з урахуванням потенційних 
можливостей; стимулювання позитивних морально-етичних якостей; повагу і 
любов до дитини, розуміння її унікальності, її потреб та мотивів поведінки; 




ситуації успіху. Яскравими представниками гуманістичного напряму у 
вихованні є Ш.Амонашвілі, Д.Дьюї, А.Макаренко, М.Монтессорі, К.Роджерс, 
В.Сухомлинський, С.Френе, Р.Штайнер та інші. (див. § 1.1.).  
Як зауважує В.Радул, педагогічне спілкування є повноцінним тоді, коли 
“учень виступає у ньому не як пасивний об’єкт впливу вчителя, а як його 
активний творчий суб’єкт, що володіє знаннями, має особистісну позицію, 
наділений здатністю самостійного мислення і внутрішньої моральної волі” 
[220, с.65]. Учень виступає суб’єктом діяльності, якщо виховання здійснюється 
в системі особистісно орієнтованих технологій, які розвивають у дитини 
прагнення і здатність до свідомої самостійної взаємодії з оточуючим.  
Особистісно орієнована модель виховання і навчання розробляється 
багатьма педагогами: І.Бехом, Д.Бєлухіним, А.Бойко, О.Бондаревською, 
І.Зимньою, І.Зязюном, О.Вишневським, О.Киричуком, Л.Кондрашовою, 
О.Кононко, С.Подмазіним, В.Рибалком, В.Сєриковим, І.Якиманською та 
іншими. У центрі уваги особистісно орієнтованих технологій – унікальна 
цілісна особистість, яка прагне максимальної реалізації своїх можливостей, є 
відкритою для засвоєння нового соціального досвіду, здатна на свідомий і 
відповідальний вибір у різних ситуаціях. У виховному процесі здійснюється 
орієнтація на якості дитини, її можливості, на формування і розвиток 
особистості не за якимось еталоном, а відповідно до її природних здібностей.  
Суб’єкт-суб’єктні взаємини між учителем та учнями визначаються 
І.Бехом як взаємини значущості. Взаємодія вихователя з вихованцем 
будується не на вимушеності спілкування, а на взаємному інтересі, при цьому 
враховуються позиції і бажання обох сторін. “Лише за особистісного плану 
взаємодії з вихованцем педагог транслює свою індивідуальність, реалізуючи 
свою потребу і здатність бути особистістю і, в свою чергу, формуючи 
відповідну потребу і здатність у вихованця” [25, с.137]. Статус суб’єкта 
забезпечується обом учасникам виховного процесу, якщо учень направляє 
свої зусилля на засвоєння соціального досвіду, а вчитель – на організацію 
його діяльності. Тобто об’єктом впливу для учня є предмет чи процес, на 
якому сконцентрований його інтерес, а для вчителя – виховний процес, а не 
учень. Разом з тим, С.Подмазін висловлює думку про те, що особистість не 
може виступати об’єктом діяльності, оскільки тоді її визначення не співпадає з 
реальністю. “Навіть знаходячись в умовах, що позбавляють її можливості 
зовнішньо виявляти свою активність у діяльності, особистість завжди зберігає 
своє ставлення до подій, будує образ свого майбутнього життя та діяльності” 
[204, с.45].  
Російський філософ П.Флоренський [273] та професор О.Кононко 
виділяють чотири форми суб’єктності дитини: вона виступає суб’єктом 
вітального ставлення до світу (формує і розкриває власну природу), суб’єктом 
предметного ставлення (привласнює і створює предмети культури), суб’єктом 
спілкування, суб’єктом самосвідомості [125, с.282].  




над, а разом”. Як зазначає О.Запорожець, шестирічна дитина не потребує 
постійної допомоги дорослого, однак “відчуває потребу в постійному 
спілкуванні з ним для того, щоб збагатити свої знання, вирішити питання, що 
виникли, порадитися щодо своїх планів тощо” [91, с.223].  
Безперечно, суб’єкт-суб’єктні взаємини передбачають рівноправність 
педагога і учня. Однак іноді поняття ”рівноправність” розуміється спотворено 
(наприклад, як право вихованця виконувати чи не виконувати розумні вимоги 
вчителя), що негативно позначається на виховному процесі. Спираючись на 
думку І.Бужиної, під рівноправністю будемо розуміти побудову процесу 
навчання на основі демократичного керівництва при максимальному 
використанні творчої ініціативи вихованця, дотримання прав школяра, 
насамперед права на рівну з педагогом повагу особистої гідності [40, с.64]. 
Р.Валєєва виділяє три основні підсистеми прав дитини: соціальну, що являє 
собою права на більш високий соціальний статус (наприклад, рівність із 
дорослими в обговоренні загальних проблем, право на скаргу, на протест, на 
захист проти свавілля дорослих); середовищну, яка включає в себе вимоги 
контролю над навколишнім середовищем дитини; особистісну, пов’язану з 
внутрішнім життям дитини [42, с.13 - 24]. 
Вихованцеві слід надавати можливість вільно діяти, але в межах 
загальноприйнятих стандартів. “Свобода поведінки набувається дитиною 
через постійні роз’яснення дорослим її дійсного характеру і необхідну 
корекцію в напрямі її суспільної значущості” [25, с.26]. Щоб заблокувати 
авторитарний вплив на особистість, необхідно моделювати ситуації вільної, 
творчої співпраці. Завдання педагога – розвинути у дитини здатність до 
глибокого розуміння ситуації, яка існує всередині неї і ззовні, та вміння і 
потребу обирати гуманну поведінку, максимально активізуючи свої внутрішні 
ресурси. Постійно проявляючи цю здібність, дитина набуває власної 
відповідальної свободи, вміння успішно вирішувати різні життєві проблеми на 
високому моральному рівні.   
Визначають сутність суб’єкт-суб’єктних взаємин між шестирічною 
дитиною і вихователем через активність, свободу думки та дій дитини сучасні 
психологи С.Кулачківська, С.Ладивір, Т.Піроженко: “Дорослий дозволяє дитині 
ставити запитання, сумніватися, мати свій погляд, пропонувати власні засоби 
вирішення завдання. При цьому важливо уважно слухати дитину, давати 
змогу сформулювати та висловити свої думки, ідеї, допомагати їй уточнювати 
думку, стимулювати ініціативність, самостійність, повторюючи її думку її ж 
словами, ключовими фразами, спонукати до вибірковості щодо змісту, виду та 
форми предметного матеріалу, прийомів виконання дій тощо” [213, с.14]. 
На психологічному рівні суб’єктивний характер взаємин передбачає, за 
С.Максименком [162, с.171], сумісність людей. Сумісність – це оптимальне 
поєднання якостей людей у процесі взаємодії, що забезпечує позитивний 
результат спільної діяльності. Виділяють функціональну, фізичну, 




вид діяльності вимагає певного виду сумісності або поєднання декількох з 
них. Звісно, вчитель не зможе забезпечити функціональну, фізичну, 
психофізіологічну сумісність абсолютно з усіма учнями класу. Тому доречно 
проаналізувати соціально-психологічну і психологічну сумісність, реалізувати 
яку в силах педагога. Соціально-психологічна сумісність ґрунтується на 
єдності найближчих, більш віддалених і перспективних цілей, на спільності 
інтересів і установок людей. Психологічна сумісність передбачає спільність 
поглядів, моральних переконань, цінностей, ставлень. Важливим фактором є 
усвідомлення вихователем і вихованцем наявності у них співпадаючих 
мотивів спільної діяльності, а також потреби один в одному як умови 
реалізації цих  мотивів [40, с.64]. За таких умов відбувається їх  зближення, 
прослідковується тенденція об’єднання зусиль у спільній діяльності, а також 
виникає спільність психічного стану, що породжує психологічний контакт. 
І.Зимня підкреслює, що “контакт усвідомлюється і переживається суб’єктами 
як позитивний фактор, що підкріплюює взаємодію. В умовах контакту 
найбільш повно проявляються всі особистісні якості суб’єктів взаємодії, сам 
факт його встановлення приносить їм інтелектуальне й емоційне 
задоволення. Іншими словами, внутрішніми механізмами контакту є емоційне 
та інтелектуальне співпереживання, спільне мислення, спільна дія” [95, с.310]. 
І.Зязюн [198, с.203] та Н.Волкова [50, с.436] виділяють такі головні 
ознаки педагогічного спілкування на суб’єкт-суб’єктному рівні: особистісна 
орієнтація співрозмовників, що включає готовність бачити і розуміти 
співрозмовника; рівність психологічних позицій співрозмовників, незважаючи 
на їх соціальну нерівність (тобто визнання права учня на власну думку, 
позицію, неприпустимість домінування вихователя над вихованцем): 
“враховуючи право кожного на вибір, ми повинні прагнути не нав’язувати 
думку, а допомогти іншому обрати власний шлях розв’язання проблеми” [198, 
с.203]; проникнення у світ почуттів, переживань співрозмовника, готовність 
прийняти його точку зору; вияв взаємної довіри; використання нестандартних 
прийомів спілкування, що відбувається завдяки відходу вчителя від суто 
рольової позиції. 
Перебування вихователем на виховних позиціях розуміння, визнання і 
прийняття дитини як необхідну умову створення суб’єкт-суб’єктних взаємин 
розглядає І.Бех [25, с.31-51]. Зрозуміти дитину – значить зуміти проникнути у її 
внутрішній світ, адекватно відобразити її стани, якості, наміри, потреби, 
бажання. Здійснити це можливо (якщо у вихователя наявна така важлива 
якість, як психологічна проникливість) у процесі спілкування з дитиною, 
спостерігаючи за її поведінкою, жестами, мімікою, інтонацією. Тут важливо 
відмітити оволодіння вмінням “співпереживаючого розуміння” за К.Роджерсом, 
під яким учений розуміє не розуміння про людину (що передбачає її 
оцінювання), а розуміння разом з людиною [224, с.394]. 
Під визнанням дитини ми будемо розуміти її право бути собою, мати 




можливості учня, у безкінечність його пізнання, у його самовдосконалення, 
визнати його неповторність. Визнання особистості дитини надає можливість 
виявляти свободу в спілкуванні з вихователем.  
Прийняття означає позитивне ставлення до людини незалежно від того, 
задоволені її вчинками в даний момент чи ні. Тоді у дитини з’являється 
впевненість у любові з боку вихователя незалежно від того, високих чи 
низьких показників вона досягла, успіхи чи невдачі спіткали її, за будь-яких 
обставин вона не буде відкинутою. Академік І.Бех визначає такі кроки, які 
призводять до повного прийняття дитини: надання їй дозволу бути такою, 
якою вона є; уважне ставлення до її думок, почуттів, готовність їх почути; 
підтримка вихованця; готовність ділитися своїми поглядами і цінностями; 
висловлення поваги до позиції вихованця, віри в його сили; готовність до 
відкритості й прийняття нового досвіду [25, с.46]. 
Вміння зрозуміти, прийняти і визнати дитину передбачає оволодіння 
педагогом такими якостями, як здатність сприймати й адекватно пояснювати 
поведінку вихованця; помічати зміни у його почуттях і вчинках, знаходити 
причину цього, робити правильні висновки; уміння постійно усвідомлювати і 
правильно реагувати на сприйняття його образу і поведінки вихованцями; 
використовувати такі механізми міжособового пізнання, як емпатія (пізнання 
емоційних станів іншої людини через співпереживання), ідентифікація (в її 
основі лежить готовність свідомо поставити себе на місце іншої людини, що 
сприяє розумінню її поглядів, установок, мотивів, бажань тощо), децентрація 
(здатність людини відійти від власної позиції, сприйняти точку зору іншої 
людини).  Особливо важливим є емпатійне розуміння, бо, як відмічає 
М.Заброцький, “здатність педагога до співпереживання не лише сприяє 
адекватності відображення особистості учнів, вона також лежить в основі 
встановлення з ними позитивних, високопродуктивних взаємовідносин, що, у 
свою чергу, впливає на ефективність педагогічного процесу” [85, с.88]. 
Суб’єкт-суб’єктні взаємини передбачають побудову процесу спілкування 
на діалогічному рівні, в умовах якого, за І.Бехом [23, с.10], стає можливим 
морально-духовне зростання особистості. Діалогічний тип спілкування 
характеризується активністю, контактністю і високою ефективністю 
спілкування. Від вчителя вимагається виявлення педагогічного оптимізму, 
доброзичливості, довіри до самостійності школярів, спирання на позитивний 
потенціал особистості дитини.  
С.Кулачківська, Т.Піроженко, Л.Подоляк  акцентують увагу на 
збереженні думки кожного учасника діалогу, на намаганні зрозуміти один 
одного без оцінювання позиції партнера [169, с.32]. 
Н.Волкова [50, с.437-439], І.Зязюн [198, с.205] виділяють такі ознаки 
діалогічного педагогічного спілкування: 
1. Визнання рівності особистісних позицій, відкритість і довіра між 
партнерами. 




поглядів. Особливістю педагогічного діалогу є те, що два суб’єкти, зберігаючи 
особистісну рівність, мають різні позиції. Так дії учня, який перебуває у колі 
своїх потреб, спрямовані на задоволення власних прагнень, учитель же 
зосереджує свої зусилля на потребах учня. Уява, інтуїція, емпатія 
допомагають педагогу зрозуміти вихованця. 
3. Персоніфікована манера висловлювання, яка передбачає виклад 
інформації від першої особи, звернення співрозмовників до особистого 
досвіду, висловлення свого ставлення до предмета розмови. 
4. Поліфонія взаємодії, яка передбачає пошук рішень у процесі 
взаємодії з урахуванням думок кожного співрозмовника. 
5. Двоплановість позиції педагога у спілкуванні, бо він веде діалог не 
тільки з вихованцем, але і з собою. 
За І.Бехом, педагогічний діалог, як правило, має характер дискусії, 
оскільки всі положення, що висуваються, вимагають відповідної аргументації. 
Аргументування педагога повинно бути звернене як до розуму, так і до 
почуттів дитини [24, с.6]. Педагогічний діалог буде ефективним, якщо 
викликатиме у дитини розгорнутий внутрішній діалог, який 
продовжуватиметься і після завершення спілкування вчителя з учнем (що 
можливе тільки за активної внутрішньої позиції вихованця). 
З метою формування вихованця як суб’єкта власної діяльності й 
поведінки Н.Мойсеюк пропонує створювати особистісно стверджувальні 
ситуації [173, с.383] (у літературі зустрічаються ще терміни “виховні” або 
“особистісно орієнтовані ситуації”), у яких забезпечується сприймання й 
осмислення реальної дійсності, формування ціннісних орієнтацій, світогляду 
учнів, суб’єктивного досвіду, виявлення особистісних здібностей. І.Зимня 
підкреслює, що особистісно орієнтований підхід означає переорієнтацію 
виховного процесу на постановку і вирішення самими дітьми конкретних 
навчальних чи виховних задач (пізнавальних, дослідницьких, 
перетворювальних, проективних та інших) [95, с.86].  
І.Бех вважає за доцільне розглядати педагогічну задачу, яку розв’язує 
вчитель-вихователь, і виховуючу задачу, яку вирішують вихованці, під час 
чого здійснюється самовиховання [25, с.122]. Особливість педагогічної задачі 
у тому, що її розв’язання неможливо здійснити безвідносно до розв’язання 
виховуючої задачі. Цей процес розгортається як сумісна діяльність і 
спілкування вихователя з дітьми на паритетній основі, в результаті чого 
досягається мета. 
І.Бех пропонує замінити термін “виховуюча задача” більш точним 
терміном “соціально-моральна задача”, мета якої полягає у формуванні й 
розвитку у вихованця особистісних цінностей, вміння відокремлювати “добро” 
і “зло” та оцінювати з цих позицій свої дії. На думку О.Кононко, “щоб дитина 
зростала щасливою, вона повинна знати, вміти, хотіти і самореалізовуватися 
у конкретних моральних учинках” [124, с.14]. Соціально-моральні задачі – це 




залежить не тільки від інтелектуальних і вольових здібностей учня, а й від 
авторитетності педагога, його взаємин із вихованцем. “Вихователь у процесі 
розв’язання соціально-моральної задачі своїми діями має формувати і 
підтримувати у вихованця самоповагу, яка відображає те, наскільки він 
приймає себе таким, яким він є “ [25, с.163], - зауважує І.Бех. Діти з низькою 
самоповагою почувають себе некомфортно у спілкуванні, страждаючи від 
упевненості, що оточуючі про них поганої думки. Це породжує зниження 
соціальної активності особистості, що негативно позначається на її 
особистісному зростанні.  
Відмітимо, що суб’єкт-суб’єктні взаємини мають ще одну перевагу: вони 
сприяють особистісному зростанню не тільки учня, а й вихователя, створюючи 
умови для його самовдосконалення, самозбагачення, професійного злету. Як 
влучно відмічає І.Зимня, “розвиток учня передбачає постійний саморозвиток 
педагога, який є умовою розвитку учня” [95, с.130]. Г.Гатальська, А.Криленко 
зауважують, що для того, “щоб спонукати дітей до позитивної роботи із  
самовиховання, сприяти їх особистісному зростанню, розвитку позитивної “Я-
концепції”, вчитель сам повинен бути взірцем відповідної поведінки, що і 
визначить продуктивну педагогічну взаємодію” [58, с.35]. 
Н.Волкова виокремлює такі уміння педагога, які сприятимуть реалізації 
педагогічного спілкування як взаємодії: вміння оперативно і правильно 
орієнтуватися у постійно змінюваних  умовах спілкування, знаходити 
відповідні комунікативні засоби, які відповідали б його індивідуальності, 
обставинам спілкування та індивідуальним особливостям учня, постійно 
відчувати і підтримувати зворотній зв’язок у спілкуванні [50, с.436].  
Правомірними, на наш погляд, є визначені О.Вишневським функції 
вчителя, який працює за моделлю суб’єкт-суб’єктних взаємин: отримання й 
опрацювання зворотної інформації, що стосується навчання, розвитку і 
виховання учнів; безпосередній вплив на учня, що здійснюється шляхом 
сугестії, спонуканням до дії у формі побажань, пропозицій, підказок, впливом 
на мотиваційну сферу школяра; визначення і презентація об’єкта діяльності 
учня у вигляді задачі; вплив на процес діяльності учня, який полягає в тому, 
що вчитель виступає джерелом потрібної інформації [261, с.33]. Щодо функції 
оцінювання, то ми притримуємось думки Н.Волкової та І.Зязюна, які 
вважають, що вчитель не повинен оцінювати поведінку учня і давати вказівки 
щодо способів її корекції. Натомість він дає учневі інформацію про нього, а 
той сам вчиться оцінювати свої дії. Тобто порівняно з традиційним підходом 
до виховання відбувається “зміна авторства” оцінного судження [198, с.205]. 
Не викликає сумнівів той факт, що самопочуття, переживання, 
формування самооцінки дитини перебувають у прямій залежності від 
особливостей взаємодії педагога з дітьми, від того, які засоби, прийоми, 
методи використовуються вчителем у процесі діяльності й спілкування. Стиль 
взаємин вчителя й учнів помітно впливає на формування ініціативи, 




стверджують, що “на шостому році життя дитині вже не досить простої уваги і 
співробітництва, вона потребує серйозного, поважливого ставлення зі сторони 
дорослого та ображається, якщо той вважає її розмірковування нерозумними 
чи сварить за причепливість і надмірну говірливість. А всіляка похвала чи 
позитивна оцінка викликає у дитини радість і впевненість у собі” [56, с.63]. 
Спираючись на характеристику загальновідомих у психолого-
педагогічній літературі стилів спілкування, відмітимо, що з найпоширеніших у 
педагогічній практиці авторитарного, ліберального, демократичного стилів 
лише за умови домінування останнього у взаєминах вихователів і дітей, а 
також самих дітей можлива суб’єкт-суб’єктна взаємодія. 
За демократичного стилю стимулюється розвиток активності учнів, 
творчості, здійснюється орієнтація на самостійне розв’язання проблем. Він 
несе в собі заклик до співробітництва і пізнавальної активності. У дітей 
формується впевненість, самостійність, почуття емоційної близькості, 
відбувається процес самоствердження. Демократичний стиль підвищує 
настрій, породжує почуття задоволення і впевненості у своїх силах. 
Ліберальний стиль сприяє розвитку в учнів індиферентності, пасивності, 
безініціативності. При авторитарному стилі спілкування у дітей починає 
формуватися пасивність, невпевненість у собі, агресивність. Авторитарний 
педагог спонукає вихованця до дій, бажаних для нього, використовуючи свої 
права без урахування ситуації і обґрунтування своїх дій перед учнем, якого 
сприймає як об’єкт виховання. Авторитарний стиль понижує настрій, сприяє 
появі у дітей тривожності, стурбованості, роздратування, образи, ворожості. 
[57]. 
Учені Андерсон і Брювер (Anderson H., Breuver J., 1966) вивчали 
залежність між поведінкою учнів та вчителів з авторитарним та 
демократичним стилями поведінки. Було з’ясовано, що діти вчителя-
“демократа” поводили себе  значно вільніше, більш розкуто та активніше, ніж 
учні вчителя-“автократа”. Їхня поведінка відрізнялась безпосередністю, 
ініціативністю, внесенням пропозицій. 
З метою з’ясування кількісного співвідношення  використання 
зазначених стилів педагогічного спілкування в реальному виховному процесі 
ми  провели з допомогою заступників директорів шкіл дослідження серед 
педагогів, які працюють із дітьми, включеними в експеримент (56 чоловік) за 
схемою, поданою у додатку А.  
Результати засвідчили, що вихователів-авторитарів, яким властиво 
виконувати організаційні, керівні й контролюючі функції, залишаючи за дітьми 
тільки ролі слухняних вихованців, яких недооцінюють як особистостей, 
зневажають їх думки і пропозиції, виявилось 39%. Вихователів-лібералів, які 
допускають шкідливе для розвитку дитини потурання, здебільшого 
безініціативні, підпадають під владу дитячих бажань, непослідовні у рішеннях 
– 14%. Педагогів-демократів, які враховують вікові особливості й розумові 




інтересів – 47%.  
Отже, більше половини вчителів-вихователів не забезпечують 
можливість взаємодії з дітьми на суб’єкт-суб’єктному рівні. Це пояснюється, 
крім особистісних якостей педагогів, складністю роботи з шестирічками, що 
обумовлюється їхніми віковими особливостями. Так нестійкість уваги, 
недостатня самостійність, несформовані вольові якості тощо породжують 
бажання у педагогів вдатися до авторитарного стилю взаємин, який полегшує 
роботу, бо змушує дітей сидіти тихо, виконувати вказівки, що є бажаними для 
вчителя. Та, на жаль, тоді не відбувається повноцінного розвитку дитини, бо 
блокується її ініціатива, творчість, можливість проявити себе, а пізнання 
навколишнього здійснюється на репродуктивному рівні.  
Д.Бєлухін висловлює думку про те, що виховний процес може бути 
успішним на сучасному етапі лише за тієї умови, що вчитель користується 
авторитетом серед вихованців, має в їх очах привабливий образ, вони йому 
вірять і хочуть поділитися своїми проблемами [16]. Такі відносини 
складаються між дітьми і педагогом, якщо останній виявляє емпатію, 
відвертість, готовність спілкуватися з учнями на позитивній основі, відчуває 
власну цінність. Виступаючи суб’єктами одного процесу, вчитель і учень 
повинні діяти разом, бути партнерами, жоден з них не повинен стояти над 
іншим [239, с.41].  
При цьому в позиції старшого має переважати атмосфера терплячості, 
емпатії, емоційної теплоти, відвертості, зацікавленості особистістю дитини. 
“Учень повинен відчути, що викладач розуміє і приймає його, перед тим як він 
ризикне відкрити свій внутрішній світ” [134, с.404],- справедливо зауважують 
А.Крупенін, І.Крохіна. Ю.Азаров відмічає, що дитині “подобається творити 
саму себе, а не бути засобом досягнення” мети інших [2, с.427]. За умови 
використання способу співробітництва вихователь і вихованець разом 
шукають можливі рішення, які можуть призвести до позитивного результату, а 
потім приходять до згоди щодо того, які з них найповніше дадуть змогу 
задовольнити потреби обох сторін. 
В.Мухіна вказує, що шестирічна дитина вже вміє на належному рівні 
взаємодіяти з дорослими та однолітками. Так вона має вміння самовладання, 
вміє підпорядковуватися обставинам, за потребою наполягти на своєму. В 
цьому віці самооцінка вчинків визначається не лише її власним ставленням до 
себе (“Я хороший”), а перш за все оцінкою оточуючих людей, що передбачає 
достатньо розвинені рефлексивні здібності. У зв’язку з цим О.Бодальов 
відмічає, що однією з найнеобхідніших умов взаємодії людей є безперервне 
отримання особистістю інформації про результати її власних дій. “Завдяки 
механізму зворотного зв'язку людина на основі результату, якого досягла під 
час взаємодії з іншими людьми, може коригувати свою подальшу поведінку, 
замінюючи використані засоби впливу новими, що здаються більш 
ефективними” [29, с.13]. 




дитина”. Специфіка взаємин шестирічної дитини з однолітками значно 
відрізняється від взаємодії з дорослими. Контакти дитини з іншими дітьми 
більш яскраво емоційно насичені, характеризуються відсутністю жорстких 
норм та правил, яких потрібно дотримуватися, спілкуючись із дорослими. З 
однолітками діти більш розкуті, частіше виявляють ініціативу, творчість, 
намагаються нав’язати власний зразок поведінки, демонструють свої уміння і 
здібності. В.Мухіна висловлюється про те, що нові відносини, в які 
включається дитина з приходом до школи, піднімають її на рівень суспільних 
вимог щодо її поведінки. “Вчитель створює умови для соціалізації поведінки 
дитини, приведення її до стандарту в системі соціального простору – 
обов’язків та прав” [178, с.263].  
Емоційне благополуччя учня значною мірою залежить від його статусу в 
системі міжособистісних взаємин. Статус дитини в групі значно впливає на 
формування “ряду характерологічних рис, а саме доброзичливості, 
колективізму, дружелюбності, доброго сампочуття у дітей, які користуються 
симпатією більшості, і, навпаки, нетовариськості, пригніченості, самотності, 
якщо дитина не відчуває до себе симпатії оточуючих” [140, с.31], її 
особистості, на ставлення до всього, що її оточує, і до самої себе. 
“Несприятливе становище у групі викликає пасивність дитини, невпевненість у 
власних силах, а це призводить до того, що успіхів у діяльності вона не 
досягає” [241, с.72],– зауважує Т.Сенько. 
У цьому зв’язку доцільно погодитися з У.Глассером: “щоб прокласти 
шлях до успіху, діти повинні отримувати у школі те, чого їм не вистачає: гарні 
взаємини як з однолітками, так і з дорослими” [59, с.30]. Психологічна ізоляція 
ж понижує емоційне самопочуття дитини і впевненість у своїх силах, заважає 
досягати успіхів. У свою чергу, підтримка та схвалення педагога й однолітків 
надихає.  
У ситуації формальної рівності (всі діти є ровесниками, навчаються в 
одному класі) зустрічаються діти з різними фізичними та психологічними 
задатками, розумовими здібностями, характером. Взаємини, які складаються 
у шестирічної дитини з іншими дітьми, залежать від соціальних, психологічних 
і біологічних характеристик самої дитини, стану її здоров'я, зовнішньої 
привабливості. Але найбільше статус учня у класі залежить від учителя 
(однокласники ставляться, як правило, до дитини так, як ставиться до неї 
вчитель). Як справедливо зауважує І.Бужина, “школа для учнів, особливо 
першокласників, - це насамперед учитель. Його дії, ставлення до інших людей 
і школярів виступають для дітей як реальний моральний ідеал, за зразком 
якого будується їхня поведінка і всі інші відносини. У молодшого школяра 
безумовна довіра до вчителя, його вимог, слів, учинків, оцінок” [40, с.56]. Якщо 
вчитель виказує позитивне ставлення до учня, то останній почуває себе 
захищеним, радісним, і навпаки.  
Як свідчать дослідження А.Кисельова [112], серед першокласників 




дорослими чи однолітками. До цієї групи відносяться як занадто компанійські 
діти, які надмірною активністю починають заважати іншим, так і діти 
сором’язливі, які бояться вступати у контакт через гіперболізований розвиток 
цієї якості. 
Отже, однією з причин низького статусу може бути надмірний егоїзм, 
який у пасивній формі виявляється у “заглибленні в себе”, егоцентризмі та 
користолюбстві, а в активній – у надмірній агресії та ворожості. Підвищенню 
статусу сприяють позитивні особистісні якості, успішність у діяльності, 
розвинені комунікативні уміння, а також, як зазначає В.Давидов, “якості, що 
виявляються під час спілкування: справедливість, вірність, надійність, вміння 
прийти на допомогу, доброта” [70, с.158]. О.Кульчицька стверджує, що діти-
шестирічки ще не усвідомлюють певні якості іншого як причину свого 
негативного чи позитивного ставлення до нього, але в своєму ставленні до 
однолітків керуються саме цим [140, с.32].  Підвищення статусу призводить, з 
одного боку, до покращення емоційного стану школяра, а з іншого – до появи 
домагань на домінування у колі однолітків.  
Товариські взаємини у дітей-шестирічок нерідко зав’язуються під 
впливом випадкових обставин (наприклад, діти разом ходили до дитячого 
садка, живуть поряд, сидять за однією партою, їхні батьки товаришують 
тощо). Однак із плином часу ці відносини змінюються під впливом почуття 
взаємної симпатії чи антипатії. Однолітки вступають у складні взаємостосунки, 
в яких переплітаються відносини приязні до товариша і відносини 
суперництва.  
Спільна діяльність зближує дітей, породжуючи цілу гаму 
міжіндивідуальних зв’язків, таких, як прихильність один до одного, потреба в 
спілкуванні, бажання бути разом. Однак у перші дні, тижні навчання діти ще є 
роз’єднаними, вони проникаються новою діяльністю, враженнями, новими 
обов’язками, а тому не цікавляться успіхами чи невдачами однокласників. 
Часто дитина не знає, як усіх звати. У міру звикання до школи діти починають 
цікавитися один одним, зав’язувати товариські взаємини, мотивами яких 
стають спільні інтереси, спільна діяльність, проведення спільного дозвілля, а 
також особистісні якості дітей та поведінка, яка робить спілкування з ними 
привабливим (вміння гарно гратись, доброта, товариськість, охайність, 
відсутність агресії, працелюбність [119, с.136]). О.Бодальов пише: “Хоча 
дитина цього і не усвідомлює, від її власної поведінки, її вихованості, від неї 
самої у великій мірі залежить характер поведінки у ставленні до неї оточуючих 
її дітей і близьких їй дорослих, отже, і характер її переживань від спілкування з 
людьми та ті оцінки, які вона дає цим людям” [29, с.145-146]. 
Значним є доробок досліджень у сфері взаємодії, спілкування дітей 
шестирічного віку. Становлення моральних взаємин, на яких ґрунтується 
суб’єкт-суб’єктна взаємодія, між дітьми-дошкільниками, молодшими 
школярами, особливості їхньої поведінки вивчали радянські вчені Г.Бреслав 




132], О.Кульчицька [140], Ю.Приходько [209], Т.Репіна [185; 222], А.Рояк [228],  
В.Сосідко [129], Р.Стеркіна [185], С.Якобсон [311].  
Вивчаючи особливості спілкування, взаємодії у першому класі, 
С.Коробко, В.Сосідко вказують на суперечливий характер спілкування 
шестирічних дітей. З одного боку, вони, не бажаючи залишатися на самоті, 
сприймають однолітків як активних співучасників спільної діяльності, із 
задоволенням діляться із ними враженнями, співпереживають. “У цьому віці 
діти починають турбуватися про товариша, нудьгують без друзів, створюють 
мікрогрупи за інтересами” [129, с.41]. З іншого боку, вони не вміють, а часто і 
не відчувають потреби спрямувати власні зусилля на виконання спільної 
діяльності. Тому мають місце сварки, ігнорування інтересів товариша, заміна 
одного змісту діяльності іншим. 
Продовжуючи цю думку, звернемося до досліджень процесу морального 
виховання дошкільників О.Кульчицької, яка надає великого значення не 
стільки знанню дітьми правил і норм поведінки, що, власне, ще не забезпечує 
їх дотримання, а розвитку моральних почуттів та моральних звичок: 
“Виховання тільки тоді може дати бажаний результат, коли вплив на 
свідомість дитини поєднується з наполегливою і кропіткою роботою щодо 
організації вправляння дітей у моральній поведінці, тобто при формуванні у 
них моральних звичок... Хороша поведінка дитини лише тоді перетворюєтсья 
на внутрішню потребу, коли вона буде міцно пов’язана з її моральними 
почуттями. Дитина повинна... переживати задоволення або незадоволення з 
приводу своїх дій, учинків, намірів. Тут величезне значення відіграють почуття 
обов’язку, сорому, власної гідності, симпатії до оточуючих” [140, с.20–21]. 
З’ясовуючи, що виступає основою моральної поведінки, О.Кульчицька 
розділила дітей на таких, що необізнані з нормами моралі, не розуміють їх; 
послуговуються у своїх діях емоцією страху (не можна цього робити, бо 
можуть покарати, поставити у куток, насварити); запобігають можливим 
неприємним наслідкам (обманювати не можна, бо ніхто з тобою не 
гратиметься); розуміють соціальну суть поведінки, не хочуть завдати шкоди 
іншим (битися не можна, бо боляче буде тому, кого вдарили; обманювати не 
можна, бо так соромно робити). Отже, поведінка дітей може спиратися на дві 
категорії емоцій: страх і задоволення або моральні почуття (сором, жалість, 
обов’язок).   
Усвідомлення правил поведінки дошкільниками у дитячому садку та 
ставлення до них вивчала В.Горбачова. Аналізуючи особливості поведінки 
дітей старшої групи (на час написання монографії це діти 6–7 років), авторка 
зазначає, що “у вихованців виробляється навичка слухати і пам’ятати досить 
складне за змістом мовлення дорослих, регулювати свою поведінку у 
відповідності зі вказівками вихователя і товаришів” [65, с.125]. В.Горбачова 
приділяє значну увагу педагогічній оцінці роботи дітей і формуванню 
самооцінки, вказуючи на їх вплив щодо усвідомлення дітьми власного “Я”, 




діяти у відповідності з вимогами, що висуваються вихователькою і через неї – 
колективом” [65, с.160]. Авторка відзначає подвійну роль успіху: це не тільки 
результат, але і поштовх до нових досягнень. 
Роботи В.Котирло [52; 131; 132] присвячені такому важливому аспекту 
морального становлення особистості, як гуманне ставлення до інших. У 
дошкільному дитинстві це гуманне ставлення набуває форми здатності 
бачити і розуміти емоційний стан інших людей, приходити на допомогу, 
рахуватися з їх інтересами, ставлячи та досягаючи своїх цілей. У роботах 
цього напрямку вивчаються форми поведінки дорослих, які сприяють появі у 
дітей позитивного ставлення до інших, головним чином до однолітків; 
досліджуються психологічні умови, за яких дітям ніби відкривається стан 
іншого і виникає адекватне ставлення до нього; розробляється система 
виховних впливів, яка забезпечує формування у дошкільників гуманного 
ставлення до інших.  
Аналізує методи і прийоми педагогічного керівництва спілкуванням 
дошкільників у різних видах діяльності (ігровій, трудовій, продуктивній) і 
Ю.Приходько [209]. Не викликає сумнівів той факт, що становлення гуманних 
взаємин дошкільників можливе за умови їх практичного вправляння, що 
реалізується під час спільної діяльності. Аналізуючи навчально-виховний 
процес, Ю.Приходько робить висновок, що педагог організовує спільну 
діяльність частіше в іграх дітей, під час праці, в куточку живої природи. На 
заняттях в підготовчій групі (діти 6-7 років) спільна діяльність дітей 
практикується, як правило, дуже рідко. “Саме цим пояснюється відсутність у 
них елементарних умінь домовлятися про спільну діяльність: погоджувати 
задум, приходити до згоди, розподіляти обов’язки, в коректній формі 
виражати ровеснику свої претензії або зауваження” [209, с.85]. Дослідження 
вченого доводять, що у багатьох дітей під час виконання спільного завдання 
досить чітко виявляється індивідуалістична спрямованість на досягнення 
успіху лише у власній частині роботи. Результат партнера часто зовсім не 
цікавить дитину, а іноді навіть породжує і ревниве ставлення до успіху іншого 
[209, с.85].   
Звернемося до класифікації взаємин, які можуть виникати під час 
спільної діяльності дітей (Ю.Приходько вживає термін “типи взаємин”, 
В.Слободчиков, Є.Ісаєв – “форми організації спільної діяльності”,  С.Якобсон – 
“ситуації, що виникають під час спільної діяльності”). Проаналізувавши 
підходи зазначених учених, констатуємо виділення ними трьох можливих 
варіантів. Ю.Приходько виокремлює:  
1. Взаємини дружньої взаємодопомоги, для яких характерне справжнє 
співробітництво, бажання допомогти товаришеві. 
2. Взаємини партнерства, які характеризуються формальним 
співробітництвом, що ґрунтується на розподілі праці та додержанні законів 
рівності для досягнення спільної мети. 




кожного учасника за успіх власної частини роботи при відсутності будь-якої 
турботи про спільний успіх [209, с.86]. 
В.Слободчиков, Є.Ісаєв, посилаючись на дослідження Л.Уманського, 
зупиняються на таких можливих формах організації спільної діяльності, як 
спільно-взаємодіюча діяльність, коли відбувається одночасна взаємодія 
кожного учасника з усіма іншими; сумісно-індивідуальна діяльність, коли 
кожен учасник робить свою частину загальної роботи, незалежно один від 
одного; сумісно-послідовна діяльність, коли загальна задача виконується 
послідовно кожним учасником [247, с.147]. Як бачимо, фактично представлено 
тільки дві форми взаємодії, за критерій поділу яких взято одночасність 
виконання. Перші дві виокремлені форми перегукуються з відповідними 
типами взаємин за Ю.Приходьком. 
С.Якобсон визначає наступні можливі ситуації при спільній діяльності 
[311, с.40]: ситуація змагання, коли декілька осіб прямують до мети, яка може 
бути досягнута тільки одним з них, тому дії кожного стають для інших 
перешкодою (якщо мається на увазі не конкурентний тип взаємодії, а спільна 
діяльність, то зазначена ситуація виникає, якщо діти не виявляють умінь 
розподіляти ролі, обов’язки, тоді має місце паралель із третім типом взаємодії 
за Ю.Приходьком); ситуація кооперації, коли кожен може досягнути мети, 
тільки об’єднавши свої зусилля з іншими, і тому розглядає їх як умови її 
досягнення (перший тип взаємодії за Ю.Приходьком); ситуація розриву, що 
виникає, коли неякісна робота окремих дітей перешкоджає отриманню 
загального продукту, зводячи нанівець зусилля других (спостерігаємо, коли 
дітей цікавить спільний результат, але відсутні переживання за успіхи іншого, 
що характерне для другого типу взаємодії, виокремленого Ю.Приходьком). 
Отже, найбільш вдалою, на нашу думку, є класифікація взаємин, що 
мають місце при спільній діяльності, дана Ю.Приходьком. Автор вказує на 
залежність переживань дітей від типу встановлених взаємин. За взаємин 
дружньої взаємодопомоги виникають радість і задоволення від успіху спільної 
справи, засмучення з приводу невдач товариша; за формального 
співробітництва – позитивне емоційне ставлення до справи за відсутності 
уваги до невдач і переживань товариша, почуття задоволення від похвали за 
спільні та власні успіхи і ревниве ставлення до успіху товариша; для 
співіснування характерним є байдуже ставлення до спільного успіху, 
позитивне емоційне ставлення до похвали на свою адресу і негативне до 
навіть очевидних успіхів товариша, бажання принизити їх [209, с.89]. 
Однак спільною діяльністю не обмежуються всі відносини дитини з 
однолітками. Питанням вивчення «відносин партнерства», під якими 
розуміються відносини, що виникають при одночасному виконанні поруч 
однакових завдань, займався Є.Суботський. Учений здійснив порівняльний 
аналіз залежності дітей різного віку від думки товариша і від думки дорослого. 
Як показують результати його досліджень, у шестирічних дітей у процесі 




незалежність у поведінці за умови одночасного виконання завдань, 
правильний контроль товариша, відсутність наслідування помилкових дій 
однолітка. Разом з тим, при заміні однолітка дорослим шоста частина 
шестирічок виявляє невміння проконтролювати його, і лише близько половини 
виявляють незалежність стосовно дорослого у практичних діях [255]. На 
підставі цих даних робимо висновок про те, що в шестирічному віці розвиток 
незалежності стосовно дорослого виражений значно менше, ніж по 
відношенню до однолітка.  
Це пояснюється різницею об’єктивних функцій дорослого й однолітка 
щодо дитини. Під час взаємодії дорослого і дитини найчастіше виникають 
взаємини керівництва – наслідування, в той час як з дітьми більш поширеними 
є відносини співробітництва і кооперації. 
Питанням виникнення і розв’язку конфліктів, зіткнення інтересів дітей 
при організації спільної діяльності займались Л.Галігузова, Є.Смирнова, 
А.Рояк, С.Якобсон. Цікавими для нашої роботи є дослідження С.Якобсон, у 
ході яких вона дійшла висновку, що лише за умови нормативного вирішення 
конфлікту, а не силового, можливе збереження рівності позицій, оскільки тоді 
діти, що повинні виконувати небажані для них функції, позбавляються 
негативних переживань, викликаних прямим тиском [311]. Отже, при 
виникненні конфліктної ситуації позиція суб’єкта забезпечується для всіх 
сторін тільки за нормативного його вирішення. Виокремлені авторкою норми  
– це підкора меншості більшості (як закон), здійснення жеребкування, 
встановленння почерговості. Способи ж впливу одного школяра на іншого 
С.Якобсон розцінює як силові; їх репертуар може бути різним: від постійного 
монотонного повтору про свій вибір до  широкого використання доводів, 
дипломатичних прийомів. Окрім переконання, спираючись на дослідження 
В.Слободчикова, Є.Ісаєва, виокремлюємо наступні способи впливу: 
зараження (підсвідоме, мимовільне підпадання індивіда під певні психічні 
стани; носить, як правило, невербальний характер), навіювання 
(цілеспрямований, неаргументований вербальний вплив), наслідування 
(виявляється у слідуванні певному прикладу, зразку) [247, с.150]. 
За використання силових методів узгодження намірів може відбутися 
тільки в тому випадку, коли одні діти здатні відстоювати свої інтереси більш 
ефективно, ніж інші. Якщо ж можливості однакові, то вірогідність досягнення 
єдності понижується, спільна діяльність стає неможливою. Досліджуючи це 
питання на практиці, С.Якобсон робить висновок про перевагу використанння 
силових способів у діадах та нормативних у тріадах [311, с.49-53]. Із 
зазначеного вище робимо висновок, що частіше суб’єкт-суб’єктна взаємодія 
має місце в угрупуваннях з трьох і більше чоловік.  
Для здійснення взаємодії неабияку роль відіграє саморегуляція, під 
якою С.Якобсон розуміє “ту вищу форму нормативної детермінації поведінки, 
яка забезпечує самостійне і добровільне дотримання норм моралі за 




саморегуляції дитина виконує, якщо у неї виникає негативне ставлення саме 
до власного порушення норм. Шлях формування у дітей моральної 
самрегуляції автор вбачає у здійсненні практики моральної поведінки, проте її 
змістом має бути не повторення гарних учинків, а акти вільного усвідомленого 
морального вибору, ведуча роль при цьому надається спілкуванню з 
дорослим [311, с.138].  
Першопричиною дитячих конфліктів у ранньому віці, за дослідженнями 
Л.Галігузової, Є.Смирнової, є невміння ставитись до іншого, як до особистості, 
надмірне зацікавлення собою, використання однолітка для порівняння на 
свою користь. “Кожній дитині потрібне гарне ставлення однолітка. Але 
зрозуміти, що однолітку потрібно те саме, вона не в змозі. Похвалити і надати 
схвальну оцінку іншій дитині для дошкільника виявляється дуже важким” [56, 
с.126]. Однак у 6–7 років у дитини пробуджується інтерес до самої особистості 
однолітка, не пов’язаний із його конкретними діями. Товариш – “це вже не 
лише об’єкт для порівняння з самим собою, не тільки умова захоплюючої гри, 
а й самоцінна і значима особистість зі своїми переживаннями і перевагами” 
[56, с.130]. Учені розглядають залежність взаємин дошкільників і позиції у 
ставленні дітей до інших людей і до самого себе, яких виокремлюють три: 
егоїстичну (за якої дитині байдужі інші, її інтереси зосереджені в основному на 
предметах, почуття  однолітків для неї нічого не означають, вона легко може 
штовхнути, образити, допустити грубість чи проявити агресію); конкурентну 
(інші діти цікавлять таку особистість лише як засіб для самоствердження. 
Дитина все робить правильно, не ображає нікого, але помічаючи перевагу 
іншого над собою, переживає, сумує, заздрить. В іншому така дитина бачить, 
головним чином, себе і постійно оцінює його з точки зору власних досягнень); 
гуманну (для якої характерне ставлення до іншого як до самоцінної 
особистості, чутливість до стану іншого – його бажань, інтересів, настроїв). 
Справжню радість спілкування, взаємодії може дати тільки гуманна позиція, 
оскільки егоїстичних дітей однолітки не люблять, вони не хочуть з ними 
товаришувати, бо це нецікаво і небезпечно; конкурентна позиція тримає 
дитину в постійній напрузі – як би хто не випередив. І тільки за гуманної 
позиції (коли дитина з власної ініціативи охоче допомагає іншим, ділиться з 
ними, отримуючи від цього задоволення, вміє співчувати) вона завойовує 
прихильність інших, навіть не добиваючись цього [56, с.133-135].   
Емоційне ставлення до партнера регулює взаємодію з ним. Проблемою 
розвитку здатності співпереживати, яка проявляється у емоційній децентрації, 
займалися Г.Бреслав, В.Давидов. Під емоційною децентрацією розуміються 
“здібності індивіда сприймати і враховувати у своїй поведінці стан, бажання й 
інтереси інших людей” [39, с.99]. Природно, що її відсутність значно обмежує 
можливості взаємодії на суб’єкт-суб’єктному рівні. Оскільки рольова гра є 
провідним для дошкільника видом діяльності, в якому відбувається 
самостійне опанування нормами соціальних взаємовідносин, 




створюються найбільш сприятливі умови для становлення емоційної 
децентрації. Г.Бреслав експериментально довела взаємозв’язок між 
розвитком даної якості й униканням дітьми старшого дошкільного віку 
сюжетно-рольових ігор [39, с.102].  
Для формування процесів децентрації В.Давидов радить спеціально 
організовувати взаємини дітей під час позакласної роботи (створення 
виховних ситуацій), використовувати драматизацію, малювання, дискусії, під 
час чого діти у своїй уяві відтворюватимуть ту чи іншу ситуацію, ставитимуть 
себе на місце героїв, намагатимуться уявити їхні думки і почуття, їх ставлення 
до інших, зрозуміти їх дії. “У процесі такої діяльності школярі глибше і більш 
різнобічно починають розуміти конкретні моральні ситуації, взаємини людей у 
певній системі відносин, краще усвідомлюють і повніше засвоюють моральні 
норми. Одночасно у дітей розвивається здатність до різносторонньої, 
диференційованої оцінки вчинків” [212, с.130]. 
Як засвідчують розглянуті праці, становлення моральної поведінки, 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії між дітьми сприяє розвитку гуманної особистості, 
яка здатна бачити і розуміти емоційний стан інших людей, приходити на 
допомогу, рахуватися з їх інтересами, досягаючи своїх цілей, відчувати 
радість і задоволення від успіху товариша, від успіху спільної справи. 
Підсумовуючи вище сказане, визначаємо основні характеристики 
суб’єкт-суб’єктних взаємин: вияв взаємного інтересу, особистісна орієнтація 
співрозмовників, рівність особистісних позицій взаємодіючих суб’єктів, 
проникнення у світ почуттів один одного, врахування бажань усіх сторін. 
Дитина виступає суб’єктом пізнання, спілкування, предметно-
перетворювальної діяльності, творення своєї індивідуальності. 
 
 
1.4. Сутнісно-змістова структура досягенння успіху в 
продуктивній діяльності першокласниками шестирічного віку в суб’єкт-
суб’єктній взаємодії  
Організація експериментальної роботи, її методичне забезпечення 
зумовили потребу вивчення структури досягнення успіху в суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії. При цьому ми спирались на психологічні особливості шестирічних 
дітей (важливо зазначити, що у шестирічному віці відбуваються якісні зміни в 
різних психічних  сферах – пізнавальній, вольовій, емоційній, що, у свою 
чергу, позначається на процесах самопізнання, самооцінювання. Такі 
структурні компоненти особистості шестирічної дитини, як образ “Я”, 
самооцінка, почуття власної гідності, рівень домагань, особистісні очікування, 
стають більш усталеними та набувають статусу внутрішніх регуляторів 
активності [213, с.46]) та на основні характеристики успіху і суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії, які дали можливість зробити висновок, що “успіх” є складною 
категорією. Це дозволяє розглядати його як систему, що складається з цілого 




та виявляється у активній діяльності особистості. Тому в структурі досягнення 
успіху в продуктивній діяльності першокласниками у суб’єкт-суб’єктній 
взаємодії ми виділяємо когнітивний, емоційно-мотиваційний, 
регулятивний і поведінково-діяльнісний компоненти (рис.1.1). Розглянемо 
докладніше кожний із них, їх особливості стосовно дітей шестирічного віку. 
Когнітивний компонент складається з уявлення дитини про себе (ім’я, 
уявлення про себе як про представника певної статі, про свої позитивні й 
негативні риси, зовнішність, здібності, уміння, соціальну значимість, здатність 
уявляти себе в минулому, теперішньому та майбутньому часі, знання 
елементів своїх прав та обов’язків), знань про інших людей, певних знань про 
моральні норми людських взаємин (соціальний розвиток дитини в умовах її 
життя в соціумі відбувається через засвоєння правил людських взаємин у 
відповідності з усталеними моральними цінностями, нормами і законами), 
розуміння поняття “успіх”, усвідомлення мети діяльності, здійснення її 
планування.  
Даний компонент включає також здатність до рефлексії 
(усвідомлення того, як суб’єкта пізнання сприймають інші люди), на 
основі якої формується самооцінка першокласників шестирічного віку, 
ідентифікації (уподібнення іншому, раціональне осмислення проблем 
іншої людини [247, с.148]). В.Мухіна зазначає, що у шестирічок 
розвивається здатність до ідентифікації з іншими [178, с.249].   
Заохочення допитливості, спонукання до вивчення оточуючого світу, 
всіх можливих форм поведінки і спілкування сприяє розширенню кола уявлень 
дитини про те, що суспільство приймає, а що відкидає, які норми визнаються у 
ньому виправданими, а які ні. Чим ширші знання дітей про оточуючий світ, тим 
вільніше вони себе відчувають у ньому, тим частіше добиваються успіхів.  
У шестирічному віці поглиблюється уявлення про себе, свій організм, 
свої особистісні якості, можливості, досягнення. О.Кононко визначає цей 
віковий період як початковий “процес уточнення меж самоототожнення 
зсередини спів-буття з іншими, бурхливого усвідомлення дитиною своїх 
власних бажань, цілей, здібностей, особистісних властивостей” [126, с.53]. 
Однак  “образ-Я будується не зсередини, а на підставі власних дій дитини, її 
вчинків, оцінюваних нею самою та оточуючими людьми” [126, с.175]. 
Т.Дубровіна, А.Силвестру зазначають, що “у самосвідомості відображується 
розуміння свого місця в системі суспільних відносин, оцінка своїх практичних 
можливостей і пробуджується увага до власного внутрішнього життя 
(шестирічна дитина прагне спілкуватися з дорослими не тільки з приводу 
своїх теперішніх дій, але і з приводу внутрішніх станів і переживань)” [243, 
с.20]. Слід погодитися з Л.Ілюшкіною, яка звертає увагу на залежність точності 
знань дитини про свої можливості й досягнення нею успіху в діяльності, її 













































Рис. 1.1. Компонентна структура досягнення успіху дітьми-
шестирічками 
КОГНІТИВНИЙ КОМПОНЕНТ 
Знання про себе, про інших, розуміння поняття “успіх”, знання 
моральних норм поведінки, усвідомлення мети діяльності, 















Потреба в повазі, у визнанні оточуючими, 
прагнення до особистих досягнень, потреба 
самовираження, особистісного зростання, 
реалізації своїх потенційних можливостей, 
самоствердження 
ЕМОЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ КОМПОНЕНТ 
ПОВЕДІНКОВО-ДІЯЛЬНІСНИЙ  КОМПОНЕНТ 
Свідома активність, що проявляється у системі дій, спрямованих на 
досягнення поставленої мети (організаційні, творчі вміння, 













































































































































Адекватна самооцінка, відповідний можливостям рівень домагань, 

























































Формування самосвідомості першокласників шестирічного віку значно 
зумовлюється їхніми взаєминами, спілкуванням [149]. Вплив спілкування з 
однолітками на становлення образу ”Я” дитини констатують Т.Дубровіна, 
А.Силвестру: “Спілкування з ними, за допомогою чого здобуваються головні 
навички колективного життя, слугує їй, у першу чергу, контекстом для 
порівняння з “подібними собі істотами”, являючись одночасно засобом 
взаємного обміну оціночними впливами, завдячуючи яким вона отримує 
можливість бачити себе очима своїх однолітків” [243, с.21]. Навчаючись, 
працюючи, граючись і спілкуючись один з одним, школярі глибше пізнають 
свої розумові здібності й фізичні сили, виявляють свої позитивні та негативні 
риси, вчаться правильно оцінювати свою діяльність.  
Велику роль у процесі самопізнання відіграє практична діяльність, під 
час якої образ “Я” уточнюється, збагачується, виправляється, на що вказує 
М.Мольц: “Образ власного Я змінюється на краще чи в гіршу сторону не тільки 
завдяки міркуванням чи накопиченню теоретичних знань, але насамперед у 
процесі накопичення практичного досвіду” [174, с.21]. Так, працюючи над 
певною справою, дитина починає працювати і над собою, над виправленням 
недоліків, які в собі помічає, і виробленням тих якостей, які необхідні для 
успіху важливої для неї справи. Переживаючи успіх, який раніше здавався 
недосяжним, отримуючи високу оцінку дорослих, шестирічна дитина змінює 
думку про себе. Спираючись на думку Л.Ілюшкіної [210, с.19], О.Кононко [126, 
с.175], визначаємо ще один фактор, який має безумовний вплив на 
становлення образу “Я”: результати власних дій і вчинків, їх співставлення з 
досягненнями однолітків.  
А.Петровський зазначає, що для того, “щоб усвідомити своє “Я”, 
кожному з нас доводиться постіно співставляти себе з іншими, вдивлятися в 
них. Дитина навчається оцінювати себе за тими ознаками, на які вона 
орієнтувалась, оцінюючи інших” [202, с.140]. З іншого боку, цитуючи 
Л.Галігузову, Є.Смирнову, зауважимо, що “зрозуміти внутрішнє життя іншого 
дитина не зможе, доки не зрозуміє саму себе” [56, с.131]. Досліджуючи 
типологію взаємин “Я – інший”, Н.Непомнящая дійшла висновку, що 
особливості сприйняття іншого, його розуміння відповідають тому, яким чином 
дитина сприймає себе [182, с.89]. Отже, пізнання себе і пізнання інших є 
процесом паралельним і взаємозумовленим. Тому, безперечно, важливе 
місце посідає знання інших, яке дає можливість правильно оцінити їх, 
порівняти себе з ними, сформувати свою життєву позицію, здійснювати 
процес рефлексії, ідентифікації. Дослідження Т.Дубровіної, А.Силвестру  
засвідчують, що шестирічна дитина досить добре починає орієнтуватися і в 
особистісних особливостях своїх однолітків [243]. Разом з тим, як відмічає 
А.Бодальов, у цілому в шестирічних дітей по відношенню до іншого переважає 
поведінковий аспект над когнітивним і емоційним проявом ставлення до 
іншого [30]. 




розуміння сутності успіху, зокрема того аспекту, що він приходить до тих, хто 
багато працює, докладає зусилля для цього. Природно, що у шестирічному 
віці тільки розвивається вміння оперувати абстрактними поняттями, до яких 
належить і “успіх”, тому діти ще не можуть правильно пояснити його зміст. 
Оскільки у літературі ми не знайшли досліджень, присвячених цьому питанню, 
то спробували виявити розуміння успіху шестирічними дітьми за допомогою 
бесіди, в ході якої ставились питання “Що для тебе означає слово “успіх”? Як 
ти його розумієш? Про яку людину кажуть, що вона успішна?” Отримані 
результати показали, що у більшості дітей (50% ) успіх асоціюється з 
позитивними емоціями, такими, як радість, веселість; із гарним настроєм, із 
переживанням щастя. Як талан, удачу сприймають успіх 5% школярів. З 
успішними діями пов’язують успіх 20% учнів; 25% дітей не зрозуміли цього 
слова.  
Отже, розуміння поняття “успіх” формується у першокласників 
шестирічного віку під впливом їх досвіду переживання цього явища. Вони не 
стільки осягають успіх розумом, скільки переживають його на емоційному 
рівні. Як зазначалося вище, успіх майже завжди супроводжується радістю, 
тому діти часто  ототожнюють ці два поняття.  
Оскільки словниковий запас дітей формується здебільшого в колі сім’ї, 
ми вивчили розуміння поняття “успіх” батьками. Серед опитаних 35% не 
змогли взагалі дати визначення цього поняття. Із почуттям задоволення 
асоціювали його 18%, замінили поняттям удача 8% батьків, з гарним 
становищем у суспільстві, повагою оточуючих пов’язали успіх 9%. І лише 30% 
визначили успіх як досягнення мети. Проте жоден із респондентів не вказав 
на те, що для досягнення успіху потрібно прикласти свої зусилля. Отже, 
недостатнє розуміння цього поняття батьками впливає на його неправильне 
формування у дітей. 
Успіх діяльності значно залежить від конкретності, усвідомленості, 
доступності для шестирічного віку мети. Як зазначають Е.Ксенчук та 
М.Киянова, “постановка мети – це погляд у майбутнє, орієнтація і 
концентрація сил та активності … на тому, що має бути досягнуто” [161, 
с.246]. Мета може бути близькою чи віддаленою. Якщо дошкільникам 
властива постановка близьких цілей, то у шестирічному віці у дітей, у зв’язку з 
розвитком взаємин першокласників у колективі, усвідомленням ними своїх 
навчальних обов’язків і доручень, поступово зростає далека 
цілеспрямованість, формується вміння свідомо ставити складніші цілі, 
завдання і підпорядковувати їм свою пізнавальну, розумову і практичну 
діяльність [91, с.164]. Віддалена мета конкретизується у близьких, часткових 
цілях, реалізація яких наближає особистість до її досягнення. При виборі мети 
розрізняють суспільно важливі цілі (прагнення дати користь суспільству, яке у 
шестирічному віці проявляється не прямо, а опосередковано) та особистісно 
значущі (прагнення до особистого успіху). На визначення мети впливає 




В.Котирло акцентує увагу на доступності для першокласника шестирічного 
віку мети, яка зумовлює впевненість і стимулює його зусилля. “Якщо дитина 
бачить своє просування до мети й усвідомлює його як наслідок власних дій і 
зусиль, то вона максимально прагне мети, а її діяльність має результативний 
характер” [132, с.184],– зазначає дослідниця. 
Після визначення мети діяльності здійснюється планування, яке 
забезпечує розробку програми дій відповідно до мети: осмислюється зміст 
майбутньої діяльності, виділяються її етапи, розробляються окремі дії. У 
шестирічних дітей з’являється таке новоутворення, як внутрішній план дій (на 
основі внутрішнього мовлення) [213, с.42]. “Планування, безумовно, 
організовує увагу дитини” [179, с.17], - відмічає В.Мухіна. Проведене 
В.Горбачовою спостереження за життєдіяльністю дітей шестирічного віку 
переконує у виникненні елементів планування своєї діяльності [65, с.138]. У 
навчанні учнів планувати свої дії дійовим є метод промовляння вголос 
послідовності майбутніх дій. 
Отже, у шестирічних дітей розширюється уявлення про себе, 
збагачуються знання про інших, зростає далека цілеспрямованість, 
виявляється вміння складати внутрішній план дій.  
Під емоційно-мотиваційним компонентом ми розуміємо емоційну 
складову “Я-концепції”, емоції, які переживає дитина при досягненні успіху, 
вступаючи у суб’єкт-суб’єктні взаємини, та мотиви, що спонукають її до цього. 
Учень шести років – це істота досить емоційна, і, як стверджують психологи, 
почуття в цьому віці є визначальними у всіх сферах життя: “шестирічна дитина 
живе насамперед почуттями” [186, с.61].  
Г.Бреслав, О.Запорожець роблять висновок, що у шестирічних дітей 
виникають більш складні почуття, які характеризуються більшою 
усвідомленістю і стриманістю у прояві: “Дитину шести років не так легко, як 
малюка, порадувати якоюсь дрібничкою і не так легко засмутити. Але якщо 
вдається справити на старшого дошкільника сильне емоційне враження, то 
воно може не згаснути впродовж довгого часу і здатне глибоко вплинути на 
його думки і почуття” [91, с.150]. Емоційні процеси стають усе більш 
вибірковими і керованими у зв’язку з висуненням на перший план системи 
довільної регуляції. “Поява щоденних обов’язків і чітко регламентованого 
соціального контролю значно обмежує імпульсивність емоцій” [39, с.82],– 
зазначає Г.Бреслав. Однак відбувається компенсування поступового 
послаблення експресивної сторони емоцій підвищенням цілеспрямованості, 
стійкості, глибини емоційного процесу. 
Найбільш важливим і суттєвим джерелом переживань дитини є її 
взаємини з дорослими людьми та іншими дітьми. З іншого боку, емоції лежать 
в основі процесів внутрішньої регуляції її поведінки: “тільки те, що знайшло 
відповідний емоційний відгук, емоційне сприйняття, поступово складається в 
систему потреб, прагнень, стає постійним безпосереднім спонуканням 




Позитивні емоції повинні переважати в житті дитини, оскільки це є 
першоосновою для нормального її розвитку, прихильного ставлення до 
навколишнього світу, його прийняття (що проявляється у доброзичливому 
стилі спілкування), загальної активності в різних видах діяльності, позитивного 
сприйняття самої себе.  
 Дитячий успіх може супроводжуватися такими позитивними почуттями, 
як радість, задоволення собою, гордість, упевненість, допитливість, почуття 
любові до знань. Найчастіше успіх супроводжується радістю, яка має багато 
відтінків, як-от: блаженство (повне спокійне щастя); захват (бурхливе 
короткочасне переживання радості, тобто її афект); тріумф (переживання 
видатного, блискучого успіху, перемоги); захоплення, спокійний стан 
загального задоволення. 
 А.Бєлкін зазначає, що “радість сама по собі не виникає. Її пальне – це 
успіх” [15, 30]. У більшості випадків величина радості прямо пропорційна 
розмірам труднощів, які подолала дитина на шляху до мети. “Можливо, у 
своїй найбільш чистій та значущій формі радість – це те, що відчуваємо після 
якоїсь творчої чи соціально значимої дії, яка здійснювалася не  з метою 
досягнення радості чи отримання користі” [97, с.211],– писав К.Ізард.  
 Переживаючи радість, дитина відчуває себе впевненою і значущою, що 
дає їй відчуття здатності долати труднощі й насолоджуватись життям. Однак, 
як зазначає А.Бєлкін, “не всякий успіх – радість, не всяка радість – успіх” [15, 
с.159]. Радість є побічним продуктом творчої чи розумової діяльності, 
вольових зусиль, спілкування, взаємин з іншими.  
Отже, почуття радості виникає внаслідок досягнення успіху і, водночас, 
виступає як стимулюючий до нових успіхів засіб, оскільки підвищує активність 
людини, забезпечує гарне самопочуття, впевненість у собі. 
Кінцевий або проміжний успіх на шляху до здійснення мети приносить 
дитині впевненість у собі, у своїх можливостях. Під цим почуттям будемо 
розуміти “переживання людиною своїх можливостей як адекватних тим 
задачам, які перед нею стоять у житті, й тим, які вона ставить перед собою 
сама” [214, с.388]. Якщо рівень домагань дитини в певному виді діяльності 
відповідає її реальним можливостям (очікуваний успіх реалізується), виникає 
впевненість у своїх силах. Якщо ж  він є вищим чи нижчим від реальних 
можливостей, то, відповідно, спостерігаємо самовпевненість чи невпевненість 
у собі (невиправдана віра в успіх і відсутність надії на успіх). Упевненість у 
собі може виявлятися в окремих видах діяльності чи ставленнях до дійсності, 
проте іноді вона переростає у стійку якість особистості, поширюючись і на ті 
види діяльності, в яких у людини ще немає досвіду. Відсутність очікуваного 
успіху приносить дитині розчарування. 
Якщо успіх був неочікуваним (випадковим, без докладання значних 
зусиль), то ймовірно, що учень відчує радісне здивування (емоція, що гальмує 
всі попередні емоції, скеровуючи увагу на об’єкт чи обставини, що викликали 




Почуття допитливості, любові до знань властиве вихованцям, які не 
задовольняються досягнутим, не можуть “стояти на місці”; окрилені успіхом, 
вони поринають у нові невтомні шукання, що супроводжуються почуттям 
нового. 
Переживання гордості за свої успіхи пов’язане із відображенням високої 
оцінки дитиною своїх досягнень і заслуг, усвідомленням відповідності високим 
цінностям і стандартам. Регулятивна роль гордості виявляється в орієнтуванні 
на ці стандарти. Вона спрямовує поведінку учня, вимагаючи від нього таких 
діянь, які відповідають його уявленню про себе, і не дозволяє йому робити 
того, що могло б зменшити його повагу до себе, його гідність. 
Емоції, що супроводжують успіх, виконують певні функції:  
1) за ними визнається здатність оцінювати (яких успіхів досягла 
людина і як саме – свідомо, несвідомо, відносно, абсолютно, яких 
прикладених зусиль це коштувало);  
2) творення нових цінностей, вимірів, еталонів, постановка нових 
завдань;  
3) спонукання до активності;  
4) регуляція поведінки. 
Переживання позитивних емоцій у результаті досягнення успіху веде до 
розвитку почуття самоцінності (див. § 1.2), яке відіграє важливу роль у 
розвитку мотивації успіху. 
Йдучи за К.Ізардом, відмічаємо, що успіх іноді може супроводжуватись і 
негативними емоціями: страхом подальшої відповідальності чи страхом 
можливої поразки наступного разу. Страх ґрунтується на інстинкті 
самозбереження [152, с.109], страх поразки – на інстинкті збереження 
уявлення про себе, свого образу “Я”. Ця емоція виникає у відповідь на загрозу 
не відповідати вимогам оточуючих дорослих (батьків, учителів), їх 
очікуванням. 
Домінуючим у шестирічному віці є страх бути не тим, про кого гарно 
говорять, кого поважають, цінують і розуміють; страх зробити не те і не так, 
бути засудженим і покараним, боязнь критики чи насмішок з боку вчителів, 
батьків, ровесників. Виникнення емоції страху поразки підсилюється, якщо 
колись дитина у схожій ситуації не досягла успіху. 
Поява страху відповідальності пов’язана із усвідомленням людиною 
своєї некомпетентності у певній справі, наявністю незначного досвіду або ж із 
переважанням у її характері таких якостей, як сором’язливість, замкнутість, 
брак волі. Такий вид страху дітям шестирічного віку, як правило, не властивий. 
Крім почуттів, які супроводжують успіх і водночас стимулюють дитину до 
нового успіху, важливе значення у його досягненні має емоційна складова Я-
концепції (див. § 1.2), тобто наявність чи відсутність самокритичності, 
самоповаги, самоцінності, самознищення тощо, які сформувались унаслідок 
його попереднього досвіду досягнень чи невдач у діяльності, взаєминах. 




свого вчинку” [308, с.129]. 
На комфортність відчуття дитиною себе, від чого залежить досягнення 
успіху, впливає рівень особистісної тривожності. Вона характеризує стійку 
схильність сприймати значну кількість ситуацій як загрозливих, реагувати на 
них станом тривоги. Первісно тривожність не є негативною рисою, оскільки її 
певний рівень – природна  й  обов’язкова особливість активної особистості. 
Однак високий рівень її розвитку є небезпечним, бо може призвести до 
емоційних та невротичних зривів. Крім того, висока тривожність  передбачає 
схильність до вияву тривоги в ситуаціях оцінки власної компетентності.  
Вступаючи у суб’єкт-суб’єктні взаємини, шестирічка може відчувати 
радість прийняття, визнання іншими, задоволення собою, почуття власної 
гідності. У свою чергу, для здійснення процесу взаємодії шестирічний учень 
повинен уміти розпізнавати емоційний стан, настрій інших людей, виражати 
свої емоції зрозуміло, щоб викликати ту реакцію, на яку він очікує, як зазначає 
С.Кулачківська, “знаходити з людьми спільну емоційну мову” [213, с.29]. 
Зазначимо, що першокласнику шестирічного віку знайомі назви і форми 
виявлення основних емоцій, таких, як радість, горе, страх, гнів, сором, образа, 
зацікавлення. Він здатен установлювати причинно-наслідкові зв’язки між 
подіями життя і переживаннями людини та їхнім виявленням через міміку, 
пози, жести [169, с.27]. Важливе місце для забезпечення рівноправної 
взаємодії посідає і почуття симпатії, яке, як доводить О.Кульчицька, у 
шестирічному віці стає більш усвідомленим і сталим, “...починає виступати в 
активній дійовій формі й виражатися в реальних переживаннях – 
турботливості, жалобливості, співчутті другові, залученні його до гри, 
здатності відмовитися від власного задоволення на користь іншого” [140, 
с.32]. 
Суб’єкт-суб’єктні взаємини передбачають  оволодіння однією з 
найважливіших рис гуманної особистості – емпатією, під якою розуміємо 
здатність емоційно ставитися до інших людей [166, с.52]. Поняття “емпатія” 
має подвійний зміст: по-перше, це співчуття як найважливіша моральна 
здатність відгукуватися на чуже нещастя; по-друге, це вміння радіти успіхам, 
щастю іншої людини. За спостереженнями педагогів та психологів, у 
маленької дитини спершу виникає співпереживання радості й набагато 
пізніше – співпереживання горю іншого. Інтенсивність співчуття залежить від 
наявності подібних переживань в особистому досвіді дитини, від її здатності 
уявити собі, що переживає інша людина.  
Дослідження, проведені В.Абраменковою, засвідчують, що від 
дошкільного до молодшого шкільного віку здатність дитини співчувати 
зростає, а вміння радіти за успіхи іншого, навпаки, різко падає, поступаючись 
місцем заздрощам [1, с.19]. Дитині, яка на щось претендує, стає важко радіти 
успіхам іншого, оскільки вона сама прагне досягти цього успіху. В той же час 
успішна дитина, радіючи своїй перемозі, може співчувати, а може відчувати 




виникнення почуття радості за іншого є розвиток моральних якостей. 
Зазначимо, що схильність до співчуття і співпереживання спостерігається в 
осіб жіночої статі значно частіше, ніж у чоловічої, причому на всіх вікових 
етапах розвитку.  
Загалом новоутворенням шестирічного віку є інтелектуалізація 
переживань, під якою розуміємо свідому орієнтацію у власних переживаннях і 
емоціях. Зовнішнім проявом цього явища є вираження дитиною свого 
внутрішнього стану словами [138, с.7]. 
Визначальними у будь-якій діяльності дитини, зокрема й діяльності, що 
забезпечує успіх, є певні мотиви. Мотив, як відомо, - це внутрішня спонука до 
діяльності, що відображає потреби особистості. Для шестирічок характерними 
є такі спонуки: бути похваленою, не викликати невдоволення, показати себе 
не гіршою за інших дітей, задовольнити своє прагнення “бути на висоті” вимог 
дорослих [213]. Основу мотиваційної сфери особистості становлять потреби, 
поява яких  відбиває об’єктивний стан необхідності людини в чомусь  і 
породжує діяльність, спрямовану на зняття цієї необхідності. Потреба, 
опосередкована мотивацією (процес спонукання індивіда до активної 
діяльності для задоволення своїх потреб і для досягнення цілей), 
психологічно виявляється як мотив.  
Щодо потреб, то у шестирічному віці чітко виділяються наступні: 
потреба бути поміченим та визнаним іншими (ця потреба виявляться у двох 
аспектах: з одного боку, дитина прагне бути “як усі”, а з іншого -  бути 
особливим), потреба у самовираженні, у самоствердженні, у повазі, у 
реалізації своєї активності, в емоційному контакті, співчутті, співпереживанні, 
потреба допомогти іншому, бути корисним для іншого. В основі мотивації 
успіху лежать потреби у повазі, у визнанні оточуючими, прагнення до 
особистих досягнень, потреба самовираження, тобто потреба в особистісному 
зростанні й у реалізації своїх потенційних можливостей. 
Відповідно до зазначених потреб у дітей провідними є мотиви, пов’язані 
з з інтересом до нових видів діяльності, з їхнім інтересом до світу дорослих, із 
прагненням бути схожими на них, установлювати і підтримувати з ними 
позитивні взаємини, а також мотиви особистісних досягнень, 
самоствердження, змагання та пізнавальні й моральні мотиви [119, с.107-114].  
Надто суттєвим у цьому віці є мотив змагання, який, стимулюючи 
дитину до удосконалення власних умінь і навичок, водночас спричиняє у неї 
стан тривожності. Цей мотив “дає дитині гострі емоційні переживання: у 
випадку поразок і невдач вона засмучується до сліз, для компенсації неуспіху 
хвастає чимось чи б’є успішного” [179, с.26]. Загалом у шестирічних дітей 
простежується переважання мотиву “Я повинен” над мотивом “Я хочу” [178, 
с.249]. Якщо ж перемагає мотив “хочу” над “потрібно”, то дитина часто 
вдається до обману, щоб зберегти позитивне ставлення до неї дорослих [179, 
с.30].  




типізації мотивів спілкування [149], ми розглядаємо такі типи мотивів взаємодії 
дітей:  
1) ділові, коли дитина прагне до взаємодії для швидшого досягнення 
результатів своєї діяльності;  
2) пізнавальні, коли взаємодія зорієнтована на отримання 
пізнавальної інформації про світ речей, про різноманітні події;  
3) особистісні, за яких діти прагнуть до встановлення і підтримання 
стосунків з дорослими й товаришами, до з’ясування моральної оцінки своїх та 
чужих дій.  
За твердженнями С.Коробко, В.Сосідко, у шестирічних дітей 
переважають власне особистісні мотиви, які переплітаються з пізнавальними 
мотивами [129, с.40].  
А.Бєлкін [15, с.130-131] виділяє такі групи мотивів, які спонукають 
дитину до діяльності, що може призвести до успіху: 
1. Мотиви, що безпосередньо спонукають до діяльності. Вони 
пов’язані із задоволенням потреб, що виникли у даний час (зокрема, 
прагнення отримати високу оцінку, заслужити схвалення, уникнути осуду).  
2. Мотиви, що спонукають до діяльності з розрахунку на перспективу. 
Вони пов’язані із задоволенням ширших та довших за часом потреб 
(прагнення отримати вищу освіту, зайняти певне місце в суспільстві). 
3. Моральні мотиви, пов’язані з розумінням досягнення успіху як 
морального обов’язку людини перед суспільством, сім’єю, друзями (“Я не маю 
права зробити це погано”). 
4. Мотиви спілкування, що пов’язані з потребою бути в колективі, 
відчувати себе членом певної групи, суспільства (“Всі це роблять, і я зроблю 
не гірше”). 
5. Інтелектуальні мотиви, що базуються на потребі пізнавати світ, коли 
важливим є не стільки результат, скільки процес пізнання. 
Академік Г.Костюк класифікує перші дві групи мотивів як примітивну 
мотивацію, пов’язану з ближчими і при цьому вузькоособистими, часто 
егоїстичними цілями та прагненнями, і високу мотивацію, пов’язану з 
важливими суспільними цілями. Для дитини з високою мотивацією характерне 
вміння підпорядковувати свої найближчі бажання більш далеким 
перспективам свого життя. Учений вважає, що рівень мотивації визначає 
ставлення людини до своїх успіхів і невдач. Так висока мотивація дозволяє 
сприймати кожну окрему дію як ще один крок, що скорочує відстань до 
кінцевої мети. “У зв’язку з цим успіх у праці мобілізує сили людини для 
подальшої боротьби за досягнення мети, невдачі ж окремих дій не 
послаблюють енергії, оскільки вони розглядаються з погляду кінцевої мети як 
випадкова, тимчасова невдача” [219, с.429]. Людині з примітивною мотивацією 
притаманне розцінювання всякого успіху як великого досягнення. При цьому 
вона може заспокоїтися, не прагнути більшого, гальмуючи особистісне 




Результати досліджень Т.Дубровіної, А.Силвестру засвідчують, що для 
шестирічок все більш значущими стають мотиви суспільного змісту (тобто яке 
значення має той чи інший учинок в очах оточуючих) і мотиви, що пов’язані з 
інтересом до змісту безпосередньої діяльності [243, с.20].  
Базуючись на дослідженнях В.Мухіної, визначаємо такі найбільш 
характерні мотиви поведінки для дітей шестирічного віку: встановлення і 
збереження позитивних взаємовідносин із дорослими та іншими дітьми, 
домагання визнання зі сторони дорослих та однолітків, прагнення до 
самоствердження, а також намагання вести себе за правилами, прийнятими 
іншими людьми [179, с.25-26]. Важливим новоутворенням у розвитку 
шестирічної дитини є супідрядність мотивів, поява їх ієрархії, завдяки чому 
дитина здатна віддавати перевагу одним спонуканням перед іншими, свідомо 
регулювати свою поведінку на основі підпорядкування мотивів [131]. 
Д.Аткінсон [316], В.Вілюнас [46], Н.Бордовська, А.Реан [35], Х.Хекхаузен 
[285], А.Якобсон [310] зазначають, що в основі всякої діяльності лежить 
мотивація досягнення. Адаптовану до предмета нашого дослідження модель 
механізму мотивації досягнення, створену Х.Хекхаузеном, можна 
репрезентувати наступним чином (див. рис. 1.2). 
Зазначимо, що атрибуція (пояснення) причин результату, яка в 
шестирічному віці здійснюється за допомогою дорослого, дає можливість 


















Рис. 1.2. Модель механізму мотивації досягнення за Х.Хекхаузеном, 

























Потреба у досягненні успіхів не є вродженою, вона формується ще у 
дошкільному віці, й уже у 6 років спостерігаються індивідуальні відмінності за 
ступенем її розвитку. Від цих відмінностей залежить подальший розвиток учня 
як особистості, оскільки діти з яскраво вираженою потребою у досягненні 
успіхів, як правило, домагаються у житті більшого, ніж ті, у кого ця потреба 
слабка або ж домінує протилежне прагнення – уникнення невдачі. Діти, яким 
притаманний мотив прагнення до успіху, розглядають ситуацію досягнення як 
особистісний фактор, вони впевнені в успішному наслідку, ведуть активний 
пошук інформації для судження про свої успіхи, проявляють рішучість при 
подоланні перешкод, прагнуть розумового ризику, однак віддають перевагу 
тим завданням, які, на їх думку, можна реально виконати. Отже, мотивовані на 
успіх шестирічки віддають перевагу обачному ризику. Х.Хекхаузен пише, що 
“така розважливість веде до сумарного успіху, оскільки не пов’язана ні з 
незначними успіхами за умови занижених цілей, ні з неймовірними, 
випадковими успіхами при завищених цілях” [285, с.280]. Такі діти мають 
середній, реалістичний рівень домагань, який підвищується після успіху та 
знижується у разі невдачі. Успіх оцінюється ними як результат докладання 
власних зусиль і здібностей, невдача ж, як правило, пояснюється впливом 
зовнішніх обставин [280, с.197].  
Однак така мотивація за неправильної організації виховного процесу 
може спричинити появу перфекціонізму (невгамовне прагнення до 
досконалості): дитина відчуває потребу в будь-якій ситуації досягти успіху, 
виявитися гідною своєї слави або перевершити себе. Перфекціонізм з 
однаковим відсотком вірогідності може бути першопочатком як високих 
досягнень, так і проблем. Останні проявлятимуться у відсутності 
самозадоволення, у небажанні ризикувати за умови можливої поразки, у 
відкладенні прийняття та здійснення рішень на невизначений строк через 
страх не досягти ідеалу. Крім того, домінування орієнтації на зовнішній успіх 
може призвести до того, що досягнення успіху виправдовуватиме будь-який 
шлях до нього. Як зауважує Г.Тульчинський, “для такої особистості 
моральним є  тільки те, що привело чи може привести її до успіху” [268, с.127]. 
Щоб запобігти цьому явищу, не слід очікувати від дитини повсякчасного успіху 
й орієнтувати її на можливість поразки у певних випадках. Невдачі повинні не 
засмучувати, а викликати бажання навчатися й удосконалюватися. 
Мотивація боязні невдачі породжує у дитини бажання запобігти 
негативним наслідкам, покаранню, осудженню. Як відзначає А.Реан, “ще 
нічого не зробивши, людина вже боїться можливого провалу і думає про 
шляхи його відвернення, а не про шляхи досягнення успіху” [221, с.59]. Діти, 
яким притаманна мотивація боязні невдачі, обирають завдання або дуже 
легкі, успішне виконання яких не викликає сумніву, або надзвичайно складні, з 
якими навряд хто впорається, а тому поразка при їх розв’язанні не дає 




Х.Хекхаузен, провівши експеримент, у ході якого чергував інформацію про 
успіхи та невдачі: мотивовані на успіх піддослідні переоцінювали свої невдачі, 
а мотивовані на поразку – свої успіхи [285, с.280]. Учений пояснює це ефектом 
контрасту очікувань. 
Важливу роль відіграє також кількісний показник мотиву. Дитина з 
сильною мотивацією прагне успіху і, звісно, схильна більше працювати. А для 
недостатньо вмотивованого школяра успіх не є таким привабливим, що і 
визначає невисоку ймовірність його досягнення. Тому інколи менш здібний 
учень, але більш мотивований, досягає більших успіхів. 
Регулятивний компонент уміщує самооцінку, відповідний 
можливостям рівень домагань, моральні цінності, вольові якості. На основі 
знань про себе і про інших, порівняння себе з однолітками, ставлення до себе 
складається самооцінка. Як зазначає С.Якобсон, “самооцінка виражає 
суб’єктивне ставлення дитини до даної собі характеристики” [311, с.128]. У 
першокласників шестирічного віку провідним компонентом самооцінки є 
емоційний: дитина усвідомлює саму себе, свої можливості через емоційне 
ставлення дорослих. Емоційно переживаючи оцінювання своєї діяльності 
старшими, дитина узагальнює його і формує свою самооцінку, що впливає на 
корекцію образу “Я”.  Правильна самооцінка для шестирічного учня 
неможлива без авторитетного коректування дорослого. Це спричинено двома 
явищами: по-перше, емоції часто заслоняють об’єктивність оцінки, а по-друге, 
авторитет дорослого ще настільки є великим, що нерідко власна оцінка 
замінюється оцінкою дорослого. Підтвердженням цього є те, що 
першокласники шестирічного віку майже завжди оцінюють своїх товаришів 
так, як оцінює їх учитель. На значимість педагогічної оцінки для школяра 
вказує Б.Ананьєв, виділяючи як одну з її функцій надання безпосередньої 
інформації дитині про успіх чи неуспіх у даній ситуації  [5]. В.Горбачова 
підкреслює значення не просто оцінки для шестирічки, а й її обов’язкове 
обґрунтування, тобто “критичний аналіз конкретного випадку, розчленування 
педагогом учинку і точна вказівка того, що і чому “добре” чи “погано”. 
Педагогічно обґрунтована оцінка... має орієнтуюче, стимулююче, формуюче 
самостійну оцінку і самооцінку значення” [65, с.143]. Дослідження 
Л.Галігузової, Є.Смирнової довели, що, хоча шестирічна дитина, як і раніше, 
потребує заохочення з боку дорослого, її вже більше хвилює оцінка не 
конкретних умінь, а особистості в цілому [56, с.67]. 
В.Мухіна стверджує, що у шестирічної дитини вже є критерії, за якими 
вона може оцінювати себе саму. Однак їй значно легше дається правильна 
оцінка своїх однолітків, ніж самооцінка [179, с.19]. Правильну самооцінку 
дитина здатна дати, якщо вона вміє порівнювати себе з іншими в аналогічних 
ситуаціях. Загалом фахівці відмічають схильність шестирічок до позитивної 
самооцінки та завищення уявлень щодо своїх можливостей [31; 126; 150]. 
Як зазначає О.Осадько, першокласник, що позитивно ставиться до 




можливостях, не боїться невідомого та невизначеного, активний у 
пізнавальній та комунікативній діяльності, довіряє оточуючим людям, 
цікавиться ними [188, с.82].  
Особливого значення першокласники шестирічного віку надають своїм 
інтелектуальним можливостям і їх оцінці іншими, що спричинено появою 
нового виду діяльності у їхньому житті – навчання. Дітям важливо, щоб 
позитивна оцінка була загальновизнаною.  
Занижена самооцінка найчастіше формується у дітей, успіхи яких не 
задовольняють учителя та батьків, які не розібралися у можливості дитини і 
вимагають від неї більше, ніж вона може. Низька самооцінка характерна і для 
шестирічок, які не впевнені у батьківській любові. Незадоволення собою, 
зневіра у можливості успіху призводять до апатії, небажання щось робити і 
змінювати.  
Діти з негативною самооцінкою схильні майже у кожній справі знаходити 
непереборні перешкоди. У них високий рівень тривожності, вони гірше 
пристосовуються до шкільного життя, важко сходяться з однолітками. У дітей 
зі стійкою негативною “Я”-концепцією може виникати, за висловом І.Беха, 
дискомфорт успіху, тобто неприємні відчуття, коли її хвалять. “Дискомфорт 
успіху пояснюється тим, що людині важливіше зберегти звичне ставлення до 
себе, навіть і негативне, ніж мати невизначене, плутане уявлення про себе” 
[25, с.35]. М.Мольц називає це явище “синдромом успіху”: дитина з 
негативним образом “Я”, досягаючи чогось, все ж відчуває себе 
дискомфортно, недостойною слави, бо не відносить досягнення цілком на свій 
рахунок [174, с.133]. 
 На думку Р.Бернса, труднощі багатьох дітей, які мають проблеми з 
навчанням чи у сфері спілкування, є наслідком не їх неповноцінності, а їх 
уявлень про себе як неспроможних досягти успіху. “Коли учень заявляє “Я 
цього ніколи не зможу”, це значно більше говорить про нього самого, ніж про 
предмет, що вивчається. Така дитина, вірогідніше всього, дійсно зазнає 
поразки, головним чином тому, що не відчуває впевненості у своїх силах. 
Ніщо так не сприяє успіху, як упевненість  у ньому, й ніщо так не віщує 
невдачу, як її очікування” [22, с.26]. Отже, дитячий успіх залежить від уявлень 
про свої здібності не менше, ніж від самих здібностей. Х.Хекхаузен згадує про 
те, що людина вважає себе більш здібною в певному виді діяльності, якщо 
першочерговим був успіх, а не поразка, навіть якщо потім співвідношення 
частоти переживання успіху і невдачі було однаковим [285]. Тому так важливо 
забезпечити переживання дитиною успіху у вирішенні тих завдань, із якими 
вона має справу вперше.  
Необхідно пам’ятати, що якщо емоційне значення позитивної оцінки за 
успіх буде сильніше емоційного значення негативної оцінки за невдачу, то у 
школяра формуватиметься прагнення до успіху, якщо ж навпаки – бажання 
уникнути невдачі.  




оцінювати з погляду інших людей, вона вчиться аналізувати свої вчинки, 
робити моральний вибір, приймати рішення, дивлячись на себе ніби збоку, 
враховуючи можливу реакцію на її дії партнерів по діяльності. Отже, 
розвивається таке важливе новоутворення у сфері самосвідомості, як 
рефлексія [126, с.55].  
У дитини, в залежності від її уявлення про свої здібності, можливості, 
формується рівень домагань, з огляду на який вона ставить перед собою ту 
чи іншу мету, завдання. Чим частіше дитина переживає успіх, тим вищий її 
рівень домагань [265]. Підтвердження цього спостерігають, коли вчитель 
пропонує учням самим обрати завдання, яке вони виконуватимуть, 
повідомляючи про рівень складності кожного з них. Діти з високим рівнем 
успішності, які звикли переборювати труднощі й прагнуть відчути успіх (який 
підтверджує похвала, висока оцінка), майже завжди обирають складні 
завдання. Виняток становлять учні здібні, але ліниві: вони обирають простіше 
завдання, щоб не переобтяжувати себе. Нескладному варіанту віддають 
перевагу і школярі, які невпевнені у своїх силах, вважають себе 
неспроможними виконати важке завдання.  
Отже, у шестирічок розвивається самооцінка, критичність у ставленні до 
себе, до оточуючих. “Однак оцінити себе ще недостатньо, дитина обов’язково 
сама повинна реалізувати свій вибір. Необхідно прищеплювати дітям почуття 
відповідальності. Людина повинна вміти тримати дане собі слово. Однак 
керувати нею має не почуття страху перед можливим покаранням, а 
усвідомлення правильного рішення” [59, с.38],- зазначає У.Глассер. Тому 
наступною складовою регулятивного компоненту нами визначено вольові 
якості.  
Природно, що на шляху до успіху в дитини виникнуть певні труднощі. 
Ставлення до них залежить від мотивації даної діяльності й розвитку волі. 
Зазначимо, що у шестирічному віці відбуваються істотні зміни у вольовій 
сфері: розвивається довільна поведінка як здатність свідомо керуватися 
певними уявленнями, правилами, еталонами. Починають формуватися такі 
вольові якості, як ініціативність, наполегливість, відповідальність за свої дії, 
активне ставлення до труднощів, мобілізація зусиль на подолання перешкод.  
Шестирічні діти вже здатні зосереджувати свою увагу на певних 
предметах, діях досить довго, але лише за тієї умови, що у них є інтерес до 
них. В.Мухіна з цього приводу пише: “Дитина буде нидіти, відволікатися і 
почувати себе абсолютно нещасною, якщо від неї вимагатимуть уваги у тій 
діяльності, яка їй байдужа чи зовсім не подобається” [179, с.16]. 
Я.Коломинський, Є.Панько відмічають: “До шести років відбувається 
оформлення основних елементів вольових дій: дитина здатна поставити ціль, 
прийняти рішення, намітити план дій, виконати його, зробити певне зусилля 
для подолання перешкод, оцінити результати своєї дії” [119, с.14]. 
О.Запорожець стверджує, що в шестирічному віці “воля може досягти того 




обставин, у яких вони виконуються” [91, с.164] . Так, наприклад, першокласник 
продовжує виконувати отримане трудове завдання навіть тоді, коли поруч 
діти грають у цікаву гру. Д.Ельконін дійшов висновку, що в дошкільному віці 
довільно керованими стають поведінка в цілому, вчинки дитини, а не тільки 
окремі її дії [307]. В.Котирло визначила показниками вольового розвитку 
шестирічної дитини довільність, навмисність як ознаку дій і психічних 
процесів, підпорядкованість мотивів поведінки та вміння докладати зусилля 
для досягнення мети [131]. 
Отже, першокласники виявляють такі вольові якості, як стриманість, 
наполегливість, цілеспрямованість, здатність до подолання труднощів. Однак 
властива їм емоційна рухливість, імпульсивність негативно впливає на їхню 
волю, особливо на витриманість і самовладання. Воля дітей розвивається під 
безпосереднім керівництвом старших. 
У житті дитина часто потрапляє в такі ситуації, коли потрібно вибирати з 
багатьох альтернативних потреб й інтересів, шляхів і засобів реалізації 
поставлених цілей одну, чомусь віддавати перевагу, від чогось відмовлятися. 
Вибір залежить від системи моральних цінностей, яка формується під 
впливом знань про моральні норми, правила поведінки, прикладу членів сім’ї 
дитини, її соціального оточення. Знання про моральні норми і правила 
поведінки допомагають зорієнтуватися при виборі методів і засобів 
досягнення успіху. Крім того, важливим є те, на досягнення якого успіху 
спрямована активність дитини: особистісно значущого чи суспільно значущого 
(останній проявляється у шестирічному віці як успіх, пов’язаний зі справами 
класу чи певної групи). 
Поведінково-діяльнісний компонент передбачає оволодіння дітьми 
вміннями організовувати діяльність, реалізовувати її, оцінювати результат та 
вміннями суб’єкт-суб’єктної взаємодії. 
Під діяльністю розуміють свідому активність, що проявляється у системі 
дій, спрямованих на досягнення поставленої мети. Кожен вид продуктивної 
діяльності, який дозволяє досягти успіху, складається з трьох етапів: 
підготовки, виконання і контролю. При підготовці великого значення 
набувають організаційні уміння, під якими розуміємо здатність дітей добирати 
необхідне для роботи обладнання, розподіляти роботу, домовлятися про 
виконувані ролі. 
Реалізація запланованих операцій передбачає використання певних 
засобів. У шестирічному віці якісно змінюється здатність до довільної регуляції 
поведінки і діяльності. Новий рівень розвитку мотиваційної сфери дозволяє 
дитині діяти не безпосередньо, а керуючись свідомими цілями, соціально 
виробленими нормами, правилами і засобами поведінки. Спостерігається 
розвиток самостійності, наполегливості, відповідальності за свої справи, що 
допомагають шестирічкам долати труднощі, які постають на їхньому шляху.  
Успіх будь-якої діяльності залежить від уміння її виконувати. Під 




необхідних для доцільної регуляції діяльності наявними у суб’єкта знаннями і 
навичками” [247, с.137]. Різноманітність причин, що впливають на вироблення 
вмінь, потребує систематичного керування з боку дорослих за ходом 
вправляння та зростанням вправності, аналізу причин затримок і невдач та 
надання допомоги в їх усуненні. Чим більшим колом умінь і навичок у даній 
сфері діяльності оволоділа дитина, тим більше у неї шансів на успіх. 
“Наявність у людини великої кількості умінь і навичок дає їй можливість 
зберігати свої сили, доцільно їх використовувати, підвищувати продуктивність 
діяльності, запобігати втомі” [162, с.351]. На досягнення успіху в продуктивній 
діяльності великий вплив мають творчі уміння, тобто вміння знаходити нові, 
нетрадиційні способи вирішення завдань. Як зазначає Т.Марцинковська, 
“творчі здібності особистості накладають відбиток і на рівень виконуваної 
діяльності, й на стиль спілкування з іншими людьми, і на усвідомлення своїх 
переваг та недоліків” [166, с.41].  
Реалізація дитиною своїх можливостей у продуктивній діяльності 
потребує здійснення поточного контролю з метою усунення непередбачених 
перешкод, виправлення помилок, неточностей, що, в свою чергу, передбачає 
вироблення таких рис, як уважність, уміння швидко приймати рішення, 
реагувати на нестандартні ситуації. Зазначимо, що у першокласників 
шестирічного віку завдяки виникненню емоційної уяви підвищується здатність 
до самоконтролю, об’єктивного оцінювання своїх дій. Запорукою успішного 
подолання перешкод є свідоме ставлення до них. Мобілізувати свої вольові 
зусилля прешокласник зможе лише тоді, коли усвідомить реальні причини, які 
стоять на заваді досягнення мети. Доцільно вчити шестирічку не загострювати 
увагу на невдачі, а з’ясовувати її причину (не вдалося через те, що не 
старався, чогось не передбачив, не врахував тощо), шукати прийомів виходу 
зі скрутного становища. У цьому віці, як стверджує С.Кулачківська,  дитина 
вже здатна замислитися над тим, чому в неї щось не виходить, що цьому 
заважає [213]. 
Етап   контролю передбачає оцінювання остаточного результату та 
ефективності проведення самого процесу діяльності, внесення пропозицій на 
майбутнє щодо покращення результатів та оптимізації діяльності. Сутність 
контролю – у співвіднесенні перебігу діяльності та результату із заданим 
взірцем, у знаходженні помилок, у виявленні їхніх причин та внесенні 
коректив.  
Першокласник шестирічного віку виявляє можливість зіставити 
отриманий результат із заданим, самостійно побачити і виправити недоліки. 
Однак на цьому етапі питому вагу має слово дорослого, на позитивну оцінку 
якого чекає дитина. Велику силу, що сприяє успіху, має заохочення, особливо 
у формі похвали. Вона інформує дитину про те, що її діяльність помічена, 
відмічена, позитивно оцінена, прийнята іншими. 
Під час внесення пропозицій на майбутнє дорослий спільно з дитиною 




діяльності. Заохочення й активізація прагнення учня покращувати своє 
становище, підкреслення можливості досягнення більшого допомагає 
створювати оптимістичні перспективи на майбутнє.   
Сприятимуть досягненню успіху шестирічками оволодіння суб’єкт-
суб’єктними уміннями, такими, як уміння спілкуватися й співпрацювати з 
однолітками, рідними, близькими, старшими, вчителями (узгоджувати з ними 
свої дії, обстоювати власну точку зору, терпляче сприймати чужу думку, 
поважно ставитися до себе та до інших, уміння співвідносити свої інтереси і 
бажання з інтересами та бажаннями інших, оволодіння здатністю робити 
моральний вибір з урахуванням гуманного ставлення до людини, вміння діяти 
відповідно до засвоєних моральних норм, комунікативні, альтруїстичні вміння 
(безкорислива для себе дія, спрямована на збільшення благополуччя інших, 
готовність пожертвувати своїми інтересами для їхньої користі)).  
Запропонована структура успіху в суб’єкт-суб’єктній взаємодії у  процесі 
подальшого дослідження дозволяє глибше зрозуміти сутність досліджуваної 
категорії як складної системи, що знаходить свій вияв у взаємозв’язку 
зазначених вище компонентів, та визначити критерії й показники 
сформованості  успішності шестирічних дітей у процесі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії (див. табл. 1.2).  
Таблиця 1.2 
Критерії та показники розвитку успішності шестирічних дітей у 



















– Когнітивна складова: повнота образу “Я”; 
– емоційна складова: задоволення собою, 
оптимістичне світосприйняття, відсутність 
постійних страхів, комфортність відчуття себе 
при взаємодії з іншими; 
– оцінно-вольова складова: адекватна 
самооцінка, відповідний можливостям рівень 
домагань. 
 
– Мотивація успіху чи уникнення невдачі; 
– сила мотиву. 
 
– Організаційними, творчими, суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, самоконтролю. 
 
– Вкладені зусилля; 
– самооцінні судження; 





Зміст критеріїв і показників, що їх характеризують, було взято нами за 
орієнтир при виділенні рівнів сформованості успішності першокласників 
шестирічного віку. 
Отже, ми окреслюємо структуру досягнення успіху в процесі суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, що представлена когнітивним, емоційно-мотиваційним, 
регулятивним і поведінково-діяльнісним компонентами, які характеризують 
його внутрішню (емоційно-мотиваційний, когнітивний, регулятивний 
компоненти) і зовнішню (поведінково-дяльнісний компонент) сторони. 
Всі компоненти в структурі досягнення успіху знаходяться в нерозривній 
єдності, у реальному виховному процесі вони взаємодіють (реалізуються у 
діалектичній єдності, взаємозумовленості), розвиваються, сприяючи тим 
самим “перетворенню” першокласника шестирічного віку на активного суб’єкта 
діяльності й спілкування. Лише їх комплексний розвиток дозволить 
сформувати у дитини орієнтацію на успіх, уміння його досягати, не порушуючи 
моральних норм.  
 
ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ 
На підставі аналізу теоретичного матеріалу щодо створення умов для 
досягнення успіху дітьми у продуктивній діяльності сформульовані такі 
висновки: 
Проблема досягння успіхів дитиною зберігала актуальність в усі часи 
розвитку людства, особливої гостроти становлення особистості, спрямованої 
на успіх, набуває в період розвитку ринкових відносин, динамічних соціально-
економічних перетворень, які спостерігаються у нашому суспільстві. 
Проблема успіху глибоко вивчалася психологами, педагогами, 
соціологами, філософами. Науковий доробок феномену успіху вміщує 
теоретичні й практичні дослідження його сутності, мотивації досягнення, рівня 
домагань, почуттів, що виникають при його досягненні, створення ситуацій 
успіху, його ролі у формуванні дитячої особистості. Найбільш розробленими 
на даний час є питання “правил”, способів досягнення успіху.  
В історико-педагогічній літературі простежується ідея віри в досягнення 
успіху вихованцями за умови дотримання принципу природовідповідності, 
розкриття задатків дітей, розвитку оптимістичного світосприйняття, створення 
доброзичливих взаємин у системі “вчитель-учень”. Однією з визначальних 
умов у розумінні вчених у цьому зв’язку є розвиток активності самих дітей. 
Ці праці представляють дуже важливу вихідну позицію для подальшої 
роботи, однак потребують комплексного представлення зв’язки, що 
обумовлюють досягнення успіхів шестирічними дітьми у продуктивній 
діяльності, визначення сукупності педагогічних передумов успіху, дослідження 
особливостей досягнення успіху в продуктивній діяльності шестирічними 
дітьми, коли змінюється їх соціальна позиція, провідна діяльність, коло 
обов’язків, ставляться інші вимоги, ніж у дошкільному дитинстві, відбувається 




З одного боку, успіх є результатом діяльності особистості, з іншого – 
поштовхом до нової діяльності. 
На досягнення успіху впливають зовнішні (соціально-педагогічні, 
ситуаційні) і внутрішні чинники (мотивація, самооцінка, рівень домагань, 
пізнавальні процеси, емоційно-вольові особливості, здібності). 
На становлення успішної особистості шестирічного учня впливають, 
крім родини, найперше, взаємини з учителем (вихователем), а також 
взаємини з однокласниками, які опосередковуються ставленням учителя до 
дитини. Проблема проектування суб’єкт-суб’єктних взаємин на рівні вчитель–
учень досліджується багатьма психологами, педагогами (І.Бехом, 
Д.Бєлухіним, А.Бойко, О.Бондаревською, І.Зимньою, І.Зязюном, 
О.Вишневським, О.Кононко, С.Подмазіним, В.Радулом, В.Рибалком). У цьому 
зв’язку особливої уваги потребує виявлення взаємозв'язку між реалізацією 
суб’єкт-суб’єктних взаємин і досягненням шестирічними учнями успіху в 
продуктивній діяльності.  
У суб’єкт-суб’єктній взаємодії вчитель і учні стоять на рівних 
особистісних позиціях, хоча відрізняються за соціальним досвідом та 
статусом. Дитина за цих умов сприймається як така, що здатна будувати 
взаємини зі старшими як із партнерами на основі взаємного інтересу, а не 
через вимушеність спілкування. При цьому педагог перебуває на виховних 
позиціях розуміння, визнання, прийняття дитини. Вихователь сприяє 
становленню суб’єктності учня у таких напрямках: як суб’єкта пізнання, 
спілкування, предметно-перетворювальної діяльності, творення своєї 
індивідуальності. 
На рівні “дитина–дитина” суб’єкт-суб’єктна взаємодія характеризується 
прийняттям іншого як рівноправного партнера, виявом інтересу один до 
одного, взаємопідтримки, взаємодопомоги, емпатії. Дослідження спілкування, 
міжособистісної взаємодії дітей-дошкільників та молодших школярів 
(Г.Бреслав, В.Горбачова, В.Давидов, С.Коробко, В.Котирло, О.Кульчицька, 
М.Лісіна, Ю.Приходько, Т.Репіна, А.Рояк,  Р.Стеркіна, С.Тищенко, Л.Уманець, 
С.Якобсон) довели, що емоційне благополуччя школяра залежить від його 
статусу в системі міжособистісних взаємин, що, в свою чергу, впливає на 
здатність досягати успіхів, а від типу взаємин дітей при виконанні спільної 
діяльності залежить кінцевий результат. Забезпечення успіху в діяльності 
малоактивним шестирічкам, що не користуються популярністю серед дітей,  
може призвести до зміни їх позиції і стати ефективним засобом нормалізації їх 
відносин з однолітками, підвищити впевненість у своїх силах, самооцінку.  
Базуючись на характеристиці суб’єкт-суб’єктних взаємин на рівні 
“дорослий–дитина”, “дитина–дитина”, ми уточнили сутність цих понять   для 
шестирічних дітей. 
Спираючись на поняття “успіх” та “суб’єкт-суб’єктна взаємодія”, ми 
визначили поняття “успіх шестирічної дітини у процесі суб’єкт-суб'єктної 




суспільно чи особистісно значущій діяльності шляхом прикладення власних 
зусиль під час взаємодії з дорослими чи з іншими дітьми, що ґрунтується на 
взаємному інтересі з урахуванням рівності позицій і бажань усіх сторін. 
Виділені нами структурні компоненти досягнення успіху в продуктивній 
діяльності в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії (емоційно-мотиваційний, 
когнітивний, регулятивний і поведінково-діяльнісний) зумовлюються 
взаємозалежністю і взаємовпливом. У реальному виховному процесі вони 
взаємодіють, утворюючи системну цілісність. 
У результаті теоретичного аналізу та моделювання нами визначено 
критерії розвитку успішності шестирічок, до яких відносимо: позитивну Я-
концепцію, мотивацію досягнення, повноту оволодіння організаційними, 
творчими, контрольно-оцінними та суб’єкт-суб’єктними вміннями, 
результативний критерій.  
Ці висновки обумовили доцільність нашого дослідження, спрямованого 
на розкриття педагогічних умов досягнення успіху першокласниками 
шестирічного віку в продуктивній діяльності, розробку моделі формування 





ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ПЕРШОКЛАСНИКАМИ 
ШЕСТИРІЧНОГО ВІКУ В ПРОДУКТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
2.1. Діагностика сформованості рівнів успішності шестирічних 
першокласників у суб’єкт-суб’єктній взаємодії 
 
З метою дослідження сформованості рівнів успішності першокласників 
шестирічного віку в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, а також з’ясування 
чинників, що сприяють чи, навпаки, перешкоджають цьому процесу, нами був 
проведений констатувальний експеримент. 
Констатувальний експеримент був проведений у ЗОШ №21 
м.Житомира, Новоград-Волинському загальноосвітньому навчально-
виховному об’єднанні “Гімназія ім. Лесі Українки – дошкільний навчальний 
заклад” (Житомирська обл.), ЗОШ №10  м.Білої Церкви (Київська обл.), 
Рівненській ЗОШ №3. Експериментом було охоплено 242 дитини шестирічного 
віку (з них 119 учнів з контрольних груп і 123 дитини з  експериментальних 
груп), 196 батьків та 56 педагогів. 
Відповідно до специфіки поняття “успіху”, вікових особливостей 
досліджуваних було розроблено комплекс діагностичних методик 
дослідження, який включав: 
 спостереження за діяльністю, спілкуванням, взаєминами дітей та 
вчителів (вихователів); 
 методи опитування: індивідуальні та колективні бесіди, інтерв’ю, 
анкетування, тестування; 
 метод самоаналізу; 
 аналіз результатів продуктивної діяльності дітей; 
 аналіз розв’язання нестандартних ситуацій; 
 метод кількісної обробки отриманих даних. 
У процесі організації дослідження ми керувалися принципами 
діяльнісного (передбачає здійснення розвитку дитини шляхом включення її у 
різнобічну діяльність), особистісно-ціннісного (вимагає сприйняття особистості 
дитини як найбільшої цінності, орієнтації на її індивідуальну неповторність, 
використання вчення про роль особистості у суспільстві, про вплив колективу 
на її розвиток, про гармонійний розвиток особистості), системно-структурного 
підходів (ґрунтується на цілісному розгляді явища у взаємозв’язку його 
складових). 
З кожного критерію відповідно до показників добиралися методики для 
проведення обстеження у контрольних та експериментальних групах. 
Щоб виявити знання шестирічної дитини про себе, повноту образу “Я”, 
ми використали методику “Хто ти? Який ти?”, в ході якої дітям декілька разів 
ставили ці запитання. Найбільше отриманих відповідей стосувалося 




статеві характеристики (35% ЕГ та 40% КГ), причому за статтю 
ідентифікувала себе значно більша частка дівчат, ніж хлопців (відповідно 30% 
та 7%). Далі за кількістю відповідей йдуть характеристики, що відображають 
приналежність дитини до значимих для неї соціальних груп (наприклад, “Я – 
школяр”, “Я – донька”) – 33% ЕГ та 29% КГ. На свою приналежність до 
людського роду вказали лише 9% школярів ЕГ і 11% КГ. Значна кількість 
шестирічок зупинилась на своїх навчальних здібностях (“Я часто піднімаю 
руку на уроці”, “Я все правильно відповідаю”) – 31% ЕГ, 28% КГ. Зазначимо, 
що діти з низьким рівнем навчальних здібностей не торкались даної 
характеристики.  Опис своїх систематичних дій (“Ходжу на танці”, “Займаюсь 
англійською мовою”) подали 18% учнів ЕГ і 19% КГ, риси характеру згадали 
23% ЕГ та 17% КГ. Цікавим є той факт, що всі опитувані називали або свої 
позитивні риси (“Я доброзичливий”, “Я працелюбний”), або нейтральні (“Я 
сумна”). Наступна за частотою вибору – категорія емоційного ставлення до 
певної діяльності (15% ЕГ та 16% КГ). Тобто діти вказували на своє бажання 
чи небажання займатись певною справою, виконувати ту чи іншу роботу, 
обов’язки. Також слід відмітити вибір учнями таких категорій, як вікові 
особливості (дитина, маленький, великий) – 6% ЕГ та 11% КГ.  
Отримані результати засвідчили, що переважна більшість учнів змогла 
охарактеризувати себе тільки з двох – чотирьох сторін. Так одним – двома 
поняттями обмежилось 31% ЕГ і 33% КГ; три – чотири характеристики дало 
собі 38% першокласників ЕГ та 34% КГ; п’ять відповідно 21% і 27%; подати 
шість і більше означень змогли лише 10% шестирічок ЕГ та 6% КГ. 
З метою з’ясування переважаючого світосприйняття (оптимістичного – 
песимістичного) у дітей ми вдались до анкетування батьків щодо виявлення 
оптимізму їхніми дітьми (“Як Ви вважаєте, Ваша дитина є оптимістом, 
песимістом, швидше оптимістом, ніж песимістом, швидше песимістом, ніж 
оптимістом, у чому це виявляється?”), до методики Р.Кеттелла за фактором 
оптимізму (див. дод. Б), а також до аналізу пояснень дітьми їхніх невдач під 
час здійснення продуктивної діяльності, які засвідчили, що 12% досліджуваних 
першокласників ЕГ та 10% КГ схильні до оптимістичного світосприйняття, 
завжди виявляють спокій і рідко засмучуються, у випадку невдачі намагаються 
знайти її об’єктивні причини і ліквідувати їх. 11% ЕГ та КГ властивий песимізм, 
вони засмучуються навіть через дрібниці, а невдачі приписують своїм 
особистісним якостям (“У мене ніколи не вийде вирізувати рівно”), не 
докладають зусиль для виправлення становища. У 78% немає чіткої 
визначеності, з них 48% ЕГ та 51% КГ властиве більш оптимістичне 
сприйняття обставин, вони засмучуються з приводу своїх невдач, але дають 
їм ситуаційну оцінку, а не особистісну (“Сьогодні щось не дуже гарно вийшло, 
клею багато налив, от і розмастилось”). 29% ЕГ, 28% КГ – швидше песимісти, 
ніж оптимісти, часто засмучуються, переживають, коли щось не виходить, 
однак оцінюють свої невдачі як недостатнє оволодіння вміннями або ж збіг 




Формування успішності у першокласників шестирічного віку неможливе 
без постійного й активного сприяння у цьому напрямку з боку родини та 
вчителів у повсякденних взаєминах. Тому в констатувальний експеримент ми 
включили вивчення атмосфери та характеру взаємин, що складаються в 
родинному колі та між педагогами і дітьми.  
Чинником формування дитячої особистості є емоційно позитивний стан 
міжособистісних взаємин і та роль, яка відводиться дитині у взаєминах із 
батьками. З метою вивчення відчуття дитиною себе у родинному колі було 
проведено тест “Малюнок сім’ї”. Діти отримали аркуші білого паперу, 
кольорові олівці, фломастери та інструкцію намалювати свою сім’ю. Після 
цього експериментатор у діяльність дітей не втручався. На уточнюючі 
запитання конкретної відповіді не давалося, натомість ще раз повторювалася 
інструкція. В кінці роботи обстежуваних просили розповісти, кого вони 
намалювали. При аналізі результатів зверталась увага на розмір фігур та на 
їх розміщення на аркуші паперу.  
Проаналізувавши малюнки, ми дійшли таких висновків. Повне 
психологічне благополуччя в сім’ї переживає всього 15% дітей ЕГ та 17% КГ. 
Відчуття загалом комфорту, затишку в сімейному колі, яке, однак, 
супроводжується деякими негативними емоціями, виявили 48% 
першокласників ЕГ і 46% КГ. Так серед них зменшили склад сім’ї, “забувши” 
намалювати братів чи сестер, 24% школярів ЕГ, 20% КГ, що вказує на 
можливість ситуації конкуренції між ними. В обмежений простір помістило 
членів сім’ї 13% учнів ЕГ, 12% КГ, що свідчить про спробу дитини об’єднати, 
згуртувати сім’ю. Егоцентричність спостерігається у 15% ЕГ та 19% КГ, про що 
свідчить зображення себе однаковим за розміром з батьками або ж 
найбільшим.  
Відчувають себе незначними, потребують опіки, турботи з боку батьків 
23% учнів ЕГ, 26% КГ (у малюнках на це вказує занадто мале зображення 
самого себе). Почуття відчуження, невключення в сім’ю спостерігається у 14% 
ЕГ, 11% КГ (на малюнку вся сім’я розміщена в одній групі, а дитина віддалена 
від них).  
Шляхом проведення анкетування батьків ми вивчили їхню думку щодо 
умов, які необхідно створити для того, щоб дитина почувала себе захищеною, 
впевненою у своїх силах, оптимістичною, досягала успіхів у починаннях (текст 
анкети див. у додатку В). Відповіді батьків показали, що їх рівень знань із 
даного питання є високим. Вони усвідомлюють, що любов до дітей, увага, 
турботливе ставлення, злагода у сім’ї, виявлення поваги до всіх членів сім’ї, 
взаєморозуміння, заохочення та похвала створюють сприятливу атмосферу 
для розвитку дитини. Однак знання батьків далеко не завжди забезпечують на 
практиці оптимальні відносини у сім’ї. Даючи самооцінку морально-
психологічному клімату в родині, що впливає на успіхи дітей, 29% визначили 
його як сприятливий, 49% вважають, що він в основному позитивний, у 22% 




Методом з’ясування того, як дитина відчуває себе в колі однолітків і 
вчителів, був комбінований тест у малюнках “Як я почуваю себе у школі ” [163, 
с.409-416]. Для його проведення дітям пропонувався ряд малюнків, що 
відображали сцени шкільного життя. Особливістю малюнків була відсутність 
облич. Окремо лежали зображення радісного та сумного виразу обличчя. 
Піддослідний на прохання експериментатора розглядав малюнок і підставляв 
сумне або радісне обличчя. Здійснений вибір обґрунтовувався за допомогою 
уточнюючих запитань. Отримані результати, а також опитування батьків щодо 
ставлення їхніх дітей до школи і виявлення причин цього дозволило зробити 
висновок, що 27% дітей ЕГ та 24% КГ відчувають повний емоційний комфорт  
від взаємодії з педагогом, 29% ЕГ і 25% КГ – під час взаємодії з однолітками. 
15% шестирічок ЕГ і 17% КГ у більшості випадків із задоволенням спілкуються 
з педагогом, 20% ЕГ, 24% КГ – з іншими дітьми. 37% дітей ЕГ, 41% КГ не дуже 
раді контактувати з учителем, роблять це у разі необхідності, 21% ЕГ, 18% КГ 
відчувають страх та відчуженість стосовно вчителя. 24% ЕГ, 28% КГ часто 
отримують негативні емоції при взаємодії з однолітками, 27% ЕГ, 23% КГ 
почувають себе одинокими у класі.  
Відчуття постійного страху, тривожності погано впливає на самопочуття 
дитини і, звісно, заважає досягати успіхів. З метою діагностування 
найпоширеніших страхів першокласників шестирічного віку ми запропонували 
їм завдання, яке полягало у зображенні предмету свого страху у малюнку. 
Виявилося, що лише 11% учнів ЕГ та 8% КГ не мають чітко визначених 
страхів. Найбільше діти бояться вигаданих монстрів, привидів, відьом: 43% 
ЕГ, 39% КГ. Їхні образи виникають у дитячій уяві під впливом побаченого на 
телебаченні, почутого від старших чи однолітків, прочитаного у казках. 
Реальних убивць із холодною зброєю, наркоманів, алкоголіків побоюються 
14% шестирічок ЕГ та 16% КГ. Нав’язливі страхи, які заважають дітям 
продуктивно працювати, мають 32% ЕГ і 37% КГ. Так боязнь темних 
приміщень притаманна 15% школярів ЕГ, 17% КГ. 5% дітей ЕГ і 9% КГ 
бояться, що їх покинуть рідні, а 12% ЕГ та 11% КГ – сильного крику. 
Як одну із складових Я-концепції ми вивчали емоційне сприйняття 
дитиною самої себе. Методика “Чи задоволений ти собою” (див. додаток Д) 
дала можливість визначити, наскільки дитина підвладна комплексу 
незадоволення собою. За результатами дослідження  33% учнів ЕГ та 26% КГ 
надзвичайно задоволені собою. Їм не вистачає здорової самокритичності, 
здатності дати собі реальну самооцінку. 51% школярів ЕГ та 57% КГ 
достатньо впевнені у своїх силах, позбавлені надмірного самозадоволення і 
самозакоханості. 16% ЕГ та 17% КГ епізодично відчувають невиправдане 
незадоволення собою. Шестирічок, що не подобаються самі собі, не 
виявилось.  
Рівень задоволення собою, безумовно, тісно пов’язаний із самооцінкою, 
яку ми визначали за модифікованою до предмета нашого дослідження 




Роботи збирались і оцінювались трьома “оцінками”, замінниками яких стали 
квадратики різних кольорів. Одна з оцінок була адекватною, друга 
завищеною, третя заниженою. Перед роздачею робіт дітям повідомляли: “Три 
вчительки з різних шкіл перевіряли ваші аплікації. У кожної склалась своя 
думка про виконану роботу, і тому вони по-різному їх оцінили. Червоного 
кольору квадратик означає, що робота дуже якісна, майстерно виконана. 
Зелений – непогано, але є деякі недоліки, можна було зробити краще. Синій – 
це далеко не найкраща твоя робота, є багато недоліків. Обведіть кружечком 
той квадратик, із яким ви погоджуєтесь”.  
Потім в індивідуальній бесіді з учнями з’ясовувались відповіді на 
наступні запитання: 
1. Яким учнем ти себе вважаєш: середнім, слабким чи сильним? 
2. Які висловлювання вчительки про твою роботу тебе радують, а 
які засмучують? 
3. Якщо виконана тобою робота неякісна, має недоліки, а 
вчителька тебе похвалила, ти зрадієш чи ні? 
Рівень самооцінки визначався на основі отриманих даних за наступними 
показниками: 
 співпадання чи неспівпадання самооцінки з адекватною оцінкою 
вчителя; 
 стійкість чи нестійкість самооцінки, про що свідчить ступінь 
співпадання характеру виставленої учнем самому собі оцінки і відповідей на 
поставлені запитання. 
За результатами аналізу даних, одержаних із допомогою даної 
методики, 27% школярів ЕГ та 24% КГ мають адекватну самооцінку. У 44% 
шестирічок ЕГ та 50% КГ самооцінка завищена, вони незадоволені своїм 
становищем у групі, недостатністю визнання оточуючими, претендують на 
висунення та визнання, у них є тенденція до самоствердження. У 11% учнів 
ЕГ та 7% КГ спостерігається неоднозначність самооцінки, внутрішній конфлікт, 
невизначеність. Невпевненість у собі, низьку самооцінку, пригніченість, 
нерішучість, незацікавленість у своєму становищі в групі, у визнанні, 
відсутність тенденції до самоствердження виявлено у 18% дітей ЕГ і 19% КГ.  
Відомо, що самооцінка знаходиться у прямо пропорційній залежності від 
рівня домагань. Для його дослідження, а також для виявлення уявлення дітей 
про ставлення до них значущих дорослих, ми застосували методику 
“Сходинки” (модифікований варіант методики Т.Рембо – С.Рубінштейн). 
Дитині пропонувалося розглянути малюнок 7 сходинок, при цьому 
роз’яснювалось, що на найвищій сходинці знаходиться людина, яка завжди 
гарно виконує поставлені перед нею завдання, а на найнижчій – та, що досить 
часто переживає невдачу. В учнів запитували: “На яку сходинку ти себе 
поставиш? Чому? Куди поставить тебе мама, тато, вчитель, однокласники? 




методики дають можливість стверджувати, що діти шестирічного віку 
практично не відокремлюють “Я” реальне від “Я” ідеального. Їхнє прагнення 
бути хорошими, сподобатись експериментатору породжують уявлення про 
себе як про найкращих. Цим ми пояснюємо такий високий відсоток (61% ЕГ та 
68% КГ) завищеного рівня домагань у шестирічок (поставили себе на 
останню, сьому сходинку). 13% з опитаних дітей ЕГ та 10% КГ мають 
адекватний рівень домагань (поставили себе на 5–6 сходинку), 20% дітей ЕГ 
та 14% КГ – занижений рівень (обрали 3–4 сходинки), 6% ЕГ і 8% КГ – низький 
(зупинились на 1–2 сходинці).  
У процесі вивчення мотиваційної спрямованості першокласників 
шестирічного віку ми прагнули встановити, які мотиви є домінуючими в 
діяльності дітей: надія на успіх чи прагнення запобігти невдачі. З цією метою 
ми використали методику “Запам’ятай і відтвори малюнок” [181, с.224] (див. 
додаток Е), за допомогою якої виявили чотири групи дітей щодо мотивації 
досягнення успіхів.  
До першої групи А ми віднесли учнів, у яких обидві потреби (і у 
досягненні успіхів, і в уникненні невдач) досить сильно розвинені. Їх кількість 
становить 28,5% (28% ЕГ, 29% КГ). У цьому випадку можна констатувати 
наявність вираженого конфлікту між двома протилежними мотиваційними 
полюсами. Такій дитині буде важко приймати рішення у соціальних ситуаціях, 
пов’язаних із можливими успіхами або ж не менш вірогідними невдачами. 
Вона буде сильно емоційно переживати такі ситуації, виявляючи при цьому 
нерішучість у діях.   
До другої групи В, яка склала 14% (11% ЕГ, 17% КГ), увійшли школярі, у 
яких вище вказані обидві потреби розвинені відносно слабко. У відповідних 
соціальних ситуаціях емоційні переживання у них будуть, найшвидше, 
відсутні, а до успіхів, як і до невдач, вони ставитимуться байдуже.  
Третю групу С, найчисельнішу (41%, з яких 43% дітей ЕГ та 39% КГ), 
склали діти, потреба досягнення успіхів у яких значно більша, ніж острах 
невдачі. Їм властиве прагнення брати на себе важкі задачі, ризикувати, 
змагатися з іншими, демонструвати свої досягнення, не звертати особливої 
уваги на невдачі, очікувати позитивної оцінки від оточуючих. 
Четверта група D (16,5%, з них 18% ЕГ та 15% КГ) – це діти, у яких 
острах невдачі переважає над потребою досягати успіхів. Як правило, вони 
намагаються братись за вирішення тільки простих завдань, надто 
переживають з приводу невдач і значно менше уваги приділяють своїм 
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Рис.2.1. Виявлення мотивації досягнення у шестирічних учнів 
Досягнення успіху дітьми у продуктивній діяльності значною мірою 
визначається рівнем оволодіння ними наступними вміннями та навичками: 
 організаційними (формулювання мети діяльності, самостійний добір 
необхідного обладнання, планування діяльності, вибір засобів для досягнення 
цілі); 
 творчими (здатність знаходити нові, нетрадиційні способи вирішення 
різних завдань); 
 суб'єкт-суб’єктної взаємодії (вміння співпрацювати і спілкуватись, 
виявляти емпатію й альтруїзм, обстоювати власну точку зору, робити 
моральний вибір); 
 контрольно-оцінними (уміння здійснювати контроль та самоперевірку, 
оцінити результат, відкоректувати роботу). 
Провідним методом при з’ясуванні рівня оволодіння шестирічними 
дітьми даним колом умінь був метод спостереження у продуктивній 
діяльності. Він був спрямований на визначення реального стану взаємодії 
дітей з дорослими та однолітками, вміння дітей досягати успіху.  На 
підготовчому етапі експериментатор добирав матеріал для здійснення 
спільної діяльності (колективне конструювання чи малювання на вільну тему), 
розподіляв дітей на групи. Після цього шестирічкам повідомлялося завдання і 
пропонувалося приступити до роботи. Особливості оволодіння дітьми 
організаційними, контрольно-оцінними уміннями та навичками суб'єкт-
суб’єктної взаємодії аналізувалися за схемою: 




наполягає на ній, пропонує мету, але поступається товаришу, приймає мету 
від іншого, ставить власну індивідуальну мету). 
2. Планування діяльності (здійснює його з допомогою дорослого 
чи без нього). 
3. Вибір засобів для досягнення мети (вибирає сам чи з 
допомогою дорослого або однолітка, робить вибір до початку діяльності чи в 
процесі, діє цілеспрямовано чи “шляхом спроб та помилок”, чи коректує при 
необхідності першочерговий підбір засобів). 
4. Розподіл обов’язків (пропонує чи нав’язує функцію, роль, 
враховує бажання іншої дитини чи керується тільки своїми, не бере участі в 
розподілі обов’язків, підкоряється вимогам однолітка). 
5. Дотримання правил діяльності (порушує чи ні, стежить за 
виконанням правил іншою дитиною чи не помічає порушень, робить 
зауваження однолітку чи ні, в якій формі). 
Отримані шляхом спостереження дані показують, що у шість років 
дитина вже здатна поставити мету, прийняти рішення, намітити план дій. 
Однак ці вміння ще тільки формуються, вони є недосконалими, тому дуже 
часто першокласники звертаються за допомогою до дорослого. Так 10% дітей 
ЕГ і 8% КГ внесли свою пропозицію щодо мети діяльності, на якій наполягали, 
зуміли переконати інших. 17% ЕГ і 18% КГ висували ідею, але поступались 
одноліткам після значних вагань, часто відчуваючи незадоволення, навіть 
образу. 32% ЕГ і 30% КГ стають на позиції друзів досить легко, не відчуваючи 
при цьому негативних емоцій. 21% ЕГ і 23% КГ безініціативні, як правило, не 
мають своєї точки зору. Поставили власну індивідуальну мету 20% 
прешокласників ЕГ і 21% КГ.  
Здійснити планування роботи без допомоги дорослого змогло 9% 
школярів ЕГ та 11% КГ. Після деяких вказівок, підказок старших справилось із 
завданням 21% ЕГ і 20% КГ. Значної допомоги потребувало 37% дітей КГ і 
40% ЕГ. Не змогли спланувати свою діяльність, навіть після допомоги 
вчителя, 33% ЕГ і 29% КГ.  
Зазначимо, що у шестирічних дітей викликає значні труднощі завдання 
спланувати діяльність, яку вони виконуватимуть уперше. Набагато простіше 
скласти план знайомої роботи.  
Обираючи засоби, які є необхідними для досягнення цілей, тільки 8% ЕГ 
та 11% КГ показали високий результат, роблячи це самостійно до початку 
діяльності, вносячи корективи під час роботи. Виявили вміння обирати засоби 
для досягенння мети на достатньому рівні, здійснюючи це в процесі 
діяльності, 25% учнів ЕГ та 22% КГ. Діють шляхом спроб і помилок (середній 
рівень) 47% учнів ЕГ та 42% КГ. Чекають вказівки, поради 20% ЕГ та 25% КГ.  
Отримані за допомогою спостереження дані щодо організаційних умінь 







Протокол спостереження за виявленням шестирічками 
організаційних умінь у продуктивній діяльності 
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Спостерігаючи за розподілом обов’язків та роботою шестирічних дітей 
під час виконання колективних завдань, ми виокремили чотири найтиповіших 
варіанти поведінки: 
1. Діти виявляють уміння співпрацювати, підпорядковуючи свої дії 
поставленій меті. Розподіл обов’язків здійснюється спільно. Вони працюють 
колективно, кожен вносить свої пропозиції, до яких прислухаються інші. При 
цьому хлопчики віддають перевагу, як правило, виконавчим функціям, а 
дівчатка – функції контролю (14% ЕГ, 13% КГ). 
2. У групі одразу визначається лідер, який, враховуючи бажання 
інших дітей, розподіляє обов’язки і керує процесом спільної діяльності, 
стежачи за виконанням правил, роблячи зауваження, даючи вказівки. Інші 
шестирічки слухняно виконують його пропозиції (13% ЕГ, 11% КГ). 
3. Діти розпочинають боротьбу за лідерство, розподіляють ролі, 
дають вказівки в категоричній формі. При цьому вони часто самі не знають, як 
правильно виконати завдання, а їхня поведінка зумовлена особистісними 
властивостями (12% ЕГ, 13% КГ). 
4. Ніхто зі школярів не прагне до співробітництва, вони діють 
поруч, а не разом, не цікавлячись успіхами чи невдачами своїх партнерів. За 
такої манери спілкування нерідко виникають конфлікти, оскільки робота 
кожного окремого виконавця нерідко суперечить загальній меті поставленого 
завдання (61% ЕГ, 63% КГ). 
Отже, переважна більшість шестирічок не вміє взаємодіяти на 
паритетних позиціях.  
Уміння дітей взаємодіяти на суб’єкт-суб’єктному рівні вивчалося також 
шляхом проведення анкетування серед батьків та педагогів (зміст анкети 
подано у додатку Ж). Питання враховували вияв багатьох якостей учнів, таких 
як товариськість, організаторські здібності, альтруїзм, емпатія, образливість, 
справедливість, правдивість, ввічливість, слухняність, самостійність, 
наполегливість.  
Отримані результати показали, що 11% дітей ЕГ і 8% КГ є дуже 
комунікабельними, товариськими, вміють без конфліктів взаємодіяти з 
іншими, виявляють ввічливість при спілкуванні з людьми всіх вікових 
категорій. Вони вільно висловлюють свою думку, з інтересом вислуховують 
інших. 44% учнів ЕГ та 46% КГ охоче вступають у спілкування й взаємодію з 




іноді конфліктують при вирішенні спірних питань. Свої думки можуть 
викладати дещо непослідовно, але цілком зрозуміло. 33% школярів ЕГ та 36% 
КГ є не дуже товариськими, часто конфліктують і сперечаються, можуть 
образити інших і легко ображаються самі, не люблять ділитися своїми речами 
з іншими. Ввічливість виявляють тільки у ставленні до знайомих дорослих. 
Вони відчувають певні труднощі при висловленні своєї думки, часто 
перебивають співрозмовників, не бажаючи їх вислуховувати. Для поведінки 
12% дітей ЕГ та 10% КГ характерні замкнутість, бажання бути на самоті, вияви 
агресивності та несправедливості при спілкуванні з іншими, частий обман, 
неввічлива поведінка. Вони нечітко висловлюють свої думки, не вміють до 
кінця вислухати співрозмовника.  
Досліджуючи суб’єкт-суб’єктні уміння дітей, ми зупинилися також на 
емпатійних уміннях та на альтруїзмі. З метою з’ясування рівня розвитку 
емпатії у шестирічок було проведено бесіду за наступними питаннями: Якщо 
твій друг, виконуючи завдання вчителя, зробить все правильно, що ти 
відчуватимеш: радість за нього, заздрість, злість чи байдужість? А якщо на 
місці друга буде дитина, з якою ти увесь час сваришся, яка тобі не 
подобається, бо ображала тебе? А якщо все зробить правильно й отримає 
похвалу байдужа тобі дитина, що ти почуватимеш? Чи прийдеш ти на 
допомогу другу (ворогу, незнайомій дитині), якщо вона цього потребуватиме?  
У ході бесіди ми з’ясували, наскільки шестирічки здатні відчувати 
радість за іншого та співчувати, допомагати у біді. Відповіді школярів 
диференціювалися залежно від їхнього ставлення до людини, відносно якої 
вимірювалась емпатія. Так за друга радіють 38% ЕГ і 39% КГ, відчувають 
заздрість 20% ЕГ, 23% КГ, виявляють байдужість 42% ЕГ, 38% КГ. За людину, 
до якої діти відчувають вороже ставлення, радіють 5% ЕГ та 3% КГ, 
відчувають злість 75% ЕГ та 81% КГ, ніяк емоційно не реагують 20% ЕГ, 16% 
КГ. Коли потрапляє у біду друг, то 86% школярів ЕГ та 91% КГ вважають за 
потрібне прийти на допомогу. Якщо у подібній ситуації опиняється стороння 
людина або ворог, то бажання допомогти виникає вже тільки у 40% ЕГ та 37% 
КГ. Зловтішаються за таких умов 35% ЕГ, 40% КГ. Інші стоять осторонь.  
Як бачимо, вміння співпереживати і приходити на допомогу розвинене у 
дітей значно краще, ніж вміння радіти за іншого і сприяти його успіхам.  
У шестирічному віці відбувається інтенсивне накопичення емоційного і 
духовного досвіду, який стає основою для розвитку альтруїстичної поведінки, 
що орієнтована на задоволення чужих інтересів без свідомого розрахунку на 
отримання винагороди. Щоб з’ясувати, наскільки у шестирічок розвинений 
альтруїзм, ми запропонували їм виконати спільне завдання. При цьому за 
успішне виконання перший раз отримували приз усі задіяні учні. За другим і 
третім разом приз отримував тільки один учасник. Фіксація результатів, аналіз 
старанності при виконанні роботи показав, що першого разу всі діти охоче 
бралися за справу, виявляли прагнення зробити все якнайкраще. За другим 




(низький рівень). 39% ЕГ та 50% КГ працювало із задоволенням, виявляючи 
старанність, а 45% ЕГ та 36% КГ поставилися до роботи недбало. За третім 
разом учні почали відкрито виявляти незадоволення станом речей. 32% ЕГ та 
30% школярів КГ відмовилися виконувати завдання (середній рівень), 
мотивуючи це тим, що у дитини, яка має отримати приз, є вже два, а  у них – 
лише один. Тільки 5% ЕГ і 6% КГ виявили старанність у виконанні завдання 
(високий рівень). Інші робили все абияк (47% ЕГ і 50% КГ – достатній рівень) .  
Вміння здійснювати самоконтроль досліджувалося за допомогою 
методики Р.Кеттела (див. додаток Б). Школярам давався аркуш паперу з 
нумерацією, розділений навпіл вертикальною лінією. Повідомлялося, що  їм 
потрібно буде вибрати одну з двох можливих відповідей і поставити плюсик 
напроти номера запитання або в лівій колонці, або в правій залежно від тієї 
відповіді, яку вони обрали. Акцентувалась увага дітей на тому, що правильних 
або неправильних відповідей тут немає, кожен повинен обрати відповідь, що 
найбільше підходить для нього. Отримані результати засвідчили, що 17% 
школярів ЕГ та 15% КГ володіють умінням контролювати свою діяльність: 
вони вміють знайти помилки, встановити причини, самому внести поправки. У 
23% ЕГ та 21% КГ це вміння виявляється частково. Ситуативний 
самоконтроль виявляється у 29% ЕГ та 32% КГ. Не вміють контролювати 
свою діяльність 31% дітей ЕГ та 32% КГ. 
Образну креативність, яка суттєво впливає на успіх у продуктивній 
діяльності, ми перевіряли за допомогою теста, запропонованого 
американськими психологами Гілфордом і Торренсом [166, с.42]. 
Для його проведення дітям давались аркуші білого паперу, всередині 
яких простим олівцем були намальовані контури. Експериментатор 
пропонував уважно подивитися на аркуш і повідомляв, що хтось із дітей почав 
малювати і не встиг закінчити, а тепер їм потрібно придумати, що з цього 
може вийти, і завершити малюнок. На уточнюючі запитання дітей дорослий 
відповідав, що вони можуть малювати все, що їм заманеться. Для виконання 
завдання дітям давався тільки простий олівець. Кожній дитині почергово 
пропонувалося 5 контурів. Після виконання кожного із завдань дитину 
запитували, що саме намальовано. 
Інтерпретація отриманих даних здійснювалася за такими показниками: 
варіативність, гнучкість, оригінальність, характер малюнку. Варіативність 
пов’язана із загальною кількістю відповідей (наприклад, діти дають не одну, а 
дві-три можливих назви малюнку, або ж пропонують декілька варіантів 
домальовування). Максимальна кількість балів – 3, мінімальна – 0 (якщо 
відмовляється малювати). Гнучкість оцінюють за кількістю використаних 
категорій у змісті малюнків (наприклад, дитина малює тільки тварин, або і 
тварин, і людей, і квіти). Максимальна кількість балів – 3, мінімальна – 0. 
Оригінальність різних категорій оцінювалась у балах: 1 – тварини, їжа, 
транспорт; 2 – іграшки, людина; 3 – герої казок, одяг, птахи, рослини; 4 – 




інструменти, постіль. Характер малюнка оцінювався наступним чином: 0 балів 
– дитина відмовлялася малювати, відтворювала поруч із контуром 
ідентичний; 1 бал – домальовування за допомогою мінімальної кілкості ліній, 
за якого обігрувалось традиційне використання контуру (сонечко, кулька, 
огірок, хвиля). Малюнок складається з додаткових елементів, сполучених з 
основним контуром (людина, кораблик, доріжка в саду) – 2 бали. Якщо 
основний контур є частиною в інших предметах, їх деталлю (включення) – 3 
бали. Малюнок має певний сюжет, виражає деяку дію – 4 бали. Малюнок 
включає в себе декілька персонажів або предметів, що розкривають його 
тему, яка підпорядкована одному змістовому центру, пов’язаному з основним 
контуром, – 5 балів. 
Отримані за чотирма показниками бали сумувались. Більшість дітей 
(49% ЕГ, 50% КГ) набрала 4–6 балів, що свідчить про недостатній розвиток 
творчих умінь. 20% школярів ЕГ і 16% КГ  фактично не володіють творчими 
уміннями, вони набрали 0–3 бали. 7–10 балів набрали 27% шестирічок ЕГ і 
28% КГ, можна говорити про достатній розвиток їх творчих умінь, 11 і вище 
балів набрали всього 4% ЕГ і 6% КГ, ці діти мають високо розвинені творчі 
уміння. 
Щоб дослідити вкладені в роботу зусилля, від яких суттєво залежить 
досягення успіху, проводилося спостереження за ходом продуктивної 
діяльності (малювання на тему “У лісі”), під час якого фіксувалось, чи долає 
дитина на шляху до мети труднощі (наприклад, під час зображення людини, 
яку важко малювати, намагається зробити це якнайкраще, просить показати у 
вчителя чи у товариша, може декілька разів поправляти намальоване) чи 
обирає інший, більш легкий шлях (наприклад, замінює малювання людини 
твариною або ж малює фігуру людини у довгому вбранні), чи залишає все так, 
як вийшло з першого разу, чи зовсім відмовляється від продовження роботи. 
Виявилося, що дітей наполегливих, які докладають значні зусилля, бажаючи 
отримати якомога кращий результат, небагато: 12% ЕГ і 17% КГ. Найбільша 
частка задовольняється отриманим з першого разу результатом – 58% ЕГ і 
53% КГ – хоча в бесіді з цими дітьми було з’ясовано, що вони не вважають 
свою роботу дуже гарною, що можна було б зробити краще. Багато дітей 
знайшли вихід зі становища, обираючи інший шлях розв’язання проблеми, 
менш важкий – 25% ЕГ і 18% КГ. Деякі, побачивши, що малювання людини 
дається нелегко, вирішили залишити на малюнку тільки ліс, завершивши 
таким чином роботу (5% ЕГ і 12% КГ). 
Підсумковим етапом будь-якої діяльності є здійснення оцінювання 
результату, його успішності, внесення коректив. Оволодіння шестирічними 
учнями даним колом умінь перевірялось у ході бесіди з дітьми після 
завершення ними продуктивної роботи. Бесіда включала наступні запитання: 
Як ти вважаєш, твоя робота гарна, чи ти міг би зробити краще? Чому? Ти 
дуже старався зробити все якнайкраще чи працював не на повну силу, чи 




ні? Чому? Ти б хотів внести якісь зміни до своєї роботи? Потім пропонувалося 
розглянути 2-3 роботи інших дітей і висловити свою думку щодо них. Оцінка 
власної роботи й оцінювання товаришів зіставлялося з оцінкою роботи, даною 
вчителем. Результати бесіди фіксувалися за допомогою таблиці 2.2.  
Таблиця 2.2  
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Отримані результати показали, що вміння давати правильну оцінку 
своїй роботі у дітей даного віку тільки починають формуватися. Так, 
наприклад, коли дітям пропонувалось оцінити свою роботу і роботу 
товаришів, то з’ясувалося, що вони, як правило, більш критичні до інших, 
поблажливіші до себе. Оцінка роботи однокласників є більш точною, ніж 
самооцінка. Лише 10% учнів ЕГ та 7% КГ змогли дати своїй роботі правильну, 




вкладені ними зусилля відповідали оцінці роботи. Оцінка їхньої роботи 
співпадала з оцінкою дорослого. 22% ЕГ і 28% КГ допустили незначні 
помилки, оцінюючи свою діяльність, зачасту не мотивували оцінку або ж не 
співвідносили отриманий результат із запланованим, однак у цілому вона 
співпала з оцінкою педагога. Докладені зусилля відповідали оцінці. 47% ЕГ і 
38% КГ давали оцінку своїй роботі, не побачивши недоліків чи, навпаки, 
достоїнств у своїй роботі, могли мотивувати чи ні оцінку, яка не співпадала з 
оцінкою вчителя. Вкладені ними зусилля, як правило, не відповідали оцінці 
їхньої роботи. 21% ЕГ та 27% КГ не змогли дати своїй роботі оцінку, не 
усвідомлювали якість результату, не співвідносили його з метою. 
Спираючись на зміст критеріїв і показників (див.§ 1.4), ми виділили 
чотири рівні сформованості успішності у шестирічних дітей. У процесі нашого 
дослідження спершу з’ясовувався рівень сформованості успішності за кожним 
показником, отримані дані сумувались і знаходилось середнє арифметичне 
способом поділу суми всіх коефіцієнтів на їх кількість за кожним рівнем. 
Розглянувши якісну та кількісну характеристики сформованості компонентів 
успіху, ми розробили загальну характеристику рівнів розвитку успішності у 
суб’єкт-суб’єктній взаємодії, спираючись на визначені критерії та показники. У 
результаті нами визначено чотири рівні. Проілюструємо отримані дані 













Рис. 2.2. Кількісний розподіл дітей за рівнями розвитку успішності 
у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
 
До високого рівня сформованості успішності віднесено 16,3% дітей ЕГ 
та 15,1% КГ. Вони мають відносно повні знання про себе (подали 6 і більше 
характеристик “Образу-Я”), їм властиве задоволення собою, яке, однак, 
позбавлене надмірної самозакоханості, схильні до оптимістичного 
світосприйняття, завжди виявляють спокій і рідко засмучуються, у випадку 




старшими чи однолітками, переживають повне психологічне благополуччя. Їх 
не турбують постійні конкретні страхи. Мають адекватну самооцінку і рівень 
домагань, потреба у досягненні успіхів значно більша, ніж невдачі, тому їм 
властиве прагнення брати на себе важкі задачі, ризикувати, змагатися з 
іншими.  
Вносять свою пропозицію мети діяльності, уміють переконати інших у її 
доцільності, здійснюють планування роботи без допомоги дорослого. 
Самостійно до початку діяльності обирають засоби досягнення мети, вносячи 
корективи під час роботи. Наполегливі у подоланні труднощів, докладають 
значних зусиль, бажаючи отримати якомога кращий результат. 
Комунікабельні, ввічливі, товариські, неконфліктні, вільно висловлюють свою 
думку, з інтересом вислуховують інших, володіють емпатією, виявляють 
альтруїзм. Мають високо розвинені творчі уміння, володіють здатністю 
контролювати свою діяльність (уміють знайти помилки, встановити причини, 
самому внести корективи). Дають роботі правильну, обґрунтовану оцінку, 
співвідносять отриманий результат із метою, вкладені зусилля відповідають 
оцінці роботи.  
Достатній рівень розвитку успішності виявляють діти, які змогли 
назвати 5 характеристик “Образу -Я”, виявляють надмірне задоволення 
собою, більше схильні до оптимістичного світосприйняття, ніж до 
песимістичного, засмучуються з приводу невдач, але дають їм ситуаційну 
оцінку, а не особистісну. Відчувають загалом комфорт, затишок у сім’ї, в 
більшості випадків із задоволенням спілкуються з педагогом й іншими дітьми. 
Їхні страхи пов’язані з реальною загрозою. Мають дещо завищену самооцінку, 
рівень домагань. У цих дітей досить сильно розвинені як потреба у досягненні 
успіхів, так і боязнь невдач, що зачасту викликає нерішучість у діях.  
Вміють поставити мету перед собою, але не наполягають на ній, 
приймаючи мету товариша. Планування роботи здійснюють після деяких 
вказівок, підказок дорослих, засоби досягнення мети добирають у процесі 
діяльності. Зустрічаючись із труднощами, шукають інший шлях досягнення 
мети. У більшості випадків виявляють ввічливість, хоча можуть конфліктувати 
при вирішенні спірних питань. Свої думки викладають дещо непослідовно, але 
цілком зрозуміло. Вони завжди співчувають тим, хто потрапив у біду, 
поспішають їм на допомогу, вміння співрадіти виявляють вибірково. Альтруїзм 
виявляють часто, але не завжди. Мають достатньо розвинені творчі уміння. 
Частково виявляють уміння самоконтролю. Допускають незначні помилки, 
оцінюючи свою діяльність, зачасту не мотивують оцінку або ж не співвідносять 
отриманий результат із запланованим, однак у цілому їх оцінка власного 
продукту діяльності співпадає з оцінкою педагога. Докладені зусилля 
відповідають оцінці. Достатній рівень нараховує 31,7% дітей ЕГ та 32,8% КГ. 
Діти зі сформованістю успішності на середньому рівні мають часткові 
знання про себе, спостерігається епізодичне невиправдане відчуття 




оптимістичне, часто засмучуються, переживають, коли щось не виходить, 
однак оцінюють свої невдачі як недостатнє оволодіння певними вміннями або 
ж пояснюють їх зовнішніми обставинами. Відчувають себе незначними у 
сімейному колі, потребують опіки, не дуже раді контактувати з вчителем, 
часто отримують негативні емоції при взаємодії з однолітками. У їхній уяві 
виникають вигадані страхи. Самооцінка часто неоднозначна, що свідчить про 
внутрішній конфлікт, невизначеність. Мають занижений рівень домагань. 
Боязнь невдачі переважає над устремлінням до успіхів, вони надто 
переживають із приводу невдач і значно менше уваги приділяють своїм 
успіхам. Майже завжди перебільшують труднощі й не вірять, що здатні їх 
подолати власними силами. 
При виконанні спільної діяльності ставлять свою індивідуальну мету. 
Потребують значної допомоги при здійсненні планування діяльності. 
Обираючи необхідні засоби діяльності, діють шляхом спроб і помилок. Не 
люблять докладати зусиль для отримання гарного результату, 
задовольняються тим варіантом, який отримали з першого разу. Не дуже 
товариські, часто конфліктують і сперечаються, ображають інших і 
ображаються самі, не люблять ділитися своїми речами з іншими. Ввічливість 
виявляють тільки у ставленні до знайомих дорослих. Відчувають певні 
труднощі при висловленні своєї думки, часто перебивають співрозмовників, не 
бажаючи їх вислуховувати. Байдуже ставляться до чужих радостей і успіхів, 
допомагають у біді тільки другу чи близькій людині. Для них характерне 
епізодичне виявлення альтруїзму. Творчі уміння розвинені недостатньо. 
Простежується ситуативний самоконтроль. Оцінюють свою роботу 
неадекватно, не бачачи недоліків чи, навпаки, достоїнств. Вкладені зусилля, 
як правило, не відповідають їхній оцінці роботи, яка не співпадає з оцінкою 
вчителя. Таких дітей у ЕГ 31,7%, в КГ 31,1%. 
До низького рівня розвитку успішності віднесено учнів, які змогли дати 
собі всього 1-2 характеристики. Їм властиве песимістичне світосприйняття, 
вони засмучуються навіть через дрібниці, невдачі пояснюють своїми 
особистісними якостями. Відчувають відчуження, невключення в сім’ю, клас, 
почувають себе одинокими. Їхні страхи пов’язані з можливим негативним 
ставленням до них: страх бути покинутими рідними, боязнь сильного крику, 
темних приміщень. Мають занижену самооцінку, низький рівень домагань, 
відсутня тенденція до самоствердження. Потреба в досягненні успіхів, як і в 
уникненні невдачі, розвинені відносно слабко, до успіхів, як і до невдач, 
ставляться байдуже.  
Безініціативні при постановці мети, не вміють планувати діяльність, 
навіть при допомозі старшого. При виборі засобів досягнення мети чекають 
вказівки, поради. Зустрічаючись із труднощами, припиняють роботу. Замкнуті, 
часто перебувають на самоті, виявляють неввічливість, несправедливість, 
обман, агресивність у спілкуванні з іншими. Нечітко висловлюють свої думки, 




коли іншим добре, не приходять на допомогу в біді, не виявляють альтруїзму. 
Фактично не володіють творчими уміннями. У своїй роботі не вміють побачити 
недоліки чи, навпаки, достоїнства, не співвідносять результат із метою, не 
можуть здійснити контроль. Представників означеного рівня виявлено у ЕГ 
20,3%, у КГ 21%. 
Підсумовуючи результати констатувального етапу експериментальної 
роботи, зазначимо, що сучасний стан розвитку успішності першокласників 
шестирічного віку загалом характеризується як недостатній. Найгірше у дітей 
розвинені уміння, які мають значення для досягнення успіху в продуктивній 
діяльності: організаційні, творчі, контрольно-оцінні, вміння долати труднощі, 
бути наполегливим у досягненні мети. Також спостерігається незадовільний 
розвиток суб’єкт-суб’єктних умінь, особливо це виявляється при виконанні 
спільної діяльності. Потребує також удосконалення робота з розширення 
знань дітей про себе, з позбавлення їх постійних страхів, із розвитку 
адекватної самооцінки та рівня домагань, який у переважної більшості 
шестирічок завищений, з підтримання мотивації успіху. 
Вивчення особливостей досягнення успіху шестирічками у продуктивній 
діяльності в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яке було проведене на 
констатувальному етапі дослідження, сприятиме виробленню системи 
ефективних виховних впливів із метою розвитку  успішності дітей.  
 
2.2. Апробація експериментальної моделі формування успішності 
шестирічок у продуктивній діяльності у процесі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії 
Відповідно до теоретичного обґрунтування положень та виявлених 
суперечностей розвитку успішності дітей-шестирічок у продуктивній 
діяльності в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії нами була розроблена 
експериментальна модель, компоненти якої підпорядковані формуванню у 
школярів даної особистісної якості (див. рис. 2.3). Репрезентовані в ній 
шляхи розвитку успішності школярів передбачають вплив на когнітивну, 
мотиваційно-емоційну, регулятивну та поведінкову сферу особистості, який 
комплексно здійснюється завдяки дотриманню обґрунтованих педагогічних 
умов та тісній співпраці сім’ї та школи.  
Головними принципами, якими  ми керувались у діяльності з дітьми, 
стимулюючи їх успіх, були розвиток їхньої активності, ініціативності, 
самостійності, принципи опори на позитивне, співробітництва, активізації 






































Рис. 2.3. Модель розвитку успішності шестирічного першокласника у 
продуктивній діяльності 



























































































































































ситуацій успіху)  
Чинники успіху 
Зовнішні (соціально-педагогічні, ситуаційні); 
внутрішні (мотивація, самооцінка, рівень домагань, рівень розвитку 







Педагогічні умови досягнення успіху 
Зміст успіху молодшого школяра – система знань про себе, про інших,  
організаційних, творчих, контрольно-оцінних умінь й умінь суб’єкт-
суб’єктної взаємодії, мотивації досягнення, відповідного можливостям рівня 
домагань, моральних цінностей, вольових якостей  
Мета діяльності – формування успішної особистості молодшого школяра  
Досягнення успіху дитиною у більшості починань 
Особистісне зростання дитини 
Емоційно-
мотиваційний 


















Проведення формувального експерименту передбачало: 
 Створення умов, за яких шестирічний школяр відчував би свою 
унікальність та самоцінність, був орієнтований на успіх у продуктивній 
діяльності. 
 Збагачення знань дітей про себе, про інших, про правила 
взаємодії, розвиток мотивації успіху, адекватної самооцінки, відповідного 
можливостям рівня домагань, необхідних для досягнення успіху вольових 
якостей, забезпечення активності особистості у продуктивній діяльності, 
прагнення досліджувати, творчо підходити до вирішення проблем, 
експериментувати, ризикувати у розумних межах, виявляти фантазію та 
здоровий глузд, формування позитивних емоцій. 
 Навчання дітей взаємодії з дорослими та однолітками на суб’єкт-
суб’єктному рівні. 
Формувальний експеримент здійснювався у природних умовах 
виховного процесу. Змінними чинниками були форми, методи, прийоми 
роботи з дітьми, батьками й педагогами, які сприяли досягненню мети нашого 
експерименту, а також педагогічні умови (див. рис. 2.4), які в 
експериментальній групі спрямовувалися на забезпечення успіху шестирічних 
дітей у реальній суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Розглянемо детальніше кожну з 
означених умов. 
1. Ґрунтуючись на гуманістичній концепції [3; 120; 130; 160; 200; 224; 
231; 232; 258; 267; 278], ідея якої бере свій початок у філософії 
екзистенціалізму, визначаємо необхідність включення дитини у суб’єкт-
суб’єктну взаємодію у системі “вчитель – учень”, “учень – учень”, що випливає 
з природної потреби шестирічних дітей у визнанні оточуючими, у прагненні до 
особистих досягнень, у самовираженні й самоствердженні. Задовольнити їх 
можливо за умови спрямованості виховного процесу на інтереси дитини, 
ставлення до неї як до суб’єкта у педагогічному процесі, що передбачає 
демократичний стиль взаємин між учителем і учнем. Учні визнаються і 
приймаються як рівноправні партнери, що мають власну думку, здатні зробити 
свідомий вибір, вільні у своєму волевиявленні та діях (у розумних межах). 
Педагогічна стратегія ґрунтується на відмові від стандартів та шаблонів у 
виховному процесі, на нездійсненні насилля над природою дитини, 
максимальному використанні прагнення дитини до свободи вибору, розумінні 
самоцінності дитячого життя та вікового етапу розвитку першокласників 
шестирічного віку.  
Важливим є педагогічний такт дорослого стосовно висловлювань дітей, 
їх думок та ідей (часто помилкових), що виявляється не у засудженні, критиці 
чи ігноруванні пропозицій дитини, а у наданні їй можливості самій у процесі 
здійснення аналізу переконатися у хибності своїх поглядів чи неможливості на 


































































































Навчати дітей суб’єкт-суб’єктній взаємодії один з одним найкраще у 
процесі спільної діяльності. 
2. Розширення сфери продуктивної діяльності дитини, збагачення 
предметно-розвивального середовища. 
Виходячи з теорії діяльності (Б.Ананьєв, Л.Виготський, В.Давидов, 
О.Леонтьєв, А.Петровський, С.Рубінштейн),  можемо сказати, що ми 
тлумачимо розширення продуктивної сфери у контексті включення дитини в 
різнобічні види діяльності щодо оволодіння різними сторонами суспільного 
досвіду і вмілого стимулювання дитячої активності, що забезпечить простір 
для вияву і розвитку інтелектуальних, художніх, спортивних тощо здібностей 
дітей, формування у них навичок творчого саморозвитку. Оскільки кожна 
людина є неповторною, має задатки до розвитку здібностей у певному виді 
діяльності, перед вихователями постає задача допомогти учню віднайти в 
собі те найкраще, що закладене природою, і здійснювати його розвиток. 
Збагачення предметно-розвивального середовища надасть шестирічному 
школяреві можливість самовизначитися та самовиразитися. В діяльності, до 
якої у особистості є природні задатки, вона неодмінно досягне успіху, 
очікування якого поступово можна буде перенести на інші види діяльності. 
Загалом школа  для учнів виступає соціальним інститутом, у якому вони 
визначають свої життєві перспективи. Тому вона покликана забезпечити 
надання широких можливостей для набуття життєвого досвіду, допомагати у 
пізнанні та реалізації своїх бажань, можливостей.  
3. Розвиток  мотиваційної сфери дитячої особистості, адекватної 
самооцінки та необхідних для досягнення успіху особистісних якостей. 
Психологія особистості досить добре описана в науковій літературі [9; 
46; 97; 147; 149; 203; 216; 285]. Як засадові стосовно досягнення успіху 
визначаємо такі підструктури особистості, як мотивація, самооцінка, рівень 
домагань, самоцінність, пізнавальні, емоційно-вольові особливості 
(ініціативність, здатність до вмотивованого ризику, висока працездатність, 
сила волі, самодисципліна, відповідальність, уміння розподіляти свій час, 
упевненість, стійкість у подоланні труднощів). Логічним є гармонійне 
поєднання їх удосконалення з морально-етичним вихованням із метою 
запобігання розвитку егоїзму, себелюбства, заздрощів до іншого. 
4. Зосередження уваги на індивідуальному підході до учнів, який 
ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого  виховання [16; 25; 32; 125; 
204; 314] дає можливість створювати ситуації успіху для кожного зокрема. 
Ретельне вивчення особистості кожної дитини, виявлення позитивних 
індивідуальних якостей шестирічок, на які можна спертися в роботі, допоможе 
продумати стратегію і тактику діяльності педагога, батьків, результатом якої 
будуть справджені надії, очікування, впевненість у своїх силах, бажання 
розпочинати нову справу.  




248], визначаємо перспективу поступового розвитку успішності шестирічки 
шляхом організації мікросередовища, спрямованого на успіх дитини. При 
цьому важливого значення набуває здійснення психологічної підтримки 
дитини (розуміється як процес, у якому дорослий зосереджується на 
позитивних сторонах учня з метою зміцнення його самооцінки, допомагає 
повірити в себе, уникнути помилок, підтримує при невдачах) шляхом опори на 
сильні сторони, демонстрації оптимізму, задоволення, любові та поваги до 
неї, уникнення підкреслення її промахів, прийняття індивідуальності дитини, 
виявлення віри у неї. У цьому зв’язку є доречним проведення паралелі з 
“допомогаючими відносинами” за К.Роджерсом, які визначаються автором як 
такі, “в яких один з учасників має на увазі, що незабаром у одного або обох 
членів відносин має з’явитися більш висока оцінка своїх даних, уміння 
виразити і використати всі потенційні внутрішні можливості” [224, с.81]. 
Підтвердженням того, що успішність деякою мірою є наслідком 
очікувань найближчого оточення дитини, є експеримент, проведений 
американськими психологами Розенталем і Джекобсоном [321], суть якого 
полягала в тому, що вчителю називалися прізвища дітей, які ніби-то виявили 
найвищий потенціал розвитку під час дослідження. Насправді діти мали різні 
успіхи і здібності. При повторному обстеженні дітей через деякий час 
виявилося, що найбільших успіхів у розвитку досягли ті, на кого було вказано 
раніше. Це зумовлювалося більш уважним ставленням учителя до цих дітей, 
створенням для них  атмосфери уваги і піклування, доброзичливої вимоги і 
любові, підбадьорюванням, намаганням надихнути. Цей експеримент 
підтвердив значення взаємин між учителем і учнем для успішної діяльності 
останнього.  
Підтримка тісного взаємозв’язку школи з сім’єю необхідна для кращого 
пізнання внутрішнього світу шестирічної дитини, мотивів її діяльності, 
вивчення іі поведінки у різних ситуаціях. Ці знання сприяють розумінню 
дитини, наданню допомоги їй у самоствердженні. Взаєморозуміння між 
членами сім’ї та шкільного колективу допомагає створити сприятливий 
психологічний клімат, за якого панує любов, повага, співчуття і терплячість, 
що сприяє розвитку оптимістичного світогляду в шестирічок, орієнтації у своїй 
діяльності на успіх. Отже, школа і сім'я мають діяти як єдине ціле, 
доповнюючи та підтримуючи один одного. 
Різноманітні методичні форми роботи були спрямовані на вивчення і 
забезпечення реалізації на практиці вчителями й вихователями цих умов. 
Оскільки успіх дитини залежить від внутрішніх чинників (самооцінки, 
рівня домагань, мотивації, вольових якостей, розвитку емоційної сфери та 
розумового розвитку тощо) та зовнішніх чинників (характеру взаємин, які 
утверджуються з батьками, педагогами, іншими дітьми; методів і прийомів 
роботи, які використовуються у виховному процесі в школі та у домашньому 
вихованні), наш експеримент здійснювався за трьома напрямками: з дітьми, з 




Першим напрямом була робота з першокласниками шестирічного віку. 
Відповідно до виділених чотирьох компонентів у структурі досягнення успіху в 
процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії (див. § 1.5) нами вирішувалися наступні 
завдання: 
1. Поглиблювалися уявлення, знання дітей про себе, про інших, про 
норми людських взаємин, формувалося розуміння сутності успіху. У школярів 
формували адекватну самооцінку, відповідний можливостям рівень домагань, 
розвивали рефлексію.  
2. Збагачувалась емоційна сфера дітей, формувалася мотивація 
досягнення, розвивалися пізнавальні інтереси. Для цього дітей вчили 
орієнтуватися у проявах різних почуттів та емоцій, розвивали вміння помічати 
переживання партнерів, емоційно відгукуватись на їхні успіхи та невдачі, 
приходити на допомогу в разі потреби, бути оптимістами, беручись за справу, 
орієнтуватися на успіх, радіти при його досягненні. Створювались умови, які 
допомагали шестирічкам позбутися постійних страхів, відчути себе комфортно 
у родині та класному колективі. 
3. У вихованців формували організаційні, творчі, контрольно-оцінні 
вміння, наполегливість, уміння долати труднощі на шляху до мети, вміння 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії, які, у свою чергу, сприяли досягненню успіхів 
дітьми-шестирічками у продуктивній діяльності. У процесі реалізації цих 
завдань учнів вчили готувати необхідний для майбутньої діяльності матеріал, 
організовувати своє робоче місце, планувати діяльність, обстоювати власну 
думку і водночас рахуватися з думкою інших, оцінювати та коригувати 
результати діяльності. У них розвивали мислення, креативність, уміння 
взаємодіяти, спираючись на моральні норми і правила поведінки в соціумі.  
Стратегія виконання цих завдань передбачала цілісність і системність. 
Здійснення аналізу програм з української мови (автори М.Вашуленко, І.Ґудзик, 
О.Прищепа), математики (автори Л.Кочина, Н.Листопад), “Основ здоров’я і 
фізичної культури” (автори М.Зубалій, А.Борисенко, О.Остапенко, 
В.Столітенко, С.Жевага, Є.Столітенко, Л.Іванова), трудового навчання (автори 
В.Тименко, Л.Денисенко, В.Вдовченко), художньої праці (автори В.Тименко), 
образотворчого мистецтва (автори Л.Любарська, М.Резниченко, 
О.Протопопова), мистецтва (автори Л.Масол, Е.Бєлкіна, Л.Бзовська, 
О.Даниленко, О.Корнілова, О.Оніщенко, Н.Очеретяна, О.Павленко, 
В.Рагозіна, О.Терещенко),  музики (автори О.Ростовський, Р.Марченко, 
Л.Хлєбникова), “Я і Україна” (автори В. Ільченко, К.Гуз), “Я і Україна” (автори 
Р.Арцишевський, Є.Дурманенко, Р.Рославець, М.Арцишевська, Ю.Демедюк, 
О.Денисюк, О.Жучик, І.Киричук, В.Суровцев), “Я і Україна. Навколишній світ” 
(автори Н.Бібік, Н.Коваль), за якими навчаються першокласники шестирічного 
віку, показали, що людинознавчі знання, уявлення про навколишній світ, про 
місце людини в ньому, про норми взаємин з оточуючими даються дітям на 
уроках української мови, “Я і Україна. Навколишній світ”, “Я і Україна”, музики, 




Так на уроках української мови багато уваги приділяється збагаченню 
словникового запасу дітей, розвитку усного монологічного та діалогічного 
мовлення, що передбачає уміння слухати співбесідника, а також самому чітко 
висловлювати свої думки, поповнюються знання школярів щодо культури 
спілкування, морально-етичних норм. Програми з курсів “Я і Україна. 
Навколишній світ”, “Я і Україна” передбачають формування у школярів 
уявлення про природне і соціальне оточення людини, її належність до 
природи і суспільства (розділи “Про тебе самого”, “Людина серед людей”, 
“Поняття про довкілля та його вивчення”, “Хто живе в довкіллі”, “”Людина”, 
“Суспільство і культура”), моделювання культурних і статево-рольових 
стандартів поведінки в різних ситуаціях, пізнання учнями своїх можливостей, 
виховання самостійності, гуманного ставлення до людей, піклування про 
немічних, маленьких. Уроки з читання, з циклу “Мистецтво” покликані 
розвивати творчий потенціал дітей, їхню уяву, фантазію, артистизм, 
виховувати духовні ціннісні орієнтації, емоційну, естетичну, моральну 
культуру. Особлива увага на виховання морально-вольових і психологічних 
якостей звертається у програмі з “Основ здоров’я і фізичної культури”. 
Програмами з української мови, трудового навчання, курсів “Я і Україна”, 
“Художня праця” передбачається розвиток уміння співпрацювати в групах, 
вислуховувати думки товаришів, аргументувати свою точку зору.  
Однак не приділяється уваги розвитку оптимістичного світосприйняття, 
мотивації успіху, впевненості у своїх силах, умінь долати труднощі, 
позбавленню страхів, не розвиваються вміння взаємодіяти на паритетних 
позиціях із педагогами, розуміти внутрішній світ іншої людини, радіти за 
іншого і співчувати, діяти з позицій альтруїзму, мало приділяється уваги 
оволодінню рефлексією, розвитку вольових якостей, навчанню дітей коректно 
відстоювати свою думку, не розглядається поняття “успіх”, не передбачається 
створення ситуацій успіху для учнів. 
З метою ліквідації деяких зазначених прогалин із першокласниками 
протягом навчального року проводився виховний позаурочний курс “Успіх у 
моєму житті” (див. дод. З), метою якого було розширення і збагачення 
емоційно-мотиваційної сфери, а також знань, умінь і навичок шестирічних 
дітей щодо досягнення ними успіху  у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії 
(розрахований на 34 години, щотижня одне заняття). 
В основу виховного курсу покладено принципи педагогічного оптимізму, 
особистісного та індивідуального підходу, ініціативності й активності, єдності 
знань та поведінки, а також демократизму та гуманізму, доступності, 
систематичності й послідовності, єдності впливу на особистість дитини сім’ї та 
школи. 
Завданнями  курсу було розширення елементарних знань дітей про 
себе, свої можливості, про взаємини з іншими людьми, розкриття в доступній 
формі зв’язків між прикладеними зусиллями та успішністю кінцевого 




світогляду, почуття радості від спілкування з іншими, рефлексії, 
індивідуальних якостей, що значною мірою впливають на досягнення успіху 
дитиною, адекватної самооцінки; вмінь розуміти іншого, виявляти емпатію, 
суб’єкт-суб’єктних умінь; позбавлення страхів, тривожності; виховання 
поважливого ставлення як до себе, так і до інших людей, розуміння цінності 
кожної особистості.  
Реалізація цих завдань здійснювалася завдяки дотриманню таких 
педагогічних умов, як включення дитини у суб’єкт-суб’єктні взаємини у системі 
“вчитель – учень”, “учень – учень”, віра вихователів в унікальність кожної 
дитячої особистості, зацікавленість у долі кожної дитини.   
Виховний курс “Успіх у моєму житті” передбачав ознайомлення дітей з 
теоретичною частиною і практичне вправляння: повідомлення учням 
необхідних теоретичних знань із теми  у відповідності з віковими 
можливостями, організацію практики досягнення успіху в продуктивній 
діяльності у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії. При проведенні занять 
створювалися умови для розкриття дитиною своєї індивідуальності, розвитку 
особистісних якостей.  
Курс складається з таких розділів: “Основи знань про людину, її 
поведінку в суспільстві”, “Вчимося управляти своїми почуттями”, “Світ 
людських взаємин”, “Коли приходить успіх” (див. табл. 2.3).  
У розділі  “Основи знань про людину, її поведінку в суспільстві” 
узагальнювались і розширювалися раніше набуті знання дітей про 
особливості людської індивідуальності, зміцнювалися уявлення про 
безмежність світу знань, учні знайомились із суспільними морально-етичними 
цінностями, з правами дітей та їх обов’язками. 
Таблиця 2.3 














Я – людина. Я особливий чи такий, 
як усі? Для чого людині очі. Органи слуху. 
Тактильні, смакові, нюхові відчуття. 
Здібності людини. Мої бажання, 
захоплення. Права та обов’язки дітей. 











Емоції і почуття людини, їх 
зовнішній прояв. Я сам створюю 
свій настрій. Веселість і 
доброзичливість. Чому посмішка 
прикрашає людину. Моя 
працездатність бажає кращого. 
Вчимося відпочивати. Що робити, 







Мовлення людини. Міміка і 
пантоміміка. Тактовна поведінка. Я 
і спілкування у моєму житті. Чи 
легко зрозуміти іншого. Вчимося 
співчувати іншим, радіти разом з 
ними. Людина без друзів, що 
дерево без коріння. Моя сім’я. Я 







Книги – джерело знань. 
Зовнішній вигляд людини. 
Розвиваємо творчість. Воля 
людини. Багато чого я можу 
зробити сам. Дисциплінованість і 
відповідальність. Постановка 
конкретних цілей – половина 
справи. Прийняття рішень. 
Планування діяльності. 
Найбільший успіх у моєму житті. 
Плани на майбутнє. 
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Як видно з другого розділу, шестирічних школярів вчили створювати 
собі гарний настрій, знімати психічну напругу, долати труднощі, розвивали 
оптимістичне світосприйняття, активне ставлення до життя, вміння 
орієнтуватися за зовнішніми проявами у почуттях іншої людини. 
У процесі вивчення розділу “Світ людських взаємин” діти отримали 
загальне уявлення про вербальні й невербальні способи спілкування, про 
норми моральної поведінки в різних місцях, про значення дружби. Дітей учили 
аналізувати свої позитивні та негативні риси, коригувати їх. У них розвивали 
культуру спілкування, тактовність поведінки, вміння поєднувати свої інтереси 
з інтересами інших, людяність, емпатію, розвивали повагу до людей. 




усвідомлювали сутність поняття “успіх”, мали змогу розвивати творчість, 
вольові якості, самостійність, упевненість у своїх силах, дисциплінованість і 
відповідальність, наполегливість, мотивацію досягнення, вчилися ставити 
перед собою конкретні цілі й планувати діяльність. 
Спостереження за дітьми, бесіди з батьками, вихователями 
засвідчують, що діти глибше пізнали себе. Це сприяло розвитку в них творчої 
активності, самостійності, віри у свої сили, впевненості, наполегливості у 
досягненні бажаного, оптимістичного світосприйняття, адекватного ставлення 
до себе, до своїх ровесників, елементарних емпатійних і комунікативних умінь. 
Експериментальна система роботи з досягнення успіху дітьми-
шестирічками у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії включала використання у 
навчально-виховному процесі наступних методів і прийомів: казки, гри, 
малюнка, психогімнастики, конкурсів, бесід, дискусій, розповідей, імітаційних 
вправ, аналізу ситуацій та їх інсценізації, музики. При цьому 
використовувались індивідуальні, парні, групові та колективні форми роботи. 
Цінність групових і парних форм роботи полягала в можливостях навчати 
дітей взаємодіяти. Отримуючи завдання, вони включались у спільну 
діяльність, педагог же спрямовував свої зусилля на встановлення взаємин 
співробітництва між першокласниками. При цьому діти могли одночасно 
виконувати схожі завдання, а потім об’єднувати отримані продукти у спільний 
виріб, а могли організовувати свою діяльність, за висловом Л.Божович, “ніби 
по конвеєру” [31, с.289]. Для останнього виду організації праці характерне 
кооперування, тобто досягнення кінцевого продукту розподілено на послідовні 
операції між усіма членами групи. Зазначимо, що такий вид роботи є більш 
ефективним, оскільки передбачає зростання взаємної залежності всіх 
учасників діяльності, що породжує, як стверджує Ю.Приходько, 
“колективістські переживання за успіх загального результату, вболівання за 
роботу товариша, бажання допомогти йому, здатність радіти з успіху іншого 
не менше, ніж з власного” [209, с.98].  
Нами широко використовувалась гра та казка, оскільки, як зазначають 
Я.Коломинський, Є.Панько, гра у першокласників шестирічного віку, поряд із 
навчанням, є провідним видом діяльності:  “своєрідність цього періоду життя 
дитини в тому, що тут відбувається чергова зміна провідної діяльності  - на 
місце гри, котра була провідною діяльністю в дошкільному дитинстві, 
поступово стає учбова діяльність” [119, с.50]. Основною формою організації 
спілкування дітей також виступає гра. У ній школяр виражає себе досить 
відверто, відкрито, природно, не відчуваючи скутості. Його почуття, настанови 
і думки легко виявляються у грі. Завдяки їй дитина переймає соціальний і 
накопичує культурний досвід, вчиться розуміти себе та інших, встановлювати 
взаємини з людьми. Гра допомагає здійснювати розвиток і гармонізацію 
особистості дитини, покращувати психологічний клімат у сім’ях та інших малих 
групах.  




фізичного і морального розвитку вихованця: “Гра містить у собі правила, які 
організовують емоції та волю дитини, вправляють її розум і розвивають її як 
особистість” [179, с.66]. У процесі гри діти вчаться спілкуватися, випробовують 
себе у різних ролях і ситуаціях. Дидактичні, складні рухливі та інтелектуальні 
ігри з правилами сприяють розвитку рис, що допомагають досягати успіху 
(спостережливості, уваги, вдумливості, наполегливості, сміливості, рішучості, 
відповідальності), вияву здібностей і обдарувань учнів. Крім того, гра 
допомагає знайти впевненість у своїх силах, віру в людей, оптимізм, 
забезпечує життєрадісність, виробляє звичку до постійного 
самовдосконалення, включає дитину в процес самопізнання і самовиховання, 
розвиває здатність до самоорганізації [71, с.31]. В.Мухіна справедливо 
називає гру школою реальних відносин [179, с.72].  
Тому в експеримент ми включили курс розвиваючих ігор (див. дод. И), 
який мав на меті через гру збагатити знання дитини про себе, розвинути 
самостійність, вольові якості, пізнавальну сферу, уміння налагоджувати 
контакти з іншими людьми (що є дуже важливим для досягнення успіху), 
здійснити корекцію самооцінки, а також неадекватних форм поведінки деяких 
учнів (агресивних, конфліктних, занадто сором’язливих, замкнених). Ми 
використовували рольові, пізнавальні, творчі ігри, ігри за правилами, ігри-
драматизації. Саме вони забезпечували дітям позицію творця, суб'єкта 
діяльності та спілкування. Гра допомагала встановити контакт із дитиною, 
зрозуміти особливості її мислення.  
Проводячи ігри, ми дотримувалися наступних правил: 
 Встановлювали з дитиною теплі, дружні відносини, за яких вона 
почувала себе вільно, могла, не соромлячись, виражати свої почуття. 
 Для гри використовували час, коли дитина перебувала у доброму 
гуморі. Не примушували школярів гратись, оскільки корисними ігри і вправи є 
лише тоді, коли дитина бажає включатися до ігрової дії. 
 Поважали здатність дитини самостійно вирішувати проблеми і 
робити свій власний вибір. 
 Тривалість гри не перевищувала 25 хвилин. 
 За один раз не використовували багато ігор, щоб не викликати 
негативного ставлення до гри, оскільки шестирічна дитина швидко 
втомлюється. 
 Пам’ятали, що найправдивішою і найщирішою є та інформація, яку 
дитина видає першою, без тривалих роздумів. 
Сформувати у дітей комплекс необхідних знань про себе, про взаємини 
між людьми допомагали рольові ігри “Уяви себе рослиною”, “Якою твариною я 
хотів би стати”, “Ведмедики”, “Іноземець”, “Біографія по фото”, пізнавальна 
гра-конкурс “Чи знаєш ти?”, гра з м’ячем “Що було б, якби на Землі дітей не 
було?”. Для виявлення дитячих бажань, захоплень, здібностей пропонувалась 




корекції дитячих емоцій ми використовували ігри-драматизації “Мій страх”, 
“Відтворення емоцій”, “Мімічна гімнастика”, “Малюємо емоції пальцями”, 
творчі ігри “Закінчи комікс”, “Знайди позитивне у будь-якій ситуації”, гру з 
м’ячем “Актуальне самовідчуття”. Вольові якості розвивали такі ігри, як 
“Друкарська машинка”, “Слухай і виконуй”, “Що чути”, “Дивись на руки”.  
Сформувати необхідні організаційні й пізнавальні вміння допомагали 
ігри “Запам’ятай порядок”, “Ось так пози”, “Запам'ятай якнайбільше”, “Лови 
м’яч”, “Пошук предмета”, “Заборонені рухи”, “Безглузді малюнки”, “Зіпсований 
телефон”, “Упізнай звук, назви його причину”, “Навантажуємо корабель”, 
“Упізнай предмет на дотик, смак, нюх”, “Знайди друга із заплющеними очима”, 
“Знайди відсутню деталь”, “Упізнай себе за описом”, “Упізнай за голосом мій 
настрій”, “Скульптор”, “Знайди пару”, рольові ігри “Ми чекаємо гостей”, 
“Інтерв’ю”, мовленнєва гра “Рима”.  
Проведення рольових ігор та ігор-драматизацій дозволяло дітям побути 
деякий час не собою, а тим, ким хотілося б стати, або такими, якими б хотіли 
бачити їх інші. При здійсненні розподілу ролей ми звертали увагу на ті якості, 
яких бракує конкретним дітям, але прояв яких передбачений дійовими 
особами гри. Так дітям несміливим, невпевненим, тихим надавалася 
можливість побути в центрі уваги за рахунок головних ролей. Тим, хто звик 
командувати, підпорядковувати собі інших, виявляти егоцентризм, 
пропонувалися спокійні другорядні ролі, які передбачали оволодіння вмінням 
зважати на інших, діяти спільно. Некомунікабельним школярам 
пропонувалися ролі, що спонукали їх до налагодження контактів з іншими 
дітьми та дорослими. Цінними ці види ігор були для дітей з асоціальною 
поведінкою, адже вживаючись у роль героя, що поводить себе відповідно до 
моральних вимог, вони набували стереотипів прийнятої у суспільстві 
поведінки.  
Курс розвиваючих ігор передбачав проведення, крім колективних ігор, 
групових та індивідуальних. Адже в кожному класі є діти, що мають труднощі 
при встановленні взаємин та у спілкуванні, відповідно вони потребують 
індивідуальної корекційної роботи. Серед таких першокласників ми виділили 
дітей агресивних, конфліктних, занадто сором’язливих і замкнених.  
На практиці як у сім’ї, так і в школі дорослі, як правило,  реагують 
агресією на агресивність дітей, що виявляється в підвищенні голосу, забороні, 
а з боку батьків і у фізичному покаранні. Та алгоритм роботи з агресивною 
дитиною передбачає зовсім інші дії: увага і величезне терпіння – обов’язкова 
умова успіху. Тому, працюючи з такими учнями, ми пам’ятали, що заборона і 
підвищення голосу – найбільш неефективні способи подолання агресивності, 
насамперед необхідно зрозуміти її причини і зняти їх. У різноманітних іграх 
(“Брикання”, “Ліпимо казку”, “Клейовий дощик”, “Сполучна нитка”) ми давали 
можливість дітям вихлюпнути свою агресію, змістити її на інші об’єкти. Крім 
того, намагалися показати агресивним дітям, що ми їх любимо, цінуємо, що 




Працюючи з конфліктними школярами, ми ставили за мету навчити їх 
безконфліктній взаємодії. Для цього стримували намагання дитини 
провокувати сварки з іншими, звертали увагу на недружні погляди, буркотіння 
чогось з образою собі під ніс. Після конфлікту обговорювали з дитиною 
причини його виникнення, наголошували на її неправильних діях. Ігри “На кого 
я схожий”, “Казка навпаки”, “Казка по колу”, “Хто сидить, хто стоїть”, “Квітка-
семицвітка” передбачали “живу” взаємодію дітей, програвання життєвих 
ситуацій. 
Сором’язливість – одна з найпоширеніших причин, що утруднює 
спілкування, заважає досягати успіхів. Вона утримує від висловлення своєї 
думки, відстоювання своїх прав, шкодить зустрічам із новими людьми, 
заведенню друзів, посилює надмірну зосередженість на собі, не дає ясно 
мислити, супроводжується негативними переживаннями. У сором’язливих 
дітей часто занижена самооцінка. Щоб побороти сором’язливість, ми 
розширювали коло знайомств таких дітей, залучали їх до виконання різних 
доручень, пов’язаних зі спілкуванням, створювали ситуації, в яких доводилося 
вступати в контакт з “чужим” дорослим, проводили ігри “Розкажи вірші 
руками”, “Як вчинити?”, “Приділи увагу іншому”, “Казка”. 
Якщо сором’язлива дитина знає, як взаємодіяти з іншими, але не вміє, 
то замкнена дитина не хоче і не знає цього. Отже, робота із замкненими 
дітьми була направлена на формування бажання спілкуватись і розвиток 
комунікативних навичок. У процесі коригування замкненості ми проводили ігри 
“Незнайко”, “Смак”, “Шукаємо скарб”, “Маленький скульптор”. 
Паралельно з іграми дітей долучали до участі у конкурсах. Оскільки 
потреба бути визнаним, поміченим і відміченим є однією з домінуючих у 
шестирічному віці, мотив змагання займає чільне місце. Конкурси дозволили 
задовольнити цю потребу, випробувати свої можливості, порівняти себе з 
іншими. Крім того, проводячи конкурси, ми мали змогу діагностувати, у кого з 
дітей домінує мотивація успіху, а в кого – боязні невдачі. Діти, впевнені в 
успішному наслідку, активно виявляли бажання взяти участь у конкурсі, вони 
хотіли бути лідерами (“Діти шести років відкрито виявляють домагання на 
лідерство у грі лише в тому випадку, коли вони впевнені в успіху” [179, с.71]).  
Доведено, що одним із дійових методів формування дитячої особистості 
шести років є казка. Хоча учні знають, що насправді казка – це вигадка, вони 
бажають вірити у казкових істот, у реальність змальованих подій. Тому казка є 
провідним засобом розвитку в них моральних якостей (українські народні 
казки “Про дивну сопілку”, “Мудра дівчина”, “Котигорошко”, “Названий батько”), 
працьовитості, вихованості (українські народні казки “Бабина та дідова дочка”, 
“Ледащиця”, “Пані Метелиця”), відповідальності та дисциплінованості 
(українська народна казка “Кирило Кожум’яка”, П.П.Єршов “Горбоконик”), віри 
у свої сили, волі (українські народні казки “Чабанець”,  “Як Іван-дурень з 
королівною одружився”), оптимізму (українські народні казки “Царівна-жаба”, 




“Кобиляча гоолова”, “Кривенька качечка”, Г.Х.Андерсен “Дівчинка з 
сірниками”), вміння товаришувати (українські народні казки “Котик і півник”, 
“Про бідного парубка і царівну”, “Козак Мамарига”, “Лев і мишеня”, “Про 
телятко, кабана, півника, качура та вовків”), у створенні гарного настрою 
(українські народні казки “Язиката Хвеська”, “Пан Коцький”, “Цап та баран”, 
“Лисичка-суддя”, “Як чоловік учив ліниву жінку”, брати Грімм “Хоробрий 
кравчик”). У цьому зв’язку нашим експериментом передбачалося створення 
казок самими дітьми. Це, у свою чергу, розвивало їхню творчість, сприяло 
виявленню бажань, мрій, подоланню страхів дітей тощо. Ми пропонували 
учням скласти казку за даним початком, за малюнками, за опорними словами: 
“Чарівник, що може все”, “Йшла посмішка по Землі”, “Якби я був дорослим”.  
Зважаючи на те, що у шестирічних дітей домінує ще наочно-образне 
мислення, ми пропонували їм висловлювати свої емоції, почуття, настрої, 
страхи, мрії, сподівання, бажання через малюнок, розвиваючи при цьому 
творчість школярів. Малюнки демонструвались у спеціально обладнаному 
для цього куточку, де кожен міг розглянути не тільки свої, а й роботи 
однолітків, спробувати проаналізувати їх зміст. У такий спосіб діти навчалися 
розуміти інших. 
Експериментом передбачалося використання музичних творів, 
психогімнастик. Це сприяло подоланню бар’єрів у спілкуванні, розвитку 
кращого розуміння себе та інших, зняттю психічної напруги, створювало 
відповідний емоційний настрій для самовираження. При цьому ми виходили з 
положення М.Чистякової про те, що діти, з якими регулярно проводяться 
психогімнастики, вільніше почувають себе у спілкуванні з однолітками, їм 
легше виразити свої почуття, вони краще розуміють почуття інших. “У них 
виробляються,– як  зазначає М.Чистякова,– позитивні риси характеру 
(впевненість, чесність, сміливість, доброта та інші), викорінюються невротичні 
прояви (страхи, побоювання, невпевненість)” [294, с.8].  
Психогімнастика проводилася зі школярами на навчальних заняттях 
(замість фізкультхвилинки), а також у другій половині дня на групі 
продовженого дня. З батьками учнів, що її не відвідують, проводилася 
додаткова робота із ознайомлення їх з психогімнастичними вправами, які вони 
пізніше проводили зі своїми дітьми вдома. Багато вправ використовувалося 
на імітацію шестирічками різних емоційних станів за допомогою жестів, міміки, 
пантоміміки, що має психо-профілактичний характер: активні мімічні та 
пантомімічні явища допомагають запобігати переростанню деяких негативних 
емоцій у патологію, також завдяки роботі м’язів обличчя та тулуба 
забезпечується активна розрядка емоцій. Останні ж, у свою чергу, впливають 
на всі компоненти пізнання, а саме на відчуття, сприйняття, уяву, мислення, 
пам’ять. Такі етюди на розслаблення м’язів, як “Штанга”, “Насос та м’яч”, 
“Кулька”, “Кораблик”, “Цікава Варвара”, “Хоботок” , “Пружинки”  знімали втому, 
активізували діяльність. Результативним у цьому аспекті було і використане 




(див. дод. К). 
Як зауважують О.Запорожець, Ю.Приходько, у процесі виховної роботи 
слід домагатися не лише того, щоб дитина вміла виконувати дії, що 
відповідають поставленій меті, але і могла б гальмувати дії, що їй не 
відповідають, а також утримуватись від учинків, що протирічать встановленим 
правилам поведінки чи шкодять інтересам оточуючих [91, с.165], гальмувати 
свої бажання, поступатися власними інтересами [209, с.89]. Здійсненню 
самовиховання дитини, розвитку її системи цінностей, самореалізації у 
конкретних моральних учинках сприяло використання різних життєвих 
ситуацій, а також розв’язання нею виховуючих задач.  
Включення учня  у процес розв’язання виховуючих задач ставить його у 
позицію, в якій він володіє правом щось вирішувати, правом вибору. 
А.Фурман, Г.Снісаренко зауважують, що “прийняття особистістю  задачі – не 
одномоментний акт пасивного сприймання свідчень, які пред’являються 
ззовні, а різнорівневий процес їх творчого осмислення, освоєння і внутрішньої 
переробки суб’єктом” [282, с.123-124]. Учень сам шукає шляхи вирішення 
задачі, сам здійснює цей процес, сам оцінює результати зробленого і відчуває 
задоволення. Він сприймає педагогічно обов’язкову задачу не як нав’язану 
ззовні, а як обрану ним вільно, що забезпечує відчуття себе самостійно 
діючою особистістю, тобто суб’єктом діяльності. Педагог при цьому стає в 
позицію консультанта. Він не перевіряє правильність виконання завдання, а 
допомагає дитині його виконати, вирішити протиріччя, що при цьому 
виникають. За таких обставин проявляється активність вихованця. 
Включення шестирічних учнів у виховні ситуації вимагали від них вияву 
широкої емоційно позитивної палітри, що благотворно впливало на їхнє 
особистісне зростання. Цей метод допомагав здійснювати гармонійне 
поєднання розвитку здібностей дитини з її морально-етичним розвитком для 
упередження дитячого егоцентризму.  
Найбільш значущою для морального становлення дитячої особистості 
була технологія створення ситуацій успіху. Природно, що визначальною 
умовою ефективності даної роботи був індивідуальний підхід до дітей. 
Зазначимо, що системне використання цієї технології значно сприяло 
розвитку емоційної сфери дітей, змінювало в позитивному напрямку 
ставлення до себе. Створюючи ситуації успіху окремо для кожної дитини у 
навчальній та позаурочній діяльності, ми тим самим закладали у дитячі душі 
основи оптимізму, щастя, віри у себе, що, у свою чергу, зміцнювало дитячий 
характер. Все це забезпечувало зростання бажання утверджувати у собі 
позитивне, переборювати вади. 
Технологія створення ситуацій успіху виробляє цінну людську якість – 
стійкість у боротьбі з труднощами, готовність їх долати. Протилежним даному 
є поняття “навченої безпорадності”, механізм створення якого розглядав 
професор М.Селігман (Пенсільванський університет, США) [227, с.120]. Його 




принципово не мали розв’язку, виявлялися нездатними в подальшому 
впоратися із завданнями, що мали розв’язок (хоча раніше вони легко 
розв’язували аналогічні завдання). Отже, ситуація неуспіху зневіряла 
реципієнтів у їхніх силах, сприяла гальмуванню пізнавальних процесів, 
зниженню активності. Виходячи з цього положення, зазначимо, як важливо, 
щоб діти ще з раннього дитинства набували досвіду подолання труднощів, 
результатом чого є відчуття успіху, радості. Крім того, створення ситуацій 
успіху допомагало розв’язанню проблем, пов’язаних із незадовільною 
поведінкою дітей, а також з ізольованим становищем деяких учнів у класі. 
Створення ситуацій успіху передбачало існування між учителем і учнем 
“високого рівня очікувань” [237, с.170]: учителі очікували успіхів від дітей, а 
діти очікували розуміння та підтримки з боку вчителів. Обов’язковою умовою 
при цьому була установка на позитивне сприйняття кожної дитини, коли 
“забувались” недоліки, намічалися лише перспективні шляхи її розвитку. У 
цьому зв’язку ми враховували досвід А.Макаренка, який ніколи не прагнув 
дізнатися про кримінальне минуле своїх вихованців. Допомагав учителям у 
створенні такої установки “прийом розкладу”: зліва на карточці, заведеній на 
кожну дитину, записувалося все негативне, справа – позитивне, потім 
карточка розрізалась, і ліва половинка викидалась [15, с.28]. 
 Нами практикувалося створення вчителями у стінах школи і батьками 
вдома ситуацій успіху за А.Бєлкіним [15]. Залежно від ступеня очікування 
шестирічним учнем успіху (для одного це звично, для другого епізодично, для 
третього – поодинокий випадок) використовувалися наступні прийоми: 
 “Даю шанс” (учителем (вихователем) заздалегідь 
продумувалась і створювалася ситуація, що надавала можливість дитині 
неочікувано для себе розкрити свої можливості). 
 “Холодний душ” (учитель не поспішав з похвалою, а навпаки, 
дещо “відтягував” час). 
 “Сповідь” (учитель перед учнем розкривав стан своєї душі, 
звертався до його найкращих почуттів). 
 “Емоційний сплеск” (у важкі для дитини хвилини надавався 
емоційний заряд упевненості). 
 “Обмін ролями” (вчитель показував дітям, що вони здатні 
зробити більше, ніж від них очікують). 
 “Зараження” (весь клас “заражається” інтелектуальною радістю, 
коли успіх одного школяра стає стимулом для успіху інших). 
  “Анонсування” (вчитель заздалегідь попереджав про перевірку 
знань і попередньо з учнем обговорював, що він повинен буде зробити: це 
дозволяло створити психологічну настанову на успіх). 
 “Сходи” (вчитель, образно кажучи, вів вихованця крок за кроком 
вгору по сходинках його особистісного зростання). 




демонструвалася віра у неї). 
 “Прямуй за нами” (у дітей пробуджувалося бажання наздогнати 
однокласників, які просунулися вперед). 
 “Еврика” (власне відкриття учнями уже відомих науці фактів). 
 “Навмисна помилка” (вчитель навмисно припускався помилки, 
надаючи учням можливість її відшукати і відчути радість). 
 “Лінія горизонту” (радість першого успіху породжувала бажання 
його повторити. При цьому чим більше невідомого відкривалось, тим більше 
формувалася потреба у пошуку нового, тим глибшою була радість від процесу 
пошуку). 
Допомагаючи таким чином шестирічним школярам відчути радість 
успіху, педагогічний колектив та батьки робили це приховано, пам’ятаючи, що 
дитина має бути впевненою в тому, що успіхом вона завдячує насамперед 
собі. 
Почуття успіху, що виникло завдяки створенню ситуацій успіху, 
готовність долати труднощі, прагнення докладати зусиль можуть згаснути, 
якщо не вживати дійових заходів підкріплення. Тому в ЕГ, зважаючи на 
схильності дітей до того чи іншого виду діяльності, враховуючи їхні бажання, 
ми звертали особливу увагу на розвиток організаційних, творчих умінь, що 
впливають на досягнення успіху в продуктивній діяльності. З цією метою 
забезпечувалось відвідування учнями різнопланових гуртків, а саме: “Умілі 
рученята”, “М’яка іграшка”, “Веселий пензлик”, “Флористика”, “Юний 
конструктор”, “Оригамі”, “Декоративна аплікація”. Найпростіше це було 
зробити в умовах навчально-виховних комплексів “школа – дитячий садок”, де 
широко впроваджується гурткова робота. У школі до керівництва гуртками ми 
залучали батьків, класних керівників. Цей вид роботи надавав також широкі 
можливості для навчання дітей суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Організовуючи 
спільну діяльність, дітей вчили орієнтуватися не тільки на особистий, а й на 
загальний результат діяльності, формували у них усвідомлення, що якість 
виконання своєї частки роботи помітно впливає на кінцевий результат 
спільної з іншими дітьми справи. Увага дітей акцентувалась на тому, що 
товариші потребують допомоги, активізувались прояви взаємодопомоги. 
Аналізуючи роботи дітей, керівники гуртків давали оцінку не тільки результату, 
а й способам взаємодії вихованців: чи дружно працювали, чи допомагали 
один одному, чи вболівали за успіхи товариша тощо. 
Відчуття дитиною особистісної повновартості в процесі виконання 
улюбленої справи, в якій переживання успіху не є рідкістю, сприяло її 
самовираженню, розвитку мотивації досягнення, оптимізму щодо своїх 
можливостей. 
Експериментальна робота з учителями, вихователями передбачала 
реалізацію наступних завдань:  




реалізації особистісно орієнтованого підходу у виховному процесі, який 
передбачає суб’єкт-суб’єктні взаємини. 
 Проектувати і здійснювати виховну діяльність  з урахуванням 
інтересів та можливостей дітей, спираючись на вияв їхньої активності. 
 Розвивати вміння виявляти задатки, здібності дітей та вміння 
розпізнавати позитивні спрямування у кожному учневі, спираючись на які, 
стимулювати досягнення ними успіху. 
 Формувати уміння “читати” почуття учнів за зовнішніми проявами і 
дослухатися до них. 
Експериментальна система роботи з учителями і вихователями 
передбачала індивідуальні та колективні, постійно діючі та періодичні форми. 
Зокрема, на заняттях із семінару-практикуму “Орієнтація на успіх дитини” (див. 
додаток Л) учителі отримали змогу познайомитися з методами і прийомами, 
які сприяють розвитку суб’єктності шестирічного школяра, забезпечують 
досягнення ним успіху.  
Проведення індивідуальних консультацій для вчителів (“Кожна дитина 
неповторна”, “Гуманні взаємини у виховному процесі”, “Як допомогти 
шестирічному учню “відкрити” себе”, “Чому діти не хочуть ходити до школи”, 
“Радісний настрій дітей, як його створити”, “Розвиток мотивації досягнення 
шестирічного школяра”, “Песимісти у класі”), здійснення їхньої самоосвіти 
згідно з найновішою літературою (див. додаток М) допомагали педагогам 
планувати щоденну роботу, результати якої були орієнтовані на успіх дітей, 
вибудовувати окремі системи педагогічного впливу на учнів з різними рівнями 
розвитку успішності у суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Особливої уваги 
потребували діти песимістичні, замкнені, з розвиненою мотивацією уникнення 
невдачі, з низькими розумовими здібностями, нерозвиненим умінням 
взаємодіяти і спілкуватися з однолітками й дорослими.  
Розв’язування педагогічних задач із вчителями, вихователями, 
проведення ділових та рольових ігор (“На уроці праці”, “Розмова з батьками”, 
“Допоможемо учню стати успішним”, “Даємо дитині шанс”, ”Розкриваємо 
таланти”, “Як реагувати на дитячі невдачі?”) дозволили їм оволодіти вмінням 
здійснювати вибір на користь особистісно орієнтованої моделі поведінки, 
оволодіти технологією створення ситуацій успіху для вихованців. 
Бесіди за круглим столом дозволили поділитися набутим у процесі 
експерименту досвідом, порівняти отримані результати, об’єктивно віднайти 
позитивне і недоліки у роботі, отримати рекомендації від більш досвідчених 
колег.  
Проведення лекційних занять із подальшим практичним вправлянням 
передбачало ознайомлення педагогів з інноваційними технологіями, 
спрямованими на гармонійний розвиток дитячої особистості, з методами 
впливу на свідомість, емоційну та поведінкову сферу школяра шестирічного 




переконання і сугестія (педагогічне навіювання).  
Під переконанням, спираючись на визначення, дане М.Фіцулою, ми 
розуміємо метод впливу на свідомість дитини через здійснення спільного 
аналізу фактів та висновків. При цьому вчитель доводить, аргументуючи 
правильність думки, виявляє і демонструє протиріччя у дитячих думках та 
вчинках. У результаті в школяра формується впевненість у необхідності 
поводити себе певним чином, а також з’являються стійкі новоутворення 
свідомості. “Дитячі переконання, що формуються вчителем,– зазначає при 
цьому В.Мухіна,–- основа майбутніх переконань дорослої особистості, яка 
визначила свій світогляд і прагне до його реалізації у своїй діяльності” [179, 
с.125].  
Метод переконання сприяв усвідомленню шестирічками необхідності 
дотримуватися норм і правил поведінки, виявляти емпатію, доброзичливе 
ставлення до іншої людини, приходити на допомогу. Зазначимо, що 
ефективність проведених із дітьми бесід, роз’яснень, дискусій залежала від 
авторитету вчителя, вихователя (здебільшого серед аудиторії першокласників 
шестирічного віку ця умова виконується), від його артистизму та 
красномовства.  
Педагогічне навіювання або сугестія (від лат.suggestio) – це метод 
емоційно забарвленого впливу вихователя на свідому та підсвідому сфери 
дитини, результатом чого є поява певного стану, почуття, ставлення у 
школяра, що є бажаним для вихователя [179, с.125]. Особистість, яка зазнала 
впливу сугестії, сприймає інформацію, що поступає у мозок, без її розуміння, 
усвідомлення, аналізу і співвіднесення з власним досвідом. Г.Бреслав 
надавав особистості вчителя у молодшому шкільному віці визначального 
значення: “Особливе становище вчителя у соціальній ситуації розвитку 
молодшого школяра і передбачає його виключний авторитет і вплив на 
діяльність учнів. Останні, в свою чергу, опиняються по відношенню до нього 
навіюваними” [39, с.37].  Навіювання базується на почутті довіри учня до 
вчителя. Тим самим ефективність сугестії визначається якостями сугестора 
(соціальний статус, привабливість, вольова та інтелектуальна перевага), 
особливостями сугеренда щодо ступеня впливовості, відносинами, що між 
ними складаються (довіра, авторитетність), способом подачі інформації 
(рівень аргументованості, сполучення логічних та емоційних компонентів, 
підкріплення іншими впливами: мовленням, інтонацією, мімікою, жестами, 
позами).  
Зазначимо, що підвищенню сугестабільності  сприяють невпевненість 
дітей у собі, низька самооцінка, покірність, боязкість, сором’язливість, 
тривожність, довірливість, підвищена емоційність, вразливість.  
Використовуючи алгоритм Г.Гончарова [64], ми включили для підготовки 
вчителів до сугестивної дії з дітьми наступні етапи: 
а) аналітичний – формування теоретичної концепції, тобто аналіз 




б) стратегічний – визначаються завдання, надається цільова настанова 
(наприклад, допомогти дитині позбутися страхів); 
в) тактичний – розробляється план впливу (як саме, за яких умов 
здійснюватиметься навіювання); 
г) мовленнєвий (редакційний) – редагування тексту, визначення 
оптимальних варіантів робочих матеріалів сугестії (Наприклад: “Віднині ваші 
колишні страхи залишать вас. Ви їх створили самі собі. Вам  нічого не 
загрожує, вас всі люблять. Якщо до вас прийдуть нові страхи, ви повинні 
розказати про них своїм друзям або батькам, вони підкажуть вам способи, як 
їх позбутися. Пам’ятайте, що кожна проблема має свій розв’язок, немає 
безвихідних ситуацій”); 
д) виконавчий (педагог просить розташуватися дітей якомога зручніше, 
уважно, безвідривно дивитися йому в очі, вмикає спокійну музику і впевнено, 
не поспішаючи промовляє текст); 
г) контрольно-підсумковий – на основі аналізу ефективності своєї 
роботи здійснюється корекція матеріалів з метою отримання удосконалених 
варіантів сугестії. 
Зазначимо, що доречним є лише доброзичливе навіювання. 
Застосування методу сугестії допомагало надати учням короткочасний 
відпочинок шляхом занурення у стан релаксації і навіювання наступної 
бадьорості, активізувати сили організму, зменшити почуття тривоги, емоційної 
напруги, вселити впевненість у собі, оптимістичне світосприйняття, розвивати 
мотивацію досягнення. 
В основу підготовки вчителів до взаємодії з дітьми були покладені 
принципи, запропоновані американським психологом Г.Лендретом [157, с.16]  
(див. додаток Н). Проникнуті глибоким гуманізмом, любов’ю і повагою до 
дитини, вони допомагають спроектувати позитивний напрямок поведінки 
учнів, за якого їхні шанси на успіх зростають. 
Відомо, що сім’я та школа є головними учасниками виховання дітей. 
Загалом мікрокосм сім’ї та шкільна атмосфера визначають подальший 
життєвий шлях особистості. Єдність вимог до дітей, узгодженість дій, 
взаємодоповнюваність впливів, спільна робота із закріплення й розвитку 
успіхів, а також подолання суперечностей у формуванні особистості школяра 
– все це забезпечує позитивний результат загальних зусиль сім’ї і школи у 
вихованні дітей.  
Третім напрямком експерименту була робота з батьками, оскільки на 
цьому етапі розвитку дитячої особистості вирішальна роль у вихованні 
належить ще сім’ї, в якій дитина засвоює перші норми спілкування з 
близькими, навчається жити з людьми і виявляти піклування про них, нести 
відповідальність за свою поведінку і вчинки, набуває суспільного досвіду. 
“Стиль сімейних взаємин, соціальна спрямованість батьків, їхня педагогічна 
культура, рівень моральної вихованості, характер розподілу побутової праці – 




дійсності і насамперед до людей” [209, с.103],– зазначає Ю.Приходько. 
Надзвичайно важливим для становлення в дитини оптимістичного 
світосприйняття, орієнтації на успіх є емоційний клімат, який панує в родині. У 
сім’ї малюк отримує перші, найважливіші уроки досягнення  успіху. 
Метою проведення роботи з батьками було розкриття значення сімейної 
атмосфери, ставлення до дитини для вироблення у неї орієнтації на успіх, 
умінь його досягати.  
Ми прагнули здійснювати просвіту батьків щодо гуманних методів і 
прийомів виховання, які, у свою чергу, надають можливість дитині бути 
активним творцем своєї особистості. Під час навчання батьків 
підкреслювалася важливість створення доброзичливої сімейної атмосфери, 
за якої діти відчували б комфорт, безпеку і захищеність. Також ми прагнули 
навчати батьків поважати своїх дітей як особистостей, приймати їхню 
індивідуальність, помічати успіхи і заохочувати до них, зважати на інтереси 
дітей, підтримувати вияви їхньої творчості, прояви самостійності, ініціативи. 
У формуванні успіху значна роль відводиться самопочуттю дитини в 
сім’ї, яке складається під дією багатьох чинників. Ми не можемо заперечувати 
вплив факторів матеріальних, однак значно важливішим є характер сімейних 
взаємин, під яким  ми розуміємо не тільки доброзичливе ставлення до самої 
дитини, але й інших членів сім’ї один до одного.  
Якщо дитина відчуває до себе гарне ставлення, але є свідком чвар між 
дорослими, їхньої конкуренції за сімейну владу, любов та прихильність дітей, 
то несприятлива сімейна атмосфера зумовлює і її погане психічне 
самопочуття. За таких умов зростає почуття незахищеності, невпевненості, 
тривога відносно нових обставин, страх за розпад сім’ї. І навпаки, 
доброзичливе ставлення членів сім’ї один до одного створює затишну 
домашню атмосферу, яка є запорукою гарного самопочуття й успішного 
психічного розвитку дитини. Природно, що у родині, в якій переважає 
бадьорий, оптимістичний настрій, де панує мир, спокій і впевненість, а члени 
сім’ї підтримують один одного, діти відчувають захищеність, комфорт, не 
замикаються в собі, не відчувають ненависті до оточуючих, не переживають 
безпричинного страху. За таких умов вони  орієнтуються на досягнення успіху 
у своїй діяльності.  
У більшості випадків характерне для кожної дитини ставлення до 
оточуючих і до себе є прямим відображенням стилю взаємин у сім’ї. Отже, 
щоб навчити дитину жити повноцінним життям, сприймати світ з оптимізмом, 
відчувати гармонію з навколишнім середовищем і в собі, батькам необхідно 
навчитися цьому самим. Тим самим турбота про радісне світосприйняття 
своєї дитини є одним із головних батьківських обов’язків.  
З метою оволодіння батьками вмінням створювати позитивний 
емоційний настрій, розвитку в них переконання у важливості підтримання 
позитивної сімейної атмосфери ми проводили батьківський лекторій, 




також шляхом організації і проведення батьківських зборів, бесід, прес-
конференцій із проблем сімейного виховання, днів відкритих дверей, а також 
таких нетрадиційних форм роботи, як зустрічі за круглим столом, проведення 
дискусійного клубу, створення “Сімейної скриньки” (містить добірку матеріалів 
із досвіду родинного виховання), альбому-естафети “Наші успіхи”. 
Зазначені форми роботи охоплювали наступні теми: “Виховання дітей – 
спільна справа батьків і педагогів”, “Роль сім’ї у розвитку особистості дитини”, 
“Дотримання прав дитини. Обов’язки батьків. Конвенція ООН про права 
дитини”, “Вікові особливості шестирічок”, “Етика стосунків у сім’ї”, “Типові 
помилки у сімейному вихованні”, “Культура спілкування”, “Наскільки 
самостійна шестирічна дитина”, “Інтереси та захоплення шестирічного учня”, 
“У чому полягає дитячий успіх”, “Щаслива сім’я. Яка вона?”, “Природа, казка, 
діти і дорослі”. 
Проведення індивідуальних консультацій, бесід зумовлювалося різним 
рівнем освіти батьків, їхніх уявлень про особливості сімейного виховання, а 
також індивідуальністю поведінки, характеру, внутрішнього світу кожної 
дитини. Батькам надавалися поради щодо формування адекватної 
самооцінки у дітей, рекомендувалися стилі поведінки з дітьми неспокійними, 
замкненими, сором’язливими, конфліктними (див. додаток П), 
опрацьовувалися правила поведінки, що передбачають прояви поваги, 
любові, зацікавленості індивідуальністю дитини (див. додаток Р). 
Увага батьків також акцентувалася на збереженні первісного дитячого 
оптимізму, життєрадісності. Для цього необхідно, по-перше, щоб дитина 
відчувала цілісність сім’ї, відданість батьків один одному; по-друге, щоб 
позитивні емоційні оцінки переважали над негативними (відомо, що дитину 
потрібно більше хвалити, ніж сварити. Навіть, якщо батьки і карають за 
провину, дитина має відчувати, що за їхньою суворістю криється любов та 
турбота, а не відчуження і ненависть. Надто важливо батькам пробачати 
дитячі провини перед сном, оскільки довготривалий вплив почуттям провини 
нівелює впевненість у собі, оптимізм); по-третє, особистий приклад батьків 
радісного світосприйняття, готовності долати перешкоди (необхідно 
демонструвати радість не тільки від досягнення успіху, але і від 
наполегливості у прямуванні до нього, від процесу переборення труднощів). 
Підтримка постійного зв’язку з батьками учнів, вивчення умов життя, 
індивідуальних особливостей школярів, взаємний обмін інформацією про 
досягнення дитини, її поведінку в школі, вдома, на вулиці, у громадських 
місцях дозволяли батькам і вчителям, вихователям скласти об’єктивне цілісне 
уявлення про особливості характеру школяра, манери його поведінки, про 
його захоплення і схильності, про ставлення до старших та однолітків і на цій 
основі вирішувати питання подальшої спільної діяльності з формування 
успішної особистості.   
Отже, у ході проведення формувального експерименту було перевірено 




дітей у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, виявлено її доступність та 
дієвість. Батьки і педагоги мали змогу переконатись у значенні досягнення 
дитиною успіху в обраній справі для її особистісного зростання. 
 
2.3. Оцінка ефективності дослідницько-експериментальної 
роботи 
Проведення контрольного етапу експерименту дозволило виявити 
динаміку розвитку успішності шестирічних дітей у процесі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії в контрольних та експериментальних групах, перевірити дійовість 
нашої гіпотези. Для цього ми здійснили контрольні зрізи за кожним показником 
розвитку успішності шестирічних дітей у продуктивній діяльності у процесі 
суб’єкт-суб’єктної взаємодії (див. табл. 1.2). Зазначимо, що в результаті 
формувального експерименту в ЕГ відбулися значні, а в КГ певні зміни в 
когнітивній, емоційній, мотиваційній та діяльнісній сферах шестирічок щодо 
досягнення успіху в продуктивній діяльності у процесі суб’єкт-суб’єктної 
взаємодії. 
Проведення виховного позуарочного курсу “Успіх у моєму житті”, курсу 
розвиваючих ігор, використання сугестивної технології, бесід, казок, музики, 
психогімнастик сприяло збагаченню образу “Я”, розвитку мотивації 
досягнення, суттєво вплинуло на емоційну складову Я-концепції шестирічок 
ЕГ у порівнянні з КГ. 
Аналізуючи відповіді учнів експериментальної та контрольної груп на 
запитання “Хто ти? Який ти?” з метою виявлення змін щодо уявлень про себе, 
ми констатували, що проведена експериментальна робота актуалізувала 
уявлення шестирічок про себе. Як правило, відповіді були такого змісту: “Я 
Коля Б.”, “Я учень”, “Я першокласник”, “Я дитина”, “Я дівчинка”, “Я люблю 
малювати”, “У мене багато друзів”, “У мене гарно виходить ліпити тварин”, “Я 
ходжу на танці”, “Я допомагаю мамі”. Значно зменшилася в ЕГ кількість дітей, 
що могла охарактеризувати себе тільки з однієї-двох сторін (до 9%). 
Натомість збільшилась група учнів, які подали більше п’яти визначень (до 
17%). У КГ відмічені також зміни, однак вони не є такими суттєвими, як у ЕГ 
(див. рис. 2.5). 
Зафіксовано зростання оптимізму в дітей ЕГ. Особливо це позитивне 
тяжіння стосується школярів, які звикли реагувати на все песимістично. На 
їхньому обличчі стала частіше з’являтися посмішка, позитивно змінилися їхні 












Рис. 2.5. Динаміка показників когнітивної складової Я-концепції в 
результаті формувального експерименту 
 
Наведемо деякі приклади. 
1. Сергій Д., малюючи літній пейзаж: “У мене розтеклася фарба на 
малюнку. Мабуть, я додав дуже багато води. Можна я спробую ще раз на 
новому аркуші?” 
2. Максим Р.: “Щось у мене сьогодні нічого не виходить. Мабуть, 
поганий день.” Раніше його висловлювання у таких випадках звучали так: “У 
мене ніколи нічого не виходить”. 
3. Ніна П.: “Я не можу стрибнути так далеко. Треба, щоб я трішки 
підросла”. 
Звісно, ці діти не стали оптимістами, але і постійне понуре сприйняття 
навколишнього перестало бути властиве їм. А це, у свою чергу, позитивно 
вплинуло на взаємини з однолітками. Адже діти в спілкуванні віддають 
перевагу тим, хто виявляє веселість, готовність знаходити вирішення 
проблем. Ці позитивні зрушення були помічені не тільки педагогами, але і 
батьками.  
Деякі зміни щодо перерозподілу дітей з оптимістичним та 
песимістичним світорозумінням відбулися і в КГ. Однак вони були зовсім 
іншого характеру: зросла як група учнів з оптимістичним, так і з песимістичним 
світоглядом, що відбулось за рахунок школярів, у яких не було чіткої 
визначеності щодо цього. Порівняємо отримані дані в ЕГ та КГ: оптимістів 14% 
(ЕГ), 13% (КГ), песимістів 6% (ЕГ), 14% (КГ). Дітей, які більше схильні до 
оптимізму, – 60% (ЕГ), 47% (КГ), тих, яким більше притаманний песимізм, – 
20% (ЕГ), 26% (КГ). 
У результаті формувального експерименту суттєве позитивне зростання 
відбулося в емоційній сфері учнів ЕГ завдяки позитивній взаємодії з учителем 
та однолітками. Цьому сприяла, насамперед, реалізація індивідуального 




його позитивні якості й продемонструвати їх однокласникам, викликати 
інтерес до дитини з боку однолітків. Аналіз почуттів, що переживають діти при 
взаємодії з однолітками і вчителями, показав, що повний емоційний комфорт 
відчувають 46% ЕГ, що на 19% вище, ніж у констатувальному експерименті. 
Почувають себе добре, взаємодіючи та спілкуючись з іншими, 29% школярів, 
часто отримують негативні емоції при цьому 18%, одинокими себе у класі 
почувають 7%.  
У КГ нами відмічено також деякі зміни. Так позитивні зрушення 
відмічаються стосовно комфортності відчуття себе шестирічками при 
взаємодії з однолітками. Це пов’язано з розвитком взаємин між 
однокласниками впродовж року. Відомо, що емоції, які виникають при 
взаємодії з учителем, залежать від стилю спілкування, властивого педагогу. 
Діти не дуже люблять учителів-автократів, часто побоюються їх, відчуваючи 
відчуженість, рідко спілкуються з ними на особисті теми. Більшість же учнів, 
які потрапили в клас до вчителя з демократичним стилем спілкування, із 
задоволенням спілкувались з останнім не тільки на уроках, але і на перервах, 
розповідаючи і запитуючи про те, що їх цікавило, не боялись відповідати на 
уроках. 
Цей наш висновок про динаміку зміни позитивних почуттів дітей у 

































































Рис. 2.6. Порівняльна динаміка зміни позитивних почуттів дітей у 




Отже, комфортність відчуття себе дитиною у школі багато в чому 
залежить від стилю спілкування, який притаманний учителю, що і підтвердив 
наш експеримент. 
На жаль, ми не змогли вплинути на покращення атмосфери в сім’ях, які 
мають певні труднощі в цьому аспекті. Однак проведена індивідуальна робота 
з батьками, які не приділяли достатньої уваги своїм дітям за браком часу чи з 
інших причин, дала плідні результати: діти з захопленням ділилися з 
педагогами враженнями про спільно проведений із батьками час, перестали 
почувати себе самотніми у родинах. 
Зібрана інформація про динаміку задоволення собою показала 
зменшення кількості дітей в ЕГ, які виявляли надмірне задоволення собою, на 
7%, і поповнення ними групи шестирічок, яким властиве задоволення собою, 
позбавлене надмірної самозакоханості. У КГ ця цифра зменшилася на 3%. 
Отже, суттєвих змін з даного показника не відбулося, що пояснюється 
віковими особливостями досліджуваної категорії дітей і характерним для них 
позитивним ставленням до себе, а також і так високими результатами, 
отриманими під час констатувального експерименту. 
Використання у процесі формувального експерименту таких вправ, як 
малювання своїх страхів, замикання їх у темній коробці, бесіди на тему “Хто 
чого чи кого боїться насправді”, етюди “Страх” (дитина уявляє ситуацію, де 
вона чогось боїться, відтворює емоцію страху), використання відповідних ігор 
(наприклад, якщо дитина боїться темряви, то використовується гра “У темній 
нірці”) сприяли позбавленню шестирічок необґрунтованих страхів. У ЕГ при 
проведенні підсумкового експерименту з’ясувалося, що 30% дітей не мають 
конкретних страхів, що на 19% перевищує показники констатувального 
експерименту. В той же час результати, отримані в КГ, дають підставу 
стверджувати про відсутність значних зрушень у даному напрямку. 
Проілюструємо виявлену закономірність щодо змін показників оцінної 
складової Я-концепції. 
Адекватна самооцінка у шестирічок з ЕГ зросла до 39%, що на 12% 
вище, ніж у констатувальному експерименті, та на 11% у порівнянні з КГ 
(28%).Такі діти здатні об’єктивно оцінити свою діяльність, поведінку, визнати 
свої негаразди, не відчуваючи при цьому пригніченості. Досягаючи успіхів, 
вони не переоцінюють себе, пам’ятаючи, що це сталося завдяки їхній праці.  
Відповідно змінився і рівень домагань, що ілюструє таблиця 2.4. 
Як бачимо, в ЕГ завищений рівень знизився до 45%, занижений – до 
10%, адекватний зріс до 41% за рахунок дітей, що мали завищений чи 
занижений рівень домагань. У КГ 50% дітей виявило завищений рівень, 22% – 
адекватний, 17% – занижений, 11% – низький. Отже, в КГ констатуємо також 
значні зміни, однак вони носять дещо інший характер: частина дітей, що мала 
адекватний рівень домагань, понизила його, причиною чого, на наш погляд, 
були неуспіхи у навчальній діяльності, яка має великий вплив на формування 




домагань збільшилася за рахунок дітей, що мали занижений рівнень 
домагань. Отже, використані нами під час проведення формувального 
експерименту методи і прийоми з формування адекватної самооцінки і рівня 
домагань забезпечили позитивний результат. 
Таблиця 2.4 
Динаміка рівня домагань у шестирічок у результаті формувального 
експерименту (%) 
Рівні Кількість дітей 




ЕГ КГ ЕГ КГ 
Високий 13 10 41 22 
Достатні
й  
61 68 45 50 
Середні
й 
20 14 10 17 
Низький 6 8 4 11 
 
Аналіз результатів тесту на мотивацію досягнення вказує на те, що 
здійснення індивідуального підходу, створення ситуацій успіху для дітей у 
повсякденному житті, поліпшення комфортності відчуття їх у школі та вдома 
обумовили позитивні зміни в ЕГ, які відбулися не тільки завдяки роботі 
педагогів із дітьми, але і завдяки акцентуванню уваги на цьому питанні 
батьками (див. табл. 2.5). 
Таблиця 2.5 
Порівняльна характеристика мотивації досягнення шестирічних 
учнів (%) 

















Високий 39 34 43 67 
Достатні
й 
29 32 28 16 
Середній 15 18 18 14 
Низький 17 16 11 3 
 
Як бачимо, кількість учнів з орієнтацією на успіх у ЕГ за даними 
контрольного експерименту суттєво зросла, чого не можна сказати про КГ, в 
якій ця цифра у високому рівні навіть понизилась. При цьому серед учнів цієї 




навчанні. Діти ж, які можуть досягати гарних результатів у продуктивній 
діяльності, але не мають успіхів у навчальній діяльності, мають сильно 
виражений і той, і інший мотив, або ж більше орієнтовані на уникнення 
невдачі.  
Розширення в ЕГ сфер діяльності дітей, збагачення предметно-
розвивального середовища, що досягалося завдяки їх включенню у гурткову 
роботу, проведенню виховного курсу “Успіх у моєму житті”, змагань, конкурсів, 
сприяло здійсненню позитивних змін в оволодінні навичками, які необхідні для 
досягнення успіху в продуктивній діяльності. На даному етапі ми перевіряли 
вміння дітей застосовувати набутий досвід, знання на практиці (наскільки 
шестирічні учні здатні досягати успіху, виявляти себе суб’єктами діяльності).  
Насамперед ми дослідили зміни, що відбулися в оволодінні 
організаційними навичками. З метою виявлення якісних та кількісних змін, 
було проведене спостереження  за аналогічною контрольному експерименту 
схемою під час виконання дітьми продуктивної діяльності. Результати, 
отримані нами, засвідчують, що діти ЕГ стали частіше пропонувати свою мету 
діяльності при виконанні спільної діяльності, виникаючі ж протиріччя щодо 
того, чию мету реалізовувати, вирішували жеребкуванням або встановленням 
почерговості. Відчутно (до 9%) зменшилась і кількість дітей, що ставили 
власну індивідуальну мету. Позитивні зрушення відмічені в умінні дітей 
планувати  діяльність і в умінні добирати необхідне обладнання. Так 
переважна більшість першокласників удосконалила вміння планувати свою 
діяльність: 56% дітей ЕГ (41% КГ) справилися з цим завданням самостійно 
або з незначною допомогою дорослого. Нами була відмічена зміна в 
позитивному напрямку і якісної сторони цього процесу, що виявляється у 
більш детальному, послідовному плануванні. 34% ЕГ і 19% КГ навчилися 
самостійно організовувати своє робоче місце, готувати обладнання, що може 
знадобитися, до початку діяльності та коригувати його в процесі роботи (в 
констатувальному експерименті в ЕГ зазначені вміння виявило 8% дітей, в КГ 
– 11%). 
Спостереження за вмінням дітей взаємодіяти, співпрацювати і 
спілкуватися під час здійснення продуктивної діяльності засвідчили, що 
цілеспрямований педагогічний вплив, який здійснювався нами під час 
експерименту, здатний позитивно вплинути на становлення шестирічного 
школяра як суб’єкта діяльності. Систематична організація роботи дітей у 
парах, групах, уважне ставлення вчителя до думок вихованців, вправляння у 
вирішенні моральних задач, читання відповідної художньої літератури 
сприяли розвитку вмінь суб’єкт-суб’єктної взаємодії. В ЕГ на 21% учнів більше 
в порівнянні з КГ продемонстрували в ході підсумкового експерименту 
високий рівень взаємодії, що характеризується вмінням висловити і довести 
свою думку, уважно вислухати інших, виявити повагу до партнера, емпатію, 
обрати єдиний шлях вирішення проблеми, узгодити свої дії з діями інших, 




діяльність поруч, коли кожен учень діяв сам по собі, не зважаючи на інших.  
Зафіксовані зміни в емпатійних та альтруїстичних проявах у ЕГ, як і в 
КГ, не є досить суттєвими, хоча і спостерігається деяке збільшення кількості 
дітей, що виявляють співрадість із приводу досягнень однокласників (у ЕГ 
42%, в КГ 37%) та зменшення чисельності шестирічок, які відчувають 
заздрість і злість, коли іншим добре, не співчувають у біді (до 6% в ЕГ, до 8% 
у КГ). Ми пояснюємо це недостатньою сформованістю ціннісної сфери 
особистості шестирічки, егоцентричністю, яка властива маленьким дітям.  
Значно підвищилися в ЕГ показники творчих умінь першокласників. 
Виконання завдання “Домалюй малюнок” засвідчило, що діти ЕГ завдяки 
включенню у активну продуктивну діяльність на уроках, гуртках, на заняттях 
виховного курсу стали значно ширше, ніж діти КГ, використовувати різні 
категорії у змісті малюнків (тварини, квіти, посуд, дерева...), продумувати 
декілька варіантів завершення малюнку, подавати сюжетні малюнки. Не було 
дітей, які відмовлялися виконувати завдання або повторювали зображений 
контур поруч.  У КГ також відбулися значні зрушення, хоча і дещо менші, ніж у 
ЕГ (див. рис.2.7), що пояснюється розвитком уяви, фантазії дітей у процесі 

































Рис. 2.7. Динаміка розвитку творчих умінь шестирічок  
У ході експерименту ми переконалися, що відбулися зміни в ЕГ та КГ за 
критерієм результативності. Так, діти з ЕГ стали частіше досягати успіху в 
своїх продуктивних починаннях, що пов’язане з розвитком їхніх умінь, 
мотивації досягнення, Я-концепції, давати повну, усвідомлену оцінку переваг 
чи недоліків своєї роботи, яка співвідноситься з прикладеними зусиллями 
(28%, що на 18% вище, ніж у констатувальному експерименті). Значна 
кількість дітей (32%), зустрічаючися з труднощами, не відступає, а шукає 
шляхи їх подолання, докладаючи при цьому значні зусилля. На жаль, ми не 
можемо констатувати таких позитивних зрушень за фактором самоконтролю і 
внесення коректив, що пояснюється недостатньою самостійністю дітей, яка 
характеризує досліджуваний нами вік. Стосовно КГ ми не зафіксували 
істотних змін, оскільки вчителі, вихователі в роботі з цими дітьми скеровували 
свою увагу переважно на розвиток навчальних умінь, збагачення знань дітей 
із предметів, що вивчаються, залишаючи поза увагою іншу діяльність дітей.  
Комплексний аналіз даних за визначеними показниками, одержаних на 
завершальній стадії експерименту, дозволив кількісно означити рівні розвитку 
успішності шестирічних дітей у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії після 
проведення формувального експерименту та порівняти їх з даними 











ЕГ КГ ЕГ  КГ  
% а % 
 
а % а % а 
Високий 16,3 20 15,1 18 27,7 34 17,7 21 
Достат-ній 31,7 39 32,8 39 44,7 55 35,3 42 
Серед-ній 31,7 39 31,1 37 19,5 24 31,9 38 
Низь-кий 20,3 25 21 25  8,1 10 15,1 18 
Всього 100 123 100 119 100 123 100 119 
 
Як видно з таблиці, в результаті формувального експерименту 
відбулися кількісні та якісні зміни у розвитку успішності шестирічок у 
продуктивній діяльності в процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Найбільше 
збільшення показників зафіксовано у достатньому рівні (різниця в порівнянні з 
констатувальним експериментом становить 13%). Зростання відбулося за 
рахунок дітей середнього рівня, які змогли показати вищі результати завдяки 
майстерно організованому педагогічному впливу та допомозі батьків. У ЕГ 
відмічається значне пониження показників дітей середнього і низького рівня 
(на 12,2%).  
У КГ також відбулися певні зміни. Однак динаміка розвитку компонентів 
успіху в суб’єкт-суб’єктній взаємодії в цих групах не є надто суттєвою, оскільки 
для них не створювалися спеціальні педагогічні умови, що сприяли б 
досягненню успіху. 
Для більшої вірогідності здобутих у ході формувального експерименту 
даних та перевірки гіпотези нашого дослідження проведено статистичний 
аналіз. Встановлення істотності відмінностей даних констатувального та 
контрольного експериментів у ЕГ ми здійснювали за формулою, поданою у 



















                  
   (2.3)   
Для цього знайдемо середнє арифметичне наявних рівнів 
сформованості успішності станом до формувального експерименту  пх  і 
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Оскільки фt >3, то можна стверджувати, що істотність відмінностей 
рівнів розвитку успішності у першокласників шестирічного віку до 
формувального експерименту і після доведена і є невипадковою. 
Отже, результати контрольного етапу експерименту засвідчили, що 
забезпечення педагогічних умов, які сприяють досягненню успіху дитиною у 
продуктивній діяльності, впровадження експериментальної моделі досягнення 
успіху шестирічками у суб’єкт-суб’єктній взаємодії сприяло збагаченню образу 
“Я” шестирічок, емоційно-мотиваційної сфери, розвитку мотивації успіху, 
адекватної самооцінки, відповідного можливостям рівня домагань, досвіду 
дітей в оволодінні суб’єкт-суб’єктними взаєминами, вміння правильно 
організовувати та оцінювати свою роботу, аналізувати причини невдач та 
працювати над їх усуненням. Однак вплив на особистість дітей не був 
тотальним та всеохоплючим, про що свідчить несуттєве зростання показників 
емпатійних та альтруїстичних проявів. У ході експериментальної роботи нам 
також не вдалося вплинути на покращення атмосфери в сім’ях, що 







ВИСНОВКИ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ 
 
Виділення рівнів успішності першокласників шестирічного віку в 
процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії проводилося на основі розроблених 
спеціальних критеріїв. Умовно було виділено чотири групи дітей, у яких 
показники зазначених критеріїв знаходяться на відповідних рівнях: 
високому, достатньому, середньому та низькому.  
У процесі здійснення аналізу досягнення успіху першокласниками 
шестирічного віку в суб’єкт-суб’єктній взаємодії виявлено, що у реальній 
педагогічній практиці цьому виховному напрямку приділяється незначна 
увага. У більшості випадків педагоги спонукають вихованців до 
виконання їхніх вимог, підкори і слухняності. Значно рідше 
зустрічаються вчителі, які підтримують і заохочують прояв ініціативи у 
шестирічок, прислухаються до їхніх думок і бажань, що суттєво впливає 
на розвиток творчої, активної, впевненої у собі дитячої особистості, 
спрямованої на успіх і здатної досягати його.  
Навчальні предмети, що викладаються у першому класі, 
залишають поза увагою становлення оптимістичного світогляду, 
позбавлення дітей страхів, розвиток мотивації успіху, впевненості у 
своїх силах, умінь суб’єкт-суб’єктної взаємодії, емпатійності дітей, 
альтруїзму, не передбачається створення ситуацій успіху для учнів. Не 
забезпечується на належному рівні включення шестирічного учня у різні 
види продуктивної діяльності, що обмежує можливість виявлення його 
природних здібностей та нахилів. 
Комплексна методика констатувального етапу дослідження показала 
незадовільний розвиток у шестирічок організаційних, творчих, контрольно-
оцінних умінь та вміння докладати зусилля для досягнення успіху. Переважна 
більшість дітей не вміють взаємодіяти по типу співробітництва, виявляти 
дружню взаємодопомогу, бажання допомогти товаришеві. Потребує також 
удосконалення робота з розширення знань дітей про себе, з позбавлення їх 
постійних страхів, з розвитку адекватної самооцінки та рівня домагань, який у 
переважної більшості шестирічок завищений. Виявлено високий розвиток 
такого показника, як задоволення собою, що пояснюється уявленням про себе 
як “Я хороший”, та достатній розвиток мотивації успіху,  що обумовлене, на 
наш погляд, схваленням, у більшості випадків, результатів діяльності дітей у 
дошкільному дитинстві, а також відсутністю визначального критерію поділу 
учнів на гарних, здібних і нездар залежно від їхніх навчальних досягнень. З 
початком шкільного життя дитина у чітко визначені строки має оволодіти 
певною сумою знань, умінь, навичок, навчитися користуватися ними. Однак не 
у всіх це виходить, тому виникає ризик переважання мотивації уникнення 
невдачі у дітей, які не показують гарних результатів у навчанні (а їх, 
зазначимо, є немала кількість).  




педагогічних умов, забезпечення яких значно збільшує шанси дитини на успіх 
(це підтвердили результати формувального експерименту). Серед них: 
забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії у системі “вчитель – учень”, “учень – 
учень”; розширення сфери продуктивної діяльності, збагачення предметного 
середовища; розвиток  мотивації успіху, адекватної самооцінки, вольових 
якостей, здібностей; створення ситуацій успіху для учнів завдяки 
забезпеченню індивідуального підходу; організація мікросередовища, 
спрямованого на успіх дитини.  
Педагогічний систематичний вплив на дітей з метою розвитку їхньої 
успішності у продуктивній діяльності дає позитивні результати, перш за все, у 
розвитку творчих та організаційних умінь, що досягалось завдяки розширенню 
сфери продуктивної діяльності дітей, використанню гри, казки, малюнка, 
конкурсів, імітаційних вправ та інсценізацій. Проведення в ході 
експериментальної роботи виховного позаурочного курсу “Успіх у моєму 
житті”, курсу розвиваючих ігор; використання педагогами технології створення 
ситуацій успіху, сугестивного впливу, психогімнастик, бесід, розповідей, 
музики позитивно вплинуло на розвиток Я-концепції шестирічки, 
спрямованості дітей на успіх при виконанні роботи та на його досягнення. 
Вправляння шестирічок у вирішенні виховуючих задач, використання методу 
переконання, бесід, розповідей, читання оповідань та казок, повсякденне 
навчання дітей взаємодії на суб’єкт-суб’єктному рівні  деякою мірою 
забезпечило динаміку зростання суб’єкт-суб’єктних умінь, хоча і не в тій мірі, 
що ми очікували.  
Виправдовує себе проведення спеціальної роботи з батьками та 
педагогами, які, як найближче оточення шестирічної дитини, мають 
безумовний вплив на становлення її успішної особистості. 
Аналіз результатів експерименту здійснювався шляхом порівняння 
показників у експериментальних та контрольних групах, а також обчислення 
за допомогою статистичного аналізу істотності відмінностей даних до 
формувального експерименту і після в експериментальних групах. Отримані 
результати свідчать про суттєве зростання показників у експериментальних 
групах над контрольними, а також у порівнянні з констатувальним 
експериментом, що підтверджує ефективність розробленої моделі 







У дисертації наведено теоретичне узагальнення й наукове вирішення 
актуальної проблеми педагогічного забезпечення досягнення успіху дітьми 
шестирічного віку в продуктивній діяльності, що виявляється в обґрунтуванні 
ефективних умов формування успішності першокласників та 
експериментальному підтвердженні їх результативності. Результати 
наукового пошуку підтвердили основні положення гіпотези та дали підстави 
для таких висновків. 
1. Зміни в освітніх пріоритетах загострюють проблему виховання 
успішної, самостійної, ініціативної, впевненої у собі дитячої особистості. Існує 
об’єктивна потреба актуалізувати цей процес у шестирічному віці, коли 
відбувається психологічна криза, змінюється соціальна позиція дитини у 
зв’язку з приходом до школи, висувається ряд нових вимог до неї. Основою  
для утвердження активної життєвої позиції першокласника, виявлення і 
розвитку його природних потенцій, спираючись на які, вихователь допомагає 
учню досягати успіхів у продуктивній діяльності, є забезпечення суб’єкт-
суб’єктної взаємодії головних учасників виховного процесу. При цьому 
виявлено, що у реальній практиці шкіл звертається недостатньо уваги на 
розвиток успішності першокласників шестирічного віку, більша частина дітей 
не вміє співробітничати, як правило, не забезпечуються суб’єкт-суб’єктні 
взаємини в системі “вчитель – учень”. 
2. Конкретизовано сутність та запропоновано педагогічно спрямовану 
дефініцію поняття “успіх першокласника шестирічного віку в процесі суб’єкт-
суб'єктної взаємодії”. Його зміст тлумачиться як досягнення учнем значних 
результатів у суспільно чи особистісно значущій діяльності шляхом 
прикладення власних зусиль під час взаємодії з дорослими чи з іншими 
дітьми, що ґрунтується на взаємному інтересі з урахуванням рівності позицій і 
бажань усіх сторін. Обґрунтовано структуру досягнення успіху в продуктивній 
діяльності шестирічними дітьми у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, яка 
містить такі компоненти: когнітивний, емоційно-мотиваційний, регулятивний, 
поведінково-діяльнісний.  
3. Уточнено зовнішні і внутрішні чинники успіху та виявлено їх 
взаємозв’язок. До зовнішніх чинників віднесено соціально-педагогічні і 
ситуаційні фактори. Зазначимо, що динаміка розвитку успішної особистості 
першокласника шестирічного віку суттєво залежить від сімейного мікроклімату 
та шкільної атмосфери. Відчуття дитиною безпеки, захищеності, поваги з боку 
дорослих впливає на розвиток оптимістичного світосприйняття, ініціативності, 
самостійності малюка, впевненості у своїх силах, сприяє досягненню успіхів 
ним у продуктивній діяльності. Ставлення вчителя до першокласника в 
значній мірі визначає його положення у класі, оскільки діти цього віку 
орієнтуються на думку старшого при оцінці себе та інших. Дотримання суб’єкт-




можливість останнім розкривати свої природні здібності, досягати успіхів у 
починаннях.  
В якості внутрішніх чинників визначено мотивацію, самооцінку, рівень 
домагань, самоцінність, пізнавальні, емоційно-вольові особливості, здібності, 
рефлексію.  
4. Відповідно до структури розроблено критерії розвитку успішності 
шестирічок у процесі суб’єкт-суб’єктної взаємодії, виділено чотири рівні її 
сформованості та виявлено дитячі групи, які відповідають узагальненим 
характеристикам кожного рівня. 52% вихованців на етапі констатувального 
експерименту виявилися на середньому і низькому рівнях, що пояснюється 
недостатнім розвитком умінь, які зумовлюють успіх у продуктивній діяльності, 
неадекватним рівнем домагань, невмінням взаємодіяти, а також обмеженням 
активності дітей. 
5. Обґрунтовано педагогічні умови, які оптимізують досягнення успіху 
першокласниками, сприяють розкриттю учнем його задатків, виявленню його 
здібностей. До них відносимо: включення дитини у суб’єкт-суб’єктну взаємодію 
у системі “вчитель – учень”, “учень – учень”; розширення сфери продуктивної 
діяльності, збагачення предметного середовища; розвиток  мотивації успіху, 
адекватної самооцінки, вольових якостей (високої працездатності, 
ініціативності, здатності до вмотивованого ризику, сили волі, самодисципліни, 
відповідальності, вміння розподіляти свій час, організованості, стійкості у 
подоланні труднощів), здібностей; створення ситуацій успіху для учнів завдяки 
забезпеченню індивідуального підходу; спрямованість мікросередовища на 
успіх дитини.  
Розроблена експериментальна модель забезпечила ефективне 
коригування процесу досягнення успіху дітьми, набуття ними соціально цінних 
рис характеру, що підтвердили результати формувального експерименту. 
Порівняльний аналіз показників констатувального і контрольного 
експериментів, який здійснювався шляхом їх зіставлення у 
експериментальних та контрольних групах, а також обчислення за допомогою 
статистичного аналізу істотності відмінностей даних до формувального 
експерименту і після в експериментальних групах, свідчить про кількісні і якісні 
зміни в рівнях сформованості успішності першокласників шестирічного віку в 
продуктивній діяльності. Зафіксовано динаміку збільшення кількості учнів ЕГ з 
високим рівнем сформованості успішності з 16,3% до 27,7%, з достатнім 
рівнем з 31,7% до 44,7% та зниженням чисельності середнього і низького 
рівнів (відповідно з 31,7% до 19,5%; з 20,3% до 8,1%).  
6. Розроблено та впроваджено в практику загальноосвітніх навчальних 
закладів методичні рекомендації, зокрема, щодо проведення з шестирічними 
учнями виховного курсу “Успіх у моєму житті”, курсу розвиваючих ігор, 
включенню дітей у гурткову роботу, створення ситуацій успіху, що сприяли 
підвищенню їхньої успішності, розвитку емоційно-мотиваційної сфери 




взаємини. Представлений у дослідженні комплекс методичних матеріалів 
може мати широке застосування у практиці роботи шкільних закладів, 
методичних служб управлінь освіти з метою використання нових технологій 
виховання підростаючого покоління; при підготовці вчителів, вихователів у 
педагогічних вищих закладах освіти та підвищенні їх кваліфікації в інститутах 
післядипломної освіти. 
Проведене дослідження, безумовно, не вичерпує всієї глибини 
проблеми. Подальшої розробки потребує проблема розвитку успішності дітей 
у навчальній, ігровій, трудовій діяльності, у спілкуванні, у сім’ї. Постає потреба 
в дослідженні підготовки вчителів, орієнтованих на успіх своїх вихованців. 
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Показники стилю педагогічного спілкування вихователя-вчителя 
 
1. РОЗПОДІЛ ФУНКЦІЙ МІЖ ВИХОВАТЕЛЯМИ І ДІТЬМИ. 
Вихователь-авторитар /А/ – виконує керівні, організаційні й контролюючі 
функції, залишаючи за дітьми тільки ролі слухняних виконавців. Вихователь-
демократ /Д/ – враховує вікові здатності й розумові можливості дитини. 
Вихователь-ліберал /Л/ – уникає керівництва дитячим колективом. 
Здебільшого безініціативний, байдужий до педагогічних новацій. 
2. СПІВВІДНОШЕННЯ ВИМОГЛИВОСТІ Й ПОВАГИ ДО ОСОБИСТОСТІ 
ДИТИНИ.  
А – недооцінює дитину, як особистість, зневажає думки, пропозиції 
малюків. Д – максимально вимогливий до дітей, але й максимально 
шанобливий. Л – не перевіряє результати виконання своїх вимог, спокійно 
ставиться до випадків, коли діти нехтують ними. 
3. СПІВВІДНОШЕННЯ ПРЯМОГО І ЗВОРОТНОГО ЗВ'ЯЗКУ 3 ДІТЬМИ. 
А – сприймає слухняність і покору. Д – відчуває явну потребу в 
зворотному зв'язку. Л – підпадає під владу дитячих бажань, непослідовний у 
рішеннях. 
4. ВРАХУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ У ДИТЯЧИЙ ГРУПІ.  
А – не вивчає стосунків між дітьми, не бере до уваги симпатії-антипатії. 
Д – вивчає міжособистісні стосунки і вміє враховувати їх під час організації 
роботи. Л – враховує всі симпатії й антипатії, розпорошує увагу дітей. 
5. СТАВЛЕННЯ ДО НЕФОРМАЛЬНОГО ЛІДЕРА В ГРУПІ.  
А – не любить активних, сміливих, незалежних, воліє бути одним 
авторитетом. Д – намагається встановити контакт з лідером, а потім 
використовує ці стосунки в роботі. Л – „заграє" з лідером, проте потайки 
боїться втратити над колективом владу. 
6. СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНИХ ПОМИЛОК.  
А – не любить і не вміє визнавати свої помилки. Д – вміє гідно визнавати 
свою помилку, хоча це для нього психологічно важко. Л – легко визнає свої 
помилки, не надаючи тому великого значення. 
7. СПІВВІДНОШЕННЯ ДИСЦИПЛІНАРНИХ І ОРГАНІЗУЮЧИХ ВПЛИВІВ.  
А – велика кількість впливів, але вони в основному дисциплінарного 
характеру. Д – організуючі впливи переважають над дисциплінарними. Л – 
організуючим впливам значення не надає, а кількість дисциплінарних 
ситуативна. 
8. СПІВВІДНОШЕННЯ ПОЗИТИВНИХ І НЕГАТИВНИХ ОЦІНОК.  
А – невисоко оцінює здатність дітей, у його оцінках переважають 
зауваження, догани. Д – позитивні оцінки переважають над негативними. Л – 
на оцінку часто впливає не дійсний результат діяльності дитини, а настрій 
вихователя. 




А – прямо і прилюдно вказує дитині на помилку, непрямими методами 
користується дуже рідко. Д – непрямі методи впливу вважає доцільними і 
дійовими, вважає, що з винною дитиною краще поговорити сам на сам. Л – 
непрямими методами нехтує. 
10. ХАРАКТЕР ПЕДАГОГІЧНИХ УСТАНОВОК.  
А – у нього є улюбленці, здібні, нерозумні, дурні, „недорозвинуті", а всі 
інші – „сіра маса". Д – педагогічні установки динамічні. Л – установки 







Виявлення оптимізму і самоконтролю за методикою Р.Кеттелла 
[181, с.227–255] 
Опитувальник розділений на 2 частини. Кожен фактор містить по 10 
питань, значима відповідь на кожне з них (та, що співпадає з ключем) 
оцінюється в 1 бал. Сума балів по кожному фактору за допомогою таблиці, 
поданої після ключа, переводиться в оцінки-стени. До кожного питання 




У тебе бувають значні 
неприємності 
чи дрібні, незначні 
2
. 





Більшість твоїх планів тобі 
вдається здійснити 
чи іноді виходить не 
так, як ти думав 
4
. 
Буває так, що тобі самотньо і 
сумно 




Якщо тобі роблять зауваження, 
сварять, ти зберігаєш спокій і добрий 
настрій 
чи дуже переживаєш 
6
. 
Тобі швидше сподобалось би 
працювати на кондитерській фабриці 
чи бути вчителем 
7
. 
Коли в класі гамірно, ти завжди 
сидиш тихо 




Ти віддаєш перевагу друзям, які 
люблять побігати, попустувати 
чи тобі подобаються 
більше серйозні друзі 
9
. 
Охочіше ти зараз ходив би в 
школу 
чи поїхав би 
мандрувати в автомобілі 
1
0. 
Який вчитель тобі сподобався б 









Якщо мама тебе насварила, ти 
стаєш сумним 
чи настрій у тебе 
майже не псується 
1
2. 










Інколи ти сидиш без діла і 
почуваєш себе погано 




У тебе мало труднощів чи багато 
1
6. 
У вільний час ти краще пішов би в 
кіно 




Ти краще розкажеш мамі про свої 
шкільні справи 




Тобі більше подобається, коли ви 
з друзями розповідаєте щось одне 
одному 
чи більше подобається 
гратися з ними 
1
9. 
Ти з більшим бажанням пішов би 
на урок 




Чи буває тобі важко в школі чи тобі легко в школі 
 
Ключ: Л. – один бал нараховується за відповідь у лівій колонці 
П. – один бал нараховується за відповідь у правій колонці 
1 – Л. 11 – Л. 
2 – Л. 12 – Л. 
3 – П. 13 – П. 
4 – Л. 14 – Л. 
5 – П. 15 – П. 
6 – П. 16 – П. 
7 – Л. 17 – Л. 
8 – П. 18 – П. 
9 – Л. 19 – Л. 
10 – П. 20 – П. 
 
Питання 1 – 5, 11 – 15 стосуються фактору “оптимізм”, питання 6 – 10, 
16 – 20 – фактору “самоконтроль”. 
Отримані бали переводяться у стени за наступною таблицею 
 




































































































































Отримані результати за фактором оптимізму трактуються наступним 
чином: 
1–3 – завжди виявляють оптимізм, спокійні, рідко засмучуються; 
4–5 –швидше оптимісти, ніж песимісти, засмучуються з приводу своїх 
невдач, але дають їм ситуаційну оцінку, а не особистісну; 
6–7 – швидше песимісти, ніж оптимісти. Часто засмучуються, 
переживають, коли щось не виходить, однак оцінюють свої невдачі як 
недостатнє оволодіння вміннями;  
8-10 – песимісти, засмучуються навіть через дрібниці. Невдачі 
приписують своїм особистісним якостям. 
За фактором самоконтролю результати пояснюються так: 
8-10 – уміння здійснювати контроль завжди має місце; 
6-7 – проявляється часто, але не завжди; 
4-5 – епізодичне виявлення контролю; 




 ДОДАТОК В 
Анкета для батьків 
1. Чи можете ви сказати, що Ваша дитина впевнена у собі? 
2. Що може викликати у Вашої дитини почуття незахищеності? 
(Неувага батьків, увага до іншої дитини, дитячі страхи тощо). 
3. Що потрібно зробити, щоб дитина почувала себе захищеною? 
4. Як Ви розумієте, що таке успіх? 
5. Як часто Ваша дитина досягає успіхів, у чому саме? 
6. Які відносини повинні бути у сім’ї, щоб дитина росла впевненою у 
своїх силах, оптимістичною, досягала успіхів у своїх починаннях? 
7. Ваша дитина є: 
  Оптимістом; 
  песимістом; 
 швидше песимістом, ніж оптимістом; 
 швидше оптимістом, ніж песимістом. 
8.  Як Ваша дитина ставиться до своїх успіхів та невдач?   
А. Радіє успіхам, прагнучи працювати ще краще. 
Б. Радіє успіхам, але вважає, що працює і так достатньо. 
В.Сумує і переживає при невдачах, докладаючи зусиль для 
виправлення становища. 
Г.Переживає з приводу своїх невдач, але пасивна, не прагне виправити 
становище. 
Д. Байдужа і до успіхів, і до невдач. 
9. Наскільки Ви задоволені успіхами Вашої дитини? 
10. Дайте оцінку морально-психологічному клімату у Вашій сім’ї, що 
впливає на успіхи Вашої дитини: 
а)сприятливий; 
б) в основному позитивний; 
в) є певні труднощі; 





Методика “Чи задоволений ти собою?” [263, с. 214] 
 
1. У тебе є улюблене заняття? (Так – 18, ні – 5) 
2. Коли у тебе щось не виходить, ти часто думаєш: «Таке може 
статися лише зі мною»? (Так – 6, ні – 12) 
3. Ти радієш, коли дізнаєшся, що хтось тобі заздрить? (Так – 16, 
ні –2) 
4. Чи страждатиме твоє самолюбство, якщо хтось відгукнеться 
про тебе, як про занудну, несимпатичну дитину? (Так – 3, ні –12) 
5. Чи втішаєшся ти, коли дізнаєшся, що з кимось з твоїх знайомих 
сталися ті ж неприємності, що і з тобою? (Так – 18, ні – 5) 
6. Ти переживаєш, коли переконуєшся, що якась справа йде 
значно краще без твоєї участі? ( Так – 2, ні – 16) 
7. До тебе часто приходить бажання виграти велику суму у 
лотерею? (Так – 4, ні – 20) 
8. Ти любиш висловлювати свою думку у присутності однолітків 
та дорослих? (Так – 16, ні – 3) 
Більше 92 балів: дитина надзвичайно задоволена собою. Однак їй не 
вистачає здорової самокритичності, здатності дати собі реальну самооцінку. 
60 – 92 балів: дитина в достатній мірі впевнена у своїх силах, однак 
повністю позбавлена надмірного самовдоволення і самозакоханості. 
40–60 балів: спостерігається епізодичне невиправдане відчуття 
незадоволення собою. 
Менше 40 балів: дитина собі не подобається. Не виключено, що вона 






Методика виявлення мотивації досягнення “Запам’ятай і відтвори 
малюнок” 
 
Дитині послідовно показують два малюнки, які подані нижче.  
 
 
За час експозиції дитина повинна уважно розглянути малюнок і 
запам’ятати те, що на ньому намальовано, щоб потім, уже з пам’яті, на 
чистому аркуші паперу з рамкою такого ж формату, як і малюнки, точно 
відтворити те, що було зображено (розміри як самих малюнків, так і аркуша, 
на якому вони відтворюються, – 14 см × 14 см). Малюнки, виконані дитиною, 
аналізуються й оцінюються в балах за допомогою процедури змістовного 
аналізу, яка детально описується у підручнику Немова Р.С. “Психологія” [181, 
с. 224]. 
Результатом аналізу є отримання числового показника ступеня 
розвиненості у дитини потреби у досягненні успіхів. Показник цієї потреби 








Анкета для батьків, учителів, вихователів на визначення ступеня 
розвитку в дитини уміння взаємодіяти з дорослими та дітьми 
(модифікований варіант анкети Р.С.Немова [181, с. 256]) 
 
Якості особистості, що 
оцінюються 
Питання анкети, що 
відповідають цим якостям 
Товариськість 2,3,4 
Організаторські здібності 5 













Впевненість у собі 19 
 
Текст анкети 
1. ПІП дитини. Дата народження. 
2. Наскільки товариська Ваша дитина у спілкуванні з дорослими? 
а) дуже; 
б) часто, але не завжди; 
в) не дуже; 
г) зовсім замкнена. 
3. Наскільки товариська Ваша дитина у спілкуванні з дітьми? 
а) дуже товариська, в більшості випадків воліє грати не одна, а з іншими 
дітьми; 
б) у більшості випадків охоче вступає у спілкування; 
в) іноді воліє грати сама, іноді – з іншими дітьми; 
г) не дуже товариська, частіше воліє гратися сама; 
4. Чи вміє Ваша дитина доводити свою думку, вислуховувати інших? 
а) вільно висловлює свою думку, з інтересом вислуховує інших; 
б) свої думки може викладати дещо непослідовно, але цілком 
зрозуміло, вислуховує іншого, майже не перебиваючи; 




перебиває співбесідників, не бажаючи їх вислуховувати; 
г) нечітко висловлює свої думки, не вміє до кінця вислухати 
співбесідника.  
5. Як поводить себе Ваша дитина під час гри: 
а) вміє організувати дітей для спільної гри та для інших занять, бере на 
себе у грі тільки провідні ролі; 
б) однаково добре виконує в грі як провідні, лідерські, так і підлеглі, 
другорядні ролі; 
в) частіше всього у грі бере на себе другорядні ролі, підкоряючись 
іншим; 
г) воліє гратися сама. 
6. Які взаємини Вашої дитини з іншими дітьми: 
а) вміє товаришувати і без конфліктів грати з іншими дітьми; 
б) іноді конфліктує при вирішенні спірних питань; 
в) часто конфліктує; 
г) постійно конфліктує. 
7. Чи ділиться Ваша дитина іграшками з іншими дітьми: 
а) ділиться з охотою; 
б) іноді ділиться, іноді ні; 
в) переважно не ділиться; 
г) не ділиться. 
8. Чи співчуває Ваша дитина іншим людям: 
а) завжди співчуває іншому, коли той чимось засмучений, намагається 
його втішити, пожаліти, допомогти; 
б) іноді співчуває, іноді ні; 
в) вияв співчуття епізодичний; 
г) майже ніколи не співчуває. 
9. Чи ображає Ваша дитина інших дітей: 
а) ніколи не ображає; 
б) майже не ображає; 
в) іноді ображає; 
г) часто ображає. 
10. Чи часто Ваша дитина жаліється дорослим: 
а) ніколи; 
б) іноді; 
в) досить часто; 
г) часто. 
11. Чи образлива Ваша дитина: 
а) не образлива; 
б) іноді образлива; 
в) часто образлива; 
г) дуже образлива. 




а) завжди справедлива; 
б) у більшості випадків; 
в) епізодичний прояв справедливості; 
г) частіше всього несправедлива. 
13. Чи завжди Ваша дитина говорить правду: 
а) завжди; 
б) у переважній більшості; 
в) часто обманює; 
г) дуже часто обманює і говорить неправду. 
14. Чи завжди Ваша дитина поводить себе ввічливо: 
а) завжди; 
б) майже завжди; 
в) епізодичне виявлення ввічливості; 
г) майже ніколи не поводить себе ввічливо. 
15. Чи завжди Ваша дитина слухняна: 
а) завжди; 
б) часто слухняна, але не завжди; 
в) іноді слухняна, іноді ні; 
г) майже ніколи не буває слухняною. 
16. Чи самостійна Ваша дитина: 
а) цілком самостійна, любить робити все сама; 
б) досить часто виявляє бажання зробити щось сама; 
в) іноді самостійна, іноді ні; 
г) частіше всього несамостійна, воліє, щоб за неї все робили інші. 
17. Чи наполеглива Ваша дитина: 
а) завжди дуже наполеглива і старається справу довести до кінця; 
б) у більшості випадків наполеглива; 
в) епізодичний прояв наполегливості; 
в) ні, і зазвичай не доводить до кінця справу, за яку взялась. 
18. Чи працелюбна Ваша дитина: 
а) дуже працелюбна, завжди з охотою виконує доручену їй роботу; 
б) майже завжди з радістю береться за справу; 
в) іноді любить трудитися, іноді лінується; 
г) частіше всього лінується, не любить працювати. 
19. Чи впевнена Ваша дитина в собі: 
а) цілком впевнена; 
б) часто виявляє впевненість, але не завжди; 
в) епізодичний прояв упевненості; 
в) не впевнена. 
 
Оцінка результатів: 
10 балів – вибір для відповіді пункту а); 




4 бали – вибір для відповіді пункту в); 
1 бал – вибір для відповіді пункту г). 
 
Шляхом додавання оцінок з усім пунктів і ділення суми на 18 отримуємо 
середню оцінку ступеня розвитку в даної дитини всіх її комунікативних якостей 
і міжособистісних взаємин. 
Від 8 до 10 балів – дитина є дуже комунікабельною, товариською, вміє 
без конфліктів взаємодіяти з іншими, виявляє ввічливість при спілкуванні з 
людьми всіх вікових категорій. Вільно висловлює свою думку, з інтересом 
вислуховує інших.  
Від 5 до 7 балів – охоче вступає у спілкування й взаємодію з 
однолітками та старшими. У більшості випадків виявляє ввічливість, однак 
іноді конфліктує при вирішенні спірних питань. Свої думки може викладати 
дещо непослідовно, але цілком зрозуміло. 
3–4 бали – дитина не дуже товариська, часто конфліктує і сперечається, 
може образити інших і легко ображається сама, не любить ділитися своїми 
речами з іншими. Ввічливість виявляє тільки у ставленні до знайомих 
дорослих. Відчуває певні труднощі при висловленні своєї думки, часто 
перебиває співрозмовників, не бажаючи їх вислуховувати. 
1–2 бали – для поведінки такої дитини характерні замкнутість, бажання 
бути на самоті, вияви агресивності та несправедливості при спілкуванні з 
іншими, властивий обман, неввічлива поведінка. Вона нечітко висловлює свої 




























порівнянні з іншими 
живими істотами, 










людини.  Ким 
би ви хотіли 
народитися?  
Бесіда “Живі 
істоти на планеті 
Земля. Місце людини 
серед них”, рольові ігри 
“Якою твариною я хочу 
стати?”, “Уяви себе 
рослиною”, 
пізнавальна гра-
конкурс “Чи знаєш ти?”, 
усне оповідання “Для 






























формувати у дітей 
уявлення про себе як 
про особистість, 
індивідуальність, 
ознайомити дітей зі 





виховувати повагу до 





Що в імені 
твоєму? 
Бесіда “Чим одна 
людина відрізняється 
від іншої”, тренінг 
“Знайомство” 
(знаходження в своєму 
характері 
найсуттєвіших рис), 
розповідь вчителя про 
значення імен, конкурс 


























ознайомити дітей з 





більше інформації за 
допомогою очей, 
виховувати бережне 
ставлення до органів 
зору. 
Око, 










учителя про будову 
ока, його функції, ігри 
“Запам’ятай порядок”, 
“Ось так пози”, 
“Запам’ятай 
якнайбільше” (ведучий 
дивиться на дитину 1 
хвилину, потім 
відвертається і 
відповідає на питання), 
“Безглузді малюнки”. 
Складання правил, що 
допоможуть зберегти 



















можемо отримати з їх 
допомогою, розвивати 
вміння слухати і чути, 
слухову пам’ять, 
виховувати бережне 

















“Впізнай звук, назви 
його причину”, вправа 
“Навантажуємо 
корабель” (кожна 
дитина має повторити 
в тій самій 
послідовності всі 
слова, вимовлені 


































 Розглянути, яке 
значення відіграють у 
житті людини 
тактильні, смакові й 
нюхові відчуття, яку 
інформацію ми 

















чи нюх.  
Бесіда “Що 
допомагає нам відчути 
смах, запах”. Що можна 
розповісти про 
предмет, якщо його 
торкнутися, ігри 
“Впізнай предмет на 
дотик, на нюх, на смак”, 
“Знайди друга з 
закритими очима”, 
складання казки 
“Людина, що не 
відчувала смаку та 























людей, що мали 







досягненні бажаного.  
Я і світ 






вчителя з елементами 
бесіди “Великі люди. В 
чому їх велич”, гра 
“Що? Де? Коли?”, клуб 
допитливих (вирішення 
цікавих задач, ребусів, 
складання прислів’їв з 
перевертнів, розв’язок 
анаграм, складання 
казки за даним 
























 Виявити дитячі 
захоплення, улюблені 
заняття, допомогти їм 
усвідомити свої мрії, 
розвивати уявлення 
про те, що бажаного 















справа”, рольова гра 
“Якби я був чаклуном, 
то для себе я б 
зробив..., для своїх 
близьких..., для всіх 
людей...”, малюнок 
“Моя мрія”, укр. нар. 
казка “Бабина та дідова 











































дітей з їх правами та 
обов’язками, вчити 












Бесіда “Що я 
повинен робити і на що 
маю право”, гра з 
м’ячем “Що було б, 
якби на землі дітей не 
було”, конкурс-
змагання “Хто краще 
знає свої права”, 
схематичне 
зображення прав дітей, 

























дітей із суспільними 
морально-етичними 
цінностями, вчити 

















































































дітям про емоції і 
почуття людини, 
вчити усвідомлювати 
свої позитивні й 
негативні емоції, 
розвивати вміння за 
зовнішніми проявами 













“Людські емоції та 
почуття”, вправи на 
імітацію емоцій: 
зобрази радість, страх, 
здивування, смуток, 
вправа “Вираз 
обличчя” (за малюнком 
опиши стан людини), 
гра з м’ячем 
“Актуальне 
самовідчуття” (дитина, 
яка отримала м’яч, 
виходить у коло і 
звуками, жестами, 
позою виражає свій 
внутрішній стан на 














































вчителя про оптимістів 
і песимістів, 
малювання оптиміста і 
песиміста, бесіда “Мої 
добрі вчинки”, гра 


































викликає посмішку на 
обличчі людини, чому 
в одних людей вона 
виникає частіше, ніж у 



















казки “Йшла посмішка 
по Землі”. Завдання у 
парах: розсмішити 
один одного. Конкурс 
малюнків “Посмішка”, 




























дітей зі значенням 
поняття “настрій”, з 
його різновидами, 
вчити самому собі 
створювати гарний 
настрій, а також не 
концентрувати увагу 
на поганих думках, 




















“Мій настрій – настрій 
мого класу”, вправа 
“Скажіть, що протягом 
дня я буду радісним і 






































активне ставлення до 


















Розповіді учнів “Коли 
нічого не хочеться 
робити”, 
психогімнастика  
“Бадьорість”, ігри “Що 
чути”, “Дивись на руки”, 
колективне складання 
пам’ятки турботливого 




пропонується по черзі 




(діти в зошиті в 
клітинку під диктовку 
малюють переміщення 
“паровозика”: 1 






















дітям про значення 








спокою і стан 
сну. Навіщо 




“Мій улюблений вид 
відпочинку”, 
психом’язеве 
тренування з фіксацією 




(групи дітей беруться 








































дітям, що в житті 
людини “світлі смуги” 
чергуються з 
“темними”, вчити 
долати труднощі, не 














аналіз ситуацій невдач 
(що можна було б 
змінити), казка 
“Мужичий син”, вправи 
на зняття напруги, на 
розслаблення м’язів 
“Штанга”, “Повітряна 
кулька”. Тренінг “У 



















своїх страхів і 
позбутися їх, 










Бесіда “Хто чого 
чи кого боїться 
насправді”, малювання 
своїх страхів, 
складання їх у “коробку 
страхів”, де вони 
житимуть і не 
турбуватимуть дитину.  
Зняття страхів через 















































































мовленнєва гра “Рима”, 
рольова гра “Інтерв’ю”, 
змагання “Знавці 
прислів’їв”, конкурс на 
варіативність інтонацій. 
Гра “Впізнай за 






























































дітей з правилами 





свої інтереси з 
інтересами інших, 
виховувати культуру і 
тактовність. 
Поведінк

















Яка вона?”, тренінг 
“Побажання”, рольова 
гра “Ми чекаємо 
гостей”, розв’язування 
виховуючих задач, укр. 






























позитивні й негативні 
сторони свого 
характеру, 





спілкування у різних 
ситуаціях, вчити 










































ситуацій спілкування у 
різних творах, фільмах. 
Ділова гра “Гість – 
радість у домі”, 
вирішування 


































розвивати у дітей 
бажання позбутися 
таких рис, а також 
вміння розуміти інших, 
стаючи в їх позицію, 


















“Чому люди іноді не 
можуть порозумітися?”, 




оповідання “До нас 
прилетіли 
інопланетяни”, тренінг 
























































розповіді “Коли людина 
потрапила в біду” (у 
групах), бесіда “Чужа 
біда – моя біда”, укр. 






“Чи радію я, коли 





































різницю між другом і 
просто знайомим, 
розглянути, які риси 
характеру людини 
викликають повагу в 
інших і бажання 










дружба. З ким 
ви 
товаришуєте? 
Чому?  Мій 






Бесіда “Друг – це 
той, хто...”, оповідання 
“Два товариша” 
Л.Толстого, гра “Я 
дарую тобі” (описати 
подарунок 
невербальним 
способом), укр. нар. 















































з кого складається 
сім’я, визначити, хто з 
членів сім’ї є 
найближчою людиною 
для дитини, 
виховувати любов і 
турботливе ставлення 


















Розповіді учнів “Я 
і моя сім’я”, сюжетно-










































впевненість у собі, 
виховувати повагу до 












досягнень”, гра з 
м’ячем “Ти самий...”, 
вправа “Що про мене 
думають інші”, 
визначення кожною 
дитиною людей, які її 








































Бесіда “Книга – 
мій друг”, колективне 





(робота в групах), гра-















































зачіска за 3 хвилини”, 
“Хто швидше одягне 
ляльку”, гра “Впізнай 







































“Якби я був 
письменником 
(художником, співаком, 








































люди. Яким би 














людину ми називаємо 
вольовою”, укр. нар. 
казка “Чабанець”, ігри 
“Друкарська машинка”, 














































списку справ, які можна 
зробити самому), укр. 
нар. казка “Бабина та 






малюнок, поєднавши 5 
точок, зображених на 
папері), завдання на 


























































розвивати ці якості, 
вчити дітей цінувати 












































































































дня дитини, розвивати 

























мети і планування 
діяльності”, складання 
орієнтовного режиму 
дня учня 1 класу, 
відтворення дитиною 




продовження цих дій, 
практичне вправляння 
у плануванні своєї 
діяльності, ігри “Яка 

















































“Що таке успіх”,  
розповіді учнів про їхні 
успіхи, конкурс 























впевненість у собі. 
Яким я 





про що мрію. 
Що для цього 
треба зробити. 
Бесіда “Що я 
думаю про своє 
майбутнє”, гра “Вгадай, 
ким я хочу бути” 
(міміка, пантоміміка), 
проективна розповідь 






Курс розвиваючих ігор 
(використані ігри, зібрані Х.Кедьюсоном, Ч.Шефером [207], та ігри, 
надруковані у БВПШ №13-14 за 1999р.) 
 
Ігри, що допомагають встановити контакт із дитиною, зрозуміти її 
внутрішній світ,  почуття, потреби, думки, прагнення 
 
“Кущ троянди” 
Просимо дитину заплющити очі, зробити декілька глибоких вдихів і 
уявити, наче вона перетворюється на кущ троянди (“Ти можеш стати будь-
яким кущем, наприклад, трояндовим”). Після цього запитуємо, в який саме 
кущ перетворилась дитина. Фантазувати допомагаємо навідними питаннями: 
Цей кущ великий чи маленький, сильний чи слабкий? Чи є на ньому квіти, які 
саме, якого кольору? Їх мало чи багато? Чи є на ньому листя? Яке в куща 
коріння чи, можливо, його зовсім немає? А колючки на кущі є? Де він росте: в 
полі, на городі, в лісі, у дворі, в парку, в пустелі, в горщику, пробивається крізь 
асфальт? Що знаходиться навколо куща? Хто за ним доглядає? Чи є навколо 
нього огорожа?  
Потім просимо відкрити очі й намалювати кущ, після чого дитина 
коментує малюнок. Дорослий їй допомагає, ставлячи питання і звертаючись, 
як до куща. 
“Відгадай  слово” 
Кожному учаснику пропонуємо взяти одну з карток, на яких написані 
слова (наприклад, мама, тато, дитина, брат, сестра, чудовисько, страх, горе, 
самотність) і придумати розповідь, використовуючи це слово як “відправну 
точку”. Інші за розповіддю повинні відгадати, що це було за слово. 
Коробка зі значками” 
Дитині пропонують розглянути коробку зі значками, на яких написані 
різні висловлювання, що можуть викликати у неї інтерес. Можна зачитувати 
написи і розкладати значки послідовно перед дитиною. Потім пропонуємо 
дитині вибрати значки з тими словами, котрі передають її думки, настрої чи 
інтереси (наприклад, “Дітей потрібно хвалити щодня”, “Я часто сумую”, 
“Шукаю друга на все життя”, “Я вчусь подобатися собі та іншим”, “Не панікуй”). 
Дитина може пояснити, чому обрала саме цей значок, і пришпилити його до 
свого одягу. 
 




Діти стають у коло, закривають очі й, витягнувши вперед руки, 




ліва залишена для того, щоб за неї взялася тільки одна дитина. Таким чином, 
утворюється плутанина. Завдання дітей – розплутати, на відпускаючи рук. 
“Ведмедики” 
Діти перетворилися на маленьких ведмежат, які лежать у барлозі. 
Подув холодний вітер і проник у барліг. Ведмежата замерзли. Вони 
зіщулились у маленькі клубочки і гріються. Стало спекотно, ведмежата 
розгорнулися й загарчали. (Діти зображують рухи ведмежат). 
 
Ігри, спрямовані на розвиток невербальних засобів спілкування (міміки, 
жестів, пантоміміки)  
 
“Іноземець” 
Пропонуємо дитині поспілкуватися з іноземцем, який приїхав у гості до 
нас, але не знає української мови. Дитина повинна показати йому свою 
кімнату, іграшки, запросити пообідати, піти на прогулянку тощо (все це без 
слів). 
“Через скло” 
Дітям пропонується сказати один одному щось жестами, уявивши, що 
вони відокремлені одне від одного склом, через яке не проникають звуки. 
Можна запропонувати такі речення: “На вулиці холодно, а ти не вдягнув 
шапку”, “Принеси мені склянку води, я хочу пити”. Обов’язково слід з’ясувати, 
наскільки точно діти зрозуміли одне одного. 
“Зобрази казку” 
Грають дві команди. Одна команда замислює якусь відому казку або 
мультфільм і намагається її зобразити без слів. Інша група повинна 
здогадатися, що це за казка і хто кого зображує. 
Ігри, спрямовані на ознайомлення з емоціями людини, на усвідомлення 
власних емоцій, розпізнавання   емоційних станів інших, на розвиток уміння 
адекватно виражати свої емоції. 
“Дерево почуттів” 
Створюємо з картону дерево, розвішуємо на ньому різнокольорові 
“плоди”, які символізують почуття (жовтий – радість, зелений – заздрощі, синій 
– печаль, червоний – роздратованість і т.д.). Потім пропонуємо дитині зривати 
“плоди”, пригадуючи, коли і за яких обставин вона переживала відповідне 
даному кольору почуття. 
“Ану, вгадай!” 
Вибирається один ведучий. Діти сідають рядком обличчям до нього. За 
спинами передається невеликий м’ячик. За виразом обличчя і позою ведучий 
повинен угадати, у кого м’ячик. Передача м’ячика припиняється після сигналу.  
“Чарівний мішок” 
Перед грою необхідно обговорити з дітьми їхній настрій. Потім їм 
пропонується скласти у “чарівний” мішок усі негативні емоції: образу, сум, 




ще один “чарівний” мішок, з якого діти можуть взяти собі позитивні емоції, які 
забажають. 
“Світ почуттів” 
Допомагає навчити дітей вербалізувати свої переживання.  
Потрібно 8 аркушів паперу, маркер, склянку з фішками. 
Пропонуємо дитині перерахувати почуття, які можуть відчувати 
хлопчики та дівчатка одного з нею віку. При цьому почуття, що називає 
дитина, символічно відмічаються на аркушах паперу (наприклад, щастя – 
усміхнене обличчя, горе – сльози, подив – великі очі). Дитині допомагають 
дібрати правильні слова, якщо назва почуття викликає у неї труднощі. Потім 
аркуші розкладаються перед дитиною, і їй говорять: “ Це відмічені різні 
почуття. У мене в руці – склянка з почуттями: фішки позначають різні 
переживання. Спочатку я розповім тобі одну історію, а потім розкладу фішки 
на відповідні аркуші паперу.” Розкладаючи фішки, дорослий пояснює, що 
людина може одночасно переживати різні почуття. Розповідь може викликати 
у дитини як позитивні, так і негативні емоції. Передаємо склянку з фішками 
дитині й просимо розкласти їх на тих аркушах паперу, які відповідають 
почуттям, що викликала розповідь. Наступну історію дитина може розповісти 
сама. 
 “Малюємо емоції пальцями” 
Дитині пропонується намалювати свої емоції пальцями. Для цього 
необхідно використати фарби. Ця гра допомагає усвідомити свій емоційний 
стан, самовиразитися. 
“Музика й емоції” 
Прослухавши музичний уривок, діти описують настрій музики, 
використовуючи наступні характеристики: весела – сумна, боягузлива – 
смілива, задоволена – сердита, святкова – буденна, задушевна – відчужена, 
бадьора – втомлена, спокійна – схвильована, повільна – швидка, тепла – 
холодна, ясна – похмура. 
“Малюємо настрій музики” 
Після попередньої вправи можна запропонувати дітям намалювати цю 
музику, що сприяє формуванню вміння висловлювати свої почуття, враження 
через малюнок. Перед малюванням обговорюється, яка фарба якому настрою 
відповідає. 
 




Дітям пропонується сісти якомога зручніше, заплющити очі, 
розслабитися, послухати, що відбувається навколо і всередині самих себе. 
Уважно прислухатися до своїх відчуттів. Що відчуваєте зараз, чого хочете? 





Діти перетворюються на будь-яких тварин. Спочатку всі сидять у 
“клітках”. Кожна дитина зображає свою тварину, інші вгадують. Після того, як 
усіх впізнали, “клітки” відчиняються, і “звірі” виходять на свободу: стрибають, 
бігають, кричать, гарчать. 
“Малюємо себе” 
Дітям пропонується намалювати себе зараз і в минулому, 
використовуючи кольорові олівці чи фарби. Потім обговорюються відмінні 
деталі, в дитини запитується, що їй у собі подобається, а що не подобається. 
 
Ігри, спрямовані на розвиток у дітей навичок спільної діяльності, 
розуміння індивідуальних особливостей людей, формування доброзичливого 
і уважного ставлення до інших 
 
“Біографія по фото” 
Дітей просять принести декілька фотографій, якими вони обмінюються. 
Потім складають розповіді про людей, зображених на цих фотографіях. 
Особлива увага звертається на те, що відчуває людина і які можливі причини 
цих переживань. 
“Країна Х” 
Дітям пропонується разом придумати свою країну, дати їй назву і 
намалювати. Кожна дитина малює на спільній картині те, що хоче. Дорослий 
також може брати участь у спільному малюнку.  
“Намалюй узор” 
Готуємо заздалегідь декілька пар вирізаних з паперу рукавичок з 
різними узорами на них. Кількість рукавичок має дорівнювати кількості дітей, 
що бере участь у грі. Кожна дитина одержує вирізану з паперу рукавичку. 
Після цього дається завдання знайти свою пару, не розмовляючи. 
Можна роздавати дітям чисті рукавички. Пара дітей має домовитися, як 
їх прикрасити. Потім влаштовується конкурс рукавичок, у якому оцінюється 
якість і однаковість узорів на обох половинках. 
 
Ігри, спрямовані на розвиток у шестирічок адекватної самооцінки, 
впевненості у своїх силах  
 
“Ім’я” 
Дітям пропонується вигадати собі імена, які б вони хотіли мати, або 
залишити власні. Запитуємо, чому їм не подобаються чи подобаються їхні 
імена, чому хочуть, аби їх звали по-іншому. 
“Уяви, що ти це можеш” 
Якщо дитина на прохання щось зробити відповідає “Я не знаю, не вмію”, 
хоча бачила багато разів, як це виконують інші, запропонуйте їй уявити, що 




сам майже все вмієш”, “Ти просто удаєш, що нічого не вмієш, а насправді 
багато можеш зробити сам”, “Чудово, вже дещо виходить, залишилось ще 
трішечки”. 
В уявній ігровій ситуації дитина відчуває себе більш розкуто і не боїться, 
що в неї щось не вийде. Справившись із завданням самостійно, вона буде 
допомагати іншим дітям. 
“Я та інші” 
Пропонуємо дітям розповісти про своїх друзів, членів сім’ї. Просимо 
висловити своє ставлення до них, підкреслити їх позитивні й негативні риси. 
Після цього даємо завдання розповісти про себе, також виділяючи свої 
позитивні й негативні якості. 
“Дзеркало”  
Діти розбиваються на пари. Одна дитина рухається і показує щось, а 
інша виконує роль дзеркала, тобто повторює ці рухи і жести. Можна 
ускладнити гру тим, що зображується хтось із учнів, інші відгадують, хто саме. 
“Малюємо клубком” 
“Малюнок”, який створили за допомогою клубка з нитками, не може бути 
“гарним” чи “поганим” і приносить задоволення будь-якій дитині. Гра підвищує 
самооцінку і розвиває творчі здібності.  
Розмотуючи нитку, дорослий показує, як з її допомогою можна 
“малювати” різні фігури. Потім передає клубок одному з дітей і просить 
продовжити “малювання”. Дитина, створивши свою частину “малюнка”, 
передає клубок іншому. Після того, як усі діти “помалювали”, обговорюють те, 
що вийшло, фантазують. 
 “Чия куля більша?” 
Учасники отримують повітряні кульки і починають їх надимати. Той, у 
кого лопне куля, вибуває з гри. Перемагає той, чия куля найбільша. (У цій грі 
переможцем може стати кожний, адже тут мало що залежить від здібностей і 
умінь. Тому ця гра є корисною для дітей із заниженою самооцінкою).  
 
Ігри, спрямовані на подолання агресії 
 
“Брикання” 
Дитина лягає на спину на килим. Ноги вільно розкинуті. Вона починає 
повільно брикатися, торкаючись килима всією ногою. Ноги чергуються і високо 
підіймаються. Поступово збільшується сила і швидкість брикання. На кожен 
удар ногою дитина вимовляє “Ні”, збільшуючи силу удару. 
Вправа дозволяє вимістити енергію, зняти м’язову напругу. 
“Кулачок” 
Дитина бере в руку дрібну іграшку чи цукерку. Просимо стиснути її 
кулачок дуже міцно і потримати так певний час. Коли дитина розкриває 
кулачок, рука розслабляється, і на долоні вона бачить гарну іграшку. 






Пропонуємо дітям разом зліпити героїв якоїсь казки. Кожна дитина 
ліпить одного казкового персонажа. Перед грою обговорюють казку чи 
фрагмент, який збираються відтворити.  
Працюючи з пластиліном, дитина спрямовує на нього свою енергію, 
розслабляється. 
“Клейовий дощик” 
Діти стають одне за одним і тримають за плечі того, хто стоїть 
попереду. У такому положенні вони долають різні перешкоди (обходять 
стільці, проповзають під столом, обходять “широке озеро” тощо). Не можна 
відчіплятися від свого партнера.  
Ця гра сприяє розвитку згуртованості дітей. 
“Сполучна нитка” 
Діти сидять, передаючи по колу клубок ниток. Той, хто взявся за клубок, 
тримає нитку. Передавання клубка супроводжується висловлюваннями про 
те, що діти зараз відчувають, чого хочуть, що можуть побажати іншим.  
Ця гра сприяє сприйняттю дітьми один одного, формує відчуття цінності 
інших і самоцінності. 
 
Ігри, що допоможуть оволодіти навичками безконфліктної поведінки 
 
“На кого я схожий” 
Діти сідають у коло. Вибирається одна дитина, а всі інші відповідають 
на запитання дорослого: “На яку тварину вона схожа, на якого птаха, на яку 
квітку, на яке дерево тощо. Чому?” Сама дитина може пропонувати власні 
варіанти. Далі вибирається інша дитина.  
Ця гра допомагає краще пізнати себе і риси свого характеру, дізнатись 
думку інших про себе. 
“Казка навпаки” 
Відома дітям казка розігрується у двох частинах: перша частина із 
звичними образами казкових героїв; у другій частині риси характеру казкових 
героїв змінюються на протилежні. Кожна дитина грає одного і того самого 
персонажа і в першій, і в другій частинах. Потім відбувається обговорення.  
Ця гра допомагає розширити поняття дітей про різні стилі поведінки і 
усвідомити найбільш оптимальний. 
“Казка по колу” 
Обирається основна тема казки. Діти сідають у коло і по черзі, 
тримаючи в руках “чарівну паличку”, вигадують історії. Кожен придумує одне 
речення. Потім проводиться обговорення, чи сподобалась вигадана казка, чи 
важко продовжити думку іншого, чи хотілось виправити товариша. 
Це допомагає виявляти свою індивідуальність, висловлювати свої 




“Хто сидить, хто стоїть” 
Одна дитина стоїть, а інша сидить. Дається завдання провести в таких 
умовах розмову. Потім діти міняються місцями, щоб відчути себе і “зверху”, і 
“знизу”. Після цього діляться враженнями, чи легко було в такому положенні 
вести розмову. 
Гра навчає обирати правильні способи спілкування. 
 
Ігри, що допоможуть сором’язливій дитині 
 
Розкажи вірші руками 
Дається завдання розповісти відомий вірш чи казку без слів, за 
допомогою пантоміми. Решта дітей відгадують назву. 
“Як вчинити” 
На столі розкладаємо сюжетні картинки конфліктного змісту (наприклад, 
усі садять дерева, овочі, квіти, а одна дитина сидить без діла; діти збирають 
врожай, і одна дівчинка зібрала стільки, що не може втримати в руках; дві 
дитини їдять тістечко, а поруч стоїть третя ; діти граються, а одна дитина не 
має іграшок; дитина плаче) зображенням донизу. Дитина, взявши картинку, 
підбирає власний вихід із ситуації, яку можна розіграти. 
“Склади казку про себе” 
Дитині пропонується скласти казку про людину, яку звуть так само, як і 
її, спираючись при цьому на значення ім’я. Наприклад, Марина – морська, 
складаємо казку про дівчину, що живе в морі; Оксана – гостинна, казка буде 
про дівчину, яка гарно приймала гостей. 
Це сприяє кращому усвідомленню себе, навчає говорити про себе без 
сором’язливості, долати страх перед тим, щоб бути в центрі уваги. 
“Приділи увагу іншому” 
Діти сідають у коло і по черзі говорять щось позитивне одному з 
учасників гри про особистісні якості, зовнішність, уміння, манеру поведінки. У 
відповідь дитина говорить: “Дякую, я теж думаю, що я ...” (повторює сказане 
про неї). 
Гра вчить висловлювати позитивне ставлення до інших, приділяти і 
приймати знаки уваги. 
 
Ігри, що коригують замкненість 
 
“Незнайко” 
Кожна дитина – Незнайко. Ведучий ставить дітям різні питання, а вони 
за допомогою міміки і жестів показують, що не можуть дати відповідь. Після 
гри визначається кращий Незнайко.  
Гра сприяє розвитку виразності жестів. Немовні форми спілкування 





Діти розбиваються на групи. Кожна група задумує якусь приказку і 
показує її за допомогою жестів і міміки. Друга група відгадує, що це за 
приказка.  
Гра вчить використовувати немовні засоби спілкування. 
“Поле чудес” 
Гра побудована за сценарієм відомої телевізійної передачі. Вона 
допомагає розвинути впевненість у собі, засвоїти деякі способи спілкування у 
присутності великої кількості людей, тренує вміння вести розмову. 
“Шукаємо скарб” 
Дітей просять розбитися на дві команди за кольором очей: “світлоокі” і 
“темноокі”. Кожній команді дається карта, за якою потрібно знайти “скарб”, 
схований у кімнаті.  
У грі діти навчаються спільно діяти, виявляти кмітливість, висловлювати 
свої пропозиції. 
“Маленький скульптор” 
Діти розбиваються на пари. Дається завдання розпочати ліпити з 
пластиліну якусь фігуру, краще щось фантастичне. Через певний час діти 
обмінюються виробами. Тепер кожен повинен доліпити фігуру партнера. Після 
виконання завдання діти обмінюються зауваженнями, чи правильно був 
зрозумілий їх задум. 





Психом’язеве тренування з фіксацією уваги на диханні “На 
березі моря” (За М.Чистяковою [294, с. 73]) 
 
Діти граються на березі моря. Плескаються у воді. Досхочу 
накупавшись, виходять з води і лягають на прогрітий сонечком пісок... 
Закривають очі від яскравого сонця. Руки та ноги вільно простягнуті.  
1. Гра з піском (на напруження та розслаблення м’язів рук і ніг). 
Набрати в руки уявний пісок (вдих). Сильно стиснувши пальці в кулаці, 
утримати пісок (затримка дихання). Посипати коліна піском, поступово 
розкриваючи пальці (видих). Стряхнути пісок з рук, розслабляючи кисті та 
пальці. Опустити безсило руки вздовж тулуба. 
2. Гра з мурахою (на напруження та розслаблення м’язів ніг). На 
пальці ніг залізла мураха та бігає по них. З силою потягнути носки напружених 
прямих ніг на себе (вдих). Залишити носки в цьому положенні, прислухатися, 
на якому пальці сидить мураха (затримка дихання). Миттєвим зняттям напруги 
в ступнях скинути мураху з пальців ніг (видих). Розслабити ноги: вони 
відпочивають. 
3. Сонечко та хмаринка (на напруження та розслаблення м’язів 
тулуба). Сонечко зайшло за хмаринку, стало холодно – зіщулитися, щоб 
зігрітися (затримка дихання). Сонце вийшло з-за хмаринки, спекотно – 
розслабитися (видих). 
4. У вуха потрапила вода (на напруження та розслаблення м’язів 
шиї). У положенні лежачи на спині ритмічно покачати головою, витрушуючи 
воду з одного вуха, потім з другого. 
5. Обличчя засмагає (на напруження та розслаблення м’язів 
обличчя). Підборіддя засмагає – підставити сонечку підборіддя, трішки 
розжати губи та зуби (вдих). Летить комаха, збирається сісти до когось на 
язик. Міцно стиснути губи, енергійно поворушити ними (затримка дихання). 
Комаха полетіла геть. Трішки відкрити рота, полегшено видихнути повітря. Ніс 
засмагає – підставити сонечку ніс, рот напіввідкритий. Летить метелик, 
вибирає, на чий ніс сісти. Зморщити ніс, підняти верхню губу доверху, рот 
залишити напіввідкритим (затримка дихання). Метелик полетів. Розслабити 
м’язи губ та носа (видих). Брови-гойдалки: знову прилетів метелик. Нехай він 
погойдається. Рухати бровами вверх-вниз. Метелик полетів назавжди. 
Хочеться спати, м’язи обличчя розслаблені. Не відкриваючи очей, переповзти 
у затінок, зручно влаштуватися. 
6. Відпочинок. Сон на березі моря. Діти слухають плескіт хвиль, 











Семінар-практикум “Орієнтація на успіх дитини” 
 
Тема І. Емоційне благополуччя дитини в школі – визначальний 
фактор розвитку її особистості. 
1. Емоційна палітра першокласників шестирічного віку. 
2. Дитячі страхи і тривоги, як їх позбавитись. 
3. Як зробити виховний процес радісним для дитини (обмін 
досвідом). 
4. Розгляд педагогічних ситуацій. 
5. Педагогічна гра “Вгадай мій настрій”. 
Тема ІІ. Успіх для шестирічної дитини. 
1. Кожна дитина – здібна особистість. 
2. Вплив думки вчителя та однолітків на становлення особистості 
дитини. 
3. Система створення ситуацій успіху за А.С.Бєлкіним. 
4. Обговорення відвіданих уроків та виховних заходів щодо 
створення ситуацій успіху для дітей. 
Тема ІІІ. Першокласник як суб’єкт виховного процесу. 
1. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія, її сутність. 
2. Стиль взаємин учителя з дітьми, що є характерним для 
особистісно орієнтованої моделі виховання. 
3. Надання допомоги учневі у його саморозвитку шляхом виховання 
культури ставлення до самого себе, інших людей, природи, праці. 
4. Чи завжди вчитель сприймає шестирічного учня як суб'єкта 
виховного процесу (круглий стіл). 
5. Моделювання ситуацій спілкування вчителів та дітей, які 
забезпечують гармонійний і творчий розвиток кожного учня з наданням йому 
можливості прояву суб’єктності і самовиявлення. 
Тема ІV. Розвиток якостей дитини, що сприяють досягненню успіху. 
1. Розвиток і вдосконалення психічних процесів (уяви, пам’яті, 
мислення, уваги, зосередженості). 
2. Вироблення адекватної самооцінки у дитини. 
3. Роль учителя в розвитку самостійності, вольових якостей, 
організаційних умінь шестирічного учня. 
4. Педагогічний ринг “Удосконалення форм і методів керування 
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Принципи відносин з дітьми 
за Г.Лендретом [157, с.16] 
 
Я не всезнайка. Тому я і не буду намагатися ним бути. 
Я хочу, щоб мене любили. Тому я буду відкритий люблячим дітям. 
Я хочу більше приймати в себе дитину. Тому я з інтересом і 
благоговінням дозволю дітям висвітлювати мій світ. 
Я так мало знаю про складні лабіринти дитинства. Тому я дозволю 
дітям навчати мене. 
Я найкраще засвоюю знання, отримані в результаті власних зусиль. 
Тому я об’єднаю свої зусилля із зусиллями дитини. 
Іноді мені потрібен притулок. Тому я даю притулок дітям. 
Я люблю, коли мене приймають таким, яким я є насправді. Тому я буду 
прагнути співпереживати дитині й цінувати її.  
Я роблю помилки. Вони свідчать про те, який я – людяний і схильний 
помилятися. 
Тому я буду терплячим до людської сутності дитини. 
Я реагую емоційно і виразно на світ власної реальності. Тому я 
постараюся ввійти у світ дитини. 
Приємно почувати себе начальником і знати відповіді на всі питання. 
Тому мені знадобиться багато часу працювати над тим, щоб захистити від 
себе дітей. 
Я – це я, і тим повніше, чим у більшій безпеці я себе почуваю. Тому я 
буду послідовний у взаємодії з дітьми.  
Я – єдиний, хто може прожити моє життя. Тому я не буду прагнути до 
того, щоб керувати життям дитини. 
Я навчився майже всьому, що я знаю, на власному досвіді. Тому я 
дозволю дітям здобувати власний досвід. 
Я черпаю надію і волю до життя в середині себе. Тому я буду визнавати 
і підтверджувати почуття самості у дитини. 
 Я не можу зробити так, щоб страх, біль, розчарування і стреси дитини 
зникли. Тому я буду намагатися пом’якшувати удар. 
Я почуваю страх, коли я беззахисний. Тому я буду торкатись 






Поради дорослим щодо формування адекватної самооцінки у 
дитини 
 
1. Не оберігайте дитину від повсякденних справ, не 
намагайтеся вирішувати за неї вci проблеми, але й не перевантажуйте 
тим, що не в її силах. 
2. Не захвалюйте дитину, але й не забувайте заохотити її, 
якщо вона на це заслуговує. Покарання повинні бути співмірними з  
вчинками;                                                                          
3. Заохочуйте в дитині ініціативу. Нехай вона буде 
ініціатором ycix починань, але також покажіть їй, що інші можуть бути у 
чомусь кращі за неї.                                                               
4. Не забувайте заохочувати й інших у присутності 
дитини. Підкресліть позитивні риси iншого і покажіть, що ваша дитина 
також може цього досягти. 
5. Засвідчуйте власним прикладом адекватність 
ставлення до yспixiв i невдач. Оцінюйте вголос свої можливості й 
результати справи. 
6. Не порівнюйте дитину з іншими дітьми. Порівнюйте її з 




Рекомендації щодо того, як будувати стиль своєї поведінки з 
неспокійною дитиною 
 Уникайте крайнощів: не можна дозволяти дитині робити все, що їй 
заманеться, але не можна й усе забороняти. Чітко вирішіть для себе, що 
можна i чого не можна, i погодьте це з усіма членами ciм’ї для того, щоб не 
було розходжень у вимогах; 
 власною поведінкою показуйте дитині приклад: стримуйте свої 
емоції, адже вона наслідує вас у своїй поведінці;                                                                                      
 приділяйте дитині достатньо уваги, нехай вона ніколи не відчуває 
себе забутою, але в той же час поясніть дитині, що бувають моменти, коли 
вас обсідають інші турботи, це слід зрозуміти i прийняти;               
 пам'ятайте, що істеричні напади найчастіше пов’язані з 
прагненням звернути на себе увагу або викликати співчуття. Не слід потурати 
дитині, не потрібно змінювати своїх вимог. Краще, коли дитина заспокоїться, 
пояснити, чому вчинили так, а не інакше. 
 
Кілька порад батькам замкнених дітей 




місця i знайомте з новими людьми. 
2. Підкреслюйте переваги i корисність спілкування, розповідайте 
дитині, що нового й цікавого ви дізналися, а також яке задоволення дістали, 
спілкуючись з тією чи іншою людиною. 
3. Прагніть самі стати для дитини прикладом людини, що ефективно 
cпiлкуєтьcя. 
4. Якщо ви помітите, що, незважаючи на ваші зусилля, дитина стає 
дедалі більш замкненою і відстороненою, зверніться по консультацію до 
психолога, який професійно допоможе вам розв’язати цю проблему. 
 
Про стиль поведінки з сором’язливими дітьми 
- Розширюйте коло знайомств своєї дитини, частіше запрошуйте до 
себе друзів, беріть у гості до знайомих людей, розширюйте маршрути 
прогулянок, учіть спокійно ставитися до нових місць; 
- не варто постійно непокоїтися за дитину, намагаючись повністю 
оберігати її від усіляких небезпек, в основному вигаданих вами, не 
намагайтеся самі зробити все за дитину, передбачити вci утруднення, дайте 
їй певну міру свободи i відкритих дій; постійно зміцнюйте в дитині впевненість 
у co6i, у власних силах; 
- залучайте дитину до виконання різних доручень, пов’язаних із 
спілкуванням, створюйте ситуації, в яких сором’язливій дитині довелося б 
вступати в контакт із “чужими” дорослими.       
                        
Поради, що стосуються поведінки дорослих із конфліктними 
дітьми 
1. Стримуйте намагання дитини провокувати сварки з іншими. Слід 
звертати увагу на недружні погляди одне на одного або буркотіння чогось з 
образою coбi під ніс. 
2.  Не намагайтесь припинити сварку, звинувативши іншу дитину в її 
провокуванні i захищаючи свою. Прагніть об’єктивно розібратися в причинах її 
виникнення. 
3. Після конфлікту обговоріть із дитиною причини його виникнення, 
нaгoлосіть на неправильних діях, які призвели до конфлікту. Спробуйте 
знайти інші можливі способи виходу з конфліктної ситуації. 
4. Не обговорюйте в присутності дитини проблеми її поведінки. Вона 
може упевнитися в тому, що конфлікти неминучі, i продовжуватиме їx 
провокувати. 
5. Не завжди слід втручатися в конфлікти дітей, оскільки вони часто 







Правила поведінки батьків з дитиною 
 
1. Любіть свою дитину. Радійте з її присутності, приймайте її такою, 
яка вона є, не ображайте, не принижуйте, не підривайте її упевненості у собі, 
не піддавайте несправедливому покаранню, не позбавляйте своєї довіри. 
2. Частіше хваліть і підбадьорюйте дитину, однак пам’ятайте, що 
похвала має бути заслуженою. 
3. Охороняйте свою дитину. Захищайте від фізичних і душевних 
небезпек, у разі потреби жертвуючи своїми інтересами. 
4. Будьте гарним прикладом для дитини. Прищепіть їй повагу до 
загальнолюдських цінностей, самі живіть згідно з ними. 
5.  Грайтеся і працюйте з дітьми. Приділяйте їм якомога більше часу, 
частіше розмовляйте, цікавтеся їхніми досягненнями, допомагайте у разі 
потреби. 
6. Якщо дитина не хоче щось робити, не примушуйте її. Залиште це 
завдання і поверніться до нього, коли у неї з’явиться відповідний настрій, 
визріє інтерес. 
7. Дайте можливість дитині набути власний досвід, навіть якщо це 
іноді пов’язано з певним ризиком. Пам’ятайте, що надмірно опікувана від 
будь-якої небезпеки дитина нерідко стає соціальним інвалідом. 
8. Надавайте дитині можливість таких переживань, які матимуть 
цінність спогадів. Дитина “живиться”, як і дорослий, переживаннями, що дають 
їй змогу орієнтуватися в подіях. Нехай спогад про щасливе дитинство зігріває 
її все життя. 
9. Чекайте від дитини тільки таких міркувань та оцінок, на які вона 
здатна у своєму віці, виходячи з рівня свого розвитку і життєвого досвіду. 
10.  Не порівнюйте успіхи своєї дитини з іншими. Краще подивіться, 
якою вона була вчора і якою стала сьогодні.  
11. Не виявляйте негативізму, якщо у дитини якесь уміння 
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